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E L T I E M r O (S. Meteorológico O.).—Probable para l a 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , tendencia tormentosa. 
Tetnperatura m á x i m a del lunes, 29 en Orense; m í n i m a , 
9 en Zamora. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 16,9; m l n l -
ma, 14.6. (Véase en quinta plana el B . Meteorológico . ) 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.60 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S „ 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.311 M i é r c o l e s 12 de j u n i o de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L I O S L o 
E n la s e c c i ó n financiera inser tamos rec ien temente u n breve ex t r ac to de l a 
"unta general y de l a M e m o r i a de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a del Monopol io 
de P e t r ó l e o s en este p r i m e r a ñ o de su a c t u a c i ó n . 
De t a l i n f o r m a c i ó n se deduce que l a a c t u a c i ó n de este monopol io h a sido 
cimerariamente favorable a la C o m p a ñ í a y a l a Hac ienda . H a logrado a q u é -
lla r e p a r t i r u n d iv idendo del 6 1/2 p o r 100, m i e n t r a s que l a Hac i enda h a l o -
rado u n beneficio l i qu ido de 109,5 mi l lones de pesetas, en vez de los 51,8 que 
normalmente hubiera podido obtener p o r el antignao s is tema de l i b e r t a d en el 
sUiniUiStro de p e t r ó l e o s ( s e g i í n c á l c u l o de l a M e m o r i a de l a C A M P S A ) . 
A nosotros, s in embargo, lo que nos in teresa es j u z g a r en p r i nc ip io ese 
ffionopolio por sus efectos en l a t o t a l i d a d de l a e c o n o m í a nac ional . Claro 
está que antes de resolver esa c u e s t i ó n d e b e r e m o s — l ó g i c a m e n t e — h a b e r re-
euelto esta o t r a : ¿ L o s monopolios en genera l son ú t i l e s o per judic ia les? 
p e n t r o del s i s tema c a p i t a l i s t a — ú n i c o posible po r ahora—de p r o d u c c i ó n , h a y 
que convenir que todo moponol io es en si rechazable. Como sabe el lector , la 
economía cap i t a l i s t a s u s t i t u y ó el p r i n c i p i o m o r a l del p rec io jus to , que 
el c r i s t ian ismo t r a t ó de imponer has ta el siglo X V I I , po r el a m o r a l del precio 
libre. M i e n t r a s que l a d o c t r i n a del precio j u s t o t r a t a de f i j a r é s t e a l l í donde 
cubra los costos de p r o d u c c i ó n y consiga una l e g í t i m a gananc ia a los produc-
tores, el mecanismo de l a e c o n o m í a c a p i t a l i s t a establece el prec io allí donde 
m e c á n i c a m e n t e , por asi decir lo , la c u r v a de l a o f e r t a de las m e r c a n c í a s cor te 
a ja demanda por las mismas . T r á t a s e , po r t an to , de u n mecanismo indi ferente 
en Sí amoral—que p o d r á ser m o r a l o i n m o r a l s e g ú n a c t ú e n las fuerzas que 
determinen l a o f e r t a y l a demanda. 
p a r a que ese juego sea de u n precio j u s t o es necesario que en t rambas fuer-
zas concurrentes a c t ú e n en las mismas condiciones. Es obvio que si se res t r inge 
la ofer ta o l a demanda a r t i f i c i a l m e n t e , el prec io r e su l t an te s e r á pe r jud ic i a l 
ia aquel sector que concu r r a l ib remente , y f avo rab le a aquel que a c t ú e con 
res t r icc ión . As í , s i los demandantes de m e r c a n c í a s — l o s consumidores—acuden 
libremente y los productores l i m i t a n su o f e r t a adrede, es evidente que los pre-
cios s e r á n excesivos p a r a el consumidor . 
Conviene a d v e r t i r que n i todo moponol io cons t i t uye en s í u n a r e s t r i c i ó n 
üunora l de l a ofer ta , n i t o d a concur renc ia supone l i b r e ofre ta . Es bien conocida 
respecto a este ú l t i m o caso l a exis tencia de lo que los economistas l l a m a n 
precios monopoloides . Puede decirse, no obstante, que todo monopol io represen-
ta una c o n t r a d i c c i ó n en l a e c o n o m í a c a p i t a l i s t a y cons t i tuye u n o b s t á c u l o 
al perfecto func ionamien to—al menos t e ó r i c a m e n t e — d e ella. 
Mas ocurre , p o r desgracia, que ex is ten m u l t i t u d de monopol ios cuas i -natu-
rales. ( N o naturales , en cuanto que l a na tu ra l eza no a c t ú a j a m á s inmedia ta -
mente en el mundo e c o n ó m i c o ) e h i s t ó r i c o s . E j e m p l o de l o p r i m e r o es el mer -
curio, local izado casi exclus ivamente en A l m a d é n e I s t r i a ; de lo segundo, el 
petróleo. 
Este es ve rdad que se obtiene en m u l t i t u d de lugares ; mas, como en v i r t u d 
de circunstancias h i s t ó r i c a s , su p r o d u c c i ó n e s t á dominada p o r u n g rupo de dos 
o tres "concernos", es evidente que los precios de é s t e s e r á n — s i e m p r e que a q u é -
llos no e s t é n en lucha ent re s í — m o n o p o l o i d e s . S i a esto se a ñ a d e que, po r des-
gracia, n inguno de esos concernos es e s p a ñ o l , o sea, que n i n g u n a de esas • 
empresas pueden ser cont ro ladas j u r í d i c a m e n t e p o r nues t ro Estado, es ev i -
dente que l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a , estaba sometida, p o r l o que a los p e t r ó l e o s 
respecta, a s u f r i r precios monopoloides impues tos p o r ex t ran jeros . 
Pr inc ipa lmente , pues, el monopol io de p e t r ó l e o s en E s p a ñ a es l ó g i c o y con-
veniente. N o hace m á s que poner med ia t amen te bajo c o n t r o l es ta ta l u n m o -
nopolio h i s t ó r i c o — d e hecho—que actuaba, s i no po r encima, al menos por 
fuera de nuestro Estado. Mas esto no quiere deci r de n i n g ú n modo que nos-
otros aplaudamos o censuremos en concre to l a a c t u a c i ó n de l a C o m p a ñ í a ac-
tualmente encargada de su a r rendamien to . P a r a en ju i c i a r l a n i tenemos ele-
mentos, n i i n t e n c i ó n p o r h o y de hacer lo . Só lo nos p e r m i t i r e m o s adve r t i r l e que 
mientras no adquiera yac imien tos petroleros no p o d r á decir que es verdadera-
mente independiente de las empresas que hoy d o m i n a n l a p r o d u c c i ó n de ese 
combustible. 
L a c u e s t i ó n que p l an t ea este fondo creemos, pues, ha de resolverse por las 
consideraciones que anteceden de este m o d o : E n p r i n c i p i o sólo son admisibles 
o recomendables aquellos monopol ios fiscales que y a antes e x i s t í a n como m o -
nopolios natura les o h i s t ó r i c o s . , 
y esto no sólo po r razones t e ó r i c a s , sino por consideraciones p r á c t i c a s . 
Nadie h a observado—en cuanto nosotros conocemos—que uno de los inconve-
nientes mayores de los monopolios pu ramen te f iscales son los gastos f o r m i d a -
bles que su m a n t e n c i ó n ofrece. E l ejemplo t í p i c o l o tenemos en E s p a ñ a con los 
monopolios puramente fiscales de Tabacos y Alcoholes . E x i g e n é s t o s u n medio 
ejército y has ta una med ia escuadra p a r a v i g i l a r el cont rabando y que cues-
tan muchos mil lones , a m é n de requer i r a d e m á s u n a r i g u r o s a l e g i s l a c i ó n penal 
que crea del i tos a r t i f ic ia les . 
Tales monopol ios pu ramen te fiscales deben, pues, desaparecer. N o cabe 
defenderlos con el a r g u m e n t o de que el Monopo l io de Tabacos, p o r ejemplo, 
ha producido a l a Hac ienda 287 mi l lones en 1928. E l l o es v e r d a d ; pero ¿ y l a 
riqueza que pierde l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a al gas ta r m á s de 150 mi l lones de pese-
tas en tabaco ex t r an j e ro? ¿ Y l a r iqueza que de ja de obtener l a e c o n o m í a na-
cional al no c u l t i v a r en su suelo u n a p l a n t a que t a n p i n g ü e s beneficios le po-
ílría p roduc i r ? Y desde el pun to de v i s t a f i sca l , ¿ q u é imp ide el que el Es tado 
obtuviese esa s u m a por cualquier o t r o impues to sobre el c u l t i v o o v e n t a de 
tabaco, como ocur re en otros p a í s e s ? 
E l a rgumento f i s ca l no t iene fuerza. U n a Hac i enda sana no puede subsis-
t i r sin una e c o n o m í a sana, s in una e c o n o m í a de m u c h a p r o d u c c i ó n , m u c h a con-
currencia y pocos monopol ios . 
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Alemania negocia varios 
créditos extranjeros 
B E R L I N , 11 .—Circu la el r u m o r en 
los c í r c u l o s financieros de que, en v i s t a 
del escaso é x i t o del e m p r é s t i t o in t e r io r , 
el Gobierno negocia l a c o n c e s i ó n en el 
ex t r an je ro de nuevos c r é d i t o s , especial-
mente de uno nor teamer icano de 50 m i -
llones de d ó l a r e s p o r seis meses. 
Los banqueros nor teamer icanos r e c i -
b i r á n como g a r a n t í a u n derecho de op-
c ión sobre las acciones p r iv i l eg i adas de 
los f e r roca r r i l e s del Es tado . 
L a libertad individual 
DE 
A los discursos pronunciados recien-
temente en el m i t i n c a t ó l i c o i n t e r n a -
c iona l celebrado en M a d r i d dedica u n 
comenta r io en " L a Epoca" don Ben i to 
M . A n d r a d e . A r r a n c a de las a f i rmac io-
nes que en el m i t i n se h i c i e r o n de que 
antes que l a P a t r i a e s t á n l a R e l i g i ó n y 
l a f a m i l i a . P a r a el Sr. Andrade , t a m -
b i é n l a l i b e r t a d es an te r io r a l p a t r i o t i s -
m o en el o rden de los valores morales . 
L a tesis del a r t i c u l i s t a es a lgo ex-
t r a ñ a . L a l i b e r t a d no puede colocarse 
en el m i s m o p l ano que l a f a m i l i a y l a 
P a t r i a . N i antes, n i d e s p u é s . Es cosa 
d i s t i n t a . Se puede hab la r de las re la-
ciones del i n d i v i d u o con l a f a m i l i a , con 
l a P a t r i a o con l a R e l i g i ó n , de los de-
rechos y deberes que de ellas nacen y 
establecer u n orden de preferencia . Pe-
ro no se puede me te r a l a l i b e r t a d en 
este orden de j e r a r q u í a s . L i b e r t a d es 
l a f acu l t ad que t iene el i nd iv iduo de 
e legi r los medios en orden a l fin p a r a 
que ha sido creado. E l i nd iv iduo que 
e n t r a a f o r m a r pa r te de una sociedad 
p o l í t i c a necesi ta desde luego de l a l iber -
t ad . M á s aun. Se entiende que l a socie-
dad p o l í t i c a le h a de p ropo rc iona r al 
i n d i v i d u o los medios p a r a que pueda 
l o g r a r sus fines temporales , y , sobre 
todo, su fin eterno. Si a esta l i b e r t a d 
sagrada del i nd iv iduo , basada en l a ley 
d i v i n a o en l a ley n a t u r a l , se opusiese 
l a au to r idad , no v a c i l a r í a m o s en afir-
mar , con L e ó n X I I I , que l a sociedad 
p o l í t i c a s e r í a en t a l caso una cosa de-
testable. De a q u í que cuando las leyes 
se oponen a esta l i be r t ad , no sea ob l i -
g a t o r i o su c u m p l i m i e n t o . 
Pero el s e ñ o r A n d r a d e l l eva l a cues-
t i ó n a u n t e r r eno p o l í t i c o . E n rea l idad 
es de l iber tades p o l í t i c a s de lo que ha-
bla. Y en p r i n c i p i o estamos conformes 
Los a tacantes son los autores del 
golpe de mano sobre C u r a c a o 
Fueron rechazados después de va-
rias horas de combate 
C A R A C A S , 11.—Los revoluc ionar ios 
Briand y Stresemann conferenciaron ayer tarde 
E n la entrevista quedó casi resuelto e l conflicto sobre las minorías naciona-
les. Se suprimirá de la ponencia de los Tres todo lo referente a la cuestión de 
principio. Quedan en pie las conclusiones que modifican el procedimiento. 
H O Y , A L A S 10,30 D E L A M A Ñ A N A , S E S I O N P U B L I C A D E L C O N S E J O 
Como se p r e v e í a , el d í a de ayer fué 
var ias horas. 
E L B U Q U E E R A Y A N Q U I 
venezolanos que el pasado s á b a d o a t a - ¡ d e c i s i v o p a r a l a c u e s t ¡ ó n dG l a : 
c a r ó n W i l l e m s t a d y h u y e r o n d e s p u é s j r ias. L a s e s i ó n de la m a ñ a n a t e r m i n ó 
de apoderarse de g r a n can t idad de a r - l g n un ambiente f rancamente pesimista-
mas y munic iones , huyendo d e s p u é s a l pero d e s p u é s de l a ent revis ta de B r i a n d 
i n t e r i o r de Venezuela, a t aca ron el do- con s t resemann la i m p r e s i ó n m u d ó v 
m i n g o l a c iudad de Coro, c ap i t a l del |Cuando se fac i l i tó la referencia oflciósa 
Estado de F a l c ó n , pero fueron rechaza- de la r e u n i ó n de l a tarde se s a b í a que 
dos d e s p u é s de u n combate que d u r ó el conflicto estaba casi resuelto. E n rea-
l idad, A leman ia , d e s p u é s de l a acepta-
c i ó n del i n fo rme de los Tres por el de-
legado canadiense, no p o d í a tener inte-
W A S H I N G T O N , 10.—Despachos o f l - r é s en mantener l a in t ransigencia , t an to 
ciales recibidos en el depar tamento de m á s cuanto que las conclus-iones de 
Estado, procedentes, de l c ó n s u l n o r t e - j A d a t c i y sus c o m p a ñ e r o s significan un 
amer icano en Curagao y de l a Lega- progreso real en l a defensa de las nuno-
c ión de Venezuela, dan cuenta de que: r í a s nacionales. 
el g rupo de trescientos revoluc ionar ios ^ T „ , . ; ^ Í « ^ ^ * ^ • t ^ ^ 
, i . . - c T r - n i J i _ J u r í d i c a m e n t e el i n fo rme de Strese-armados que a t a c ó W i l l e m s t a d en l a ' „ „ „ • . .. . . . ^ncpe 
noche del s á b a d o ú l t i m o se apoderaron ^ ^ . n p en. ^ sesion de la m a ñ a n a e. real-
del puesto de P o l i c í a , a d u e ñ á n d o s e de i ' " ^ f fn0;i.E" po^b1^ ^ * l ** ^ opuso *ow 
g r a n can t idad de a rmas y municiones . ^ X ^ ^ gumentos de c a r á c t e r po l í t i co . 
x i a ^ n ^ W Í O - O ^ oí o v ^ o ^ o ^ r ^ 6 del 6 de j u n i o reforzando la indica- Una a p e l a c i ó n a l T r i b u n a l d 
H a y a que el delegado a l e m á n r e q u e r í a . 
S e g ú n l a P e q u e ñ a E n t e n t e y sus al ia-
dos, esa C o m i s i ó n no e s t á p rev is ta en 
los convenios sobre m i n o r í a s . A l consti-
t u i r l a la Sociedad de las Naciones, co-
m e t e r í a u n a e x t r a l i m i t a c i ó n , puesto que 
no tiene facultades p a r a ello. Los ale-
manes sostienen lo con t r a r io y propo-
nen como á r b i t r o y supremo i n t é r p r e t e 
E n l a ú l t i m a orden del d í a figura una 
r e c l a m a c i ó n con t r a las frases pronuncia-
das en u n c a f é por u n gendarme ale-
m á n y o t r a sobre la a c t i t u d de u n fmv-
cionar io a l e m á n respecto a una pare ja 
polaca. Cier to que otras peticiones son, 
a l menos en apariencia, m á s i m p o r t a n -
tes que é s t a s ; pero conviene no conver-
t i r el a e r ó p a g o g inebr ino en una audien-
de l a l e g i s l a c i ó n in t e rnac iona l al T r i b u - cia de í n f i m a c a t e g o r í a . 
na l de L a Haya . 
Evidentemente era l legar a la r a í z del 
problema. Si las facultades de la So-
ciedad de las Naciones son las que Stre-
semann dice, la C o m i s i ó n permanente de 
M i n o r í a s y l a i n t e r v e n c i ó n de los Estados 
interesados en la suerte de sus hermanos 
de raza s e r í a n inevi tables . Por eso 
B r i a n d a l a a r g u m e n t a c i ó n cerrada del 
delegado a l e m á n opuso solamente ar-
c é n él, aunque no en el empleo de ia jadonde h a acudido inmedia tamente u n 
p a l a b r a " l i b e r a l i s m o " que supone, en l a f ^ r t e des tacamento de Po l i c í a , r ec lu -
a c e p c i ó n m á s corr ien te , c o n c e s i ó n de i tado entre v o l ú n t a n o s , 
derechos exagerados a l a l i b e r t a d í n d i - | U N C O N T R A T O R P E D E R O 
v i d u a l . E n l o que coincid imos es en 
considerar l a l i b e r t a d p o l í t i c a , j u s t a -
Hecho esto, ob l iga ron a l gobernador i , . ¿ - i - ^ , ^ ^ 
Curacan a sn l i r f t a r dpi vannr nor te -C10n de los delegados del C a n a d á y de 
de c u r a s a o a so l i c i t a r del vapor n o r t e - ; F i n l a n d . hubiese conseguido a.plazar la 
amer icano " M a r a c a i b o " que les condu-1 , „ . .- . . • . 6 , ^ F 1 ^ ^ ^ 
iese a Venezuela l l e v á n d o s e a' Erober- deC S10n, tant0 maS cuanto W * ' seSUn jese a enezuela, l l e v á n d o s e a. gober- nuestros i n f o r m hast , delegaclo de 
nador y a l jefe de l a P o l i c í a como r e - , ^ , ^ , . , _ ' , , , 
h e n e s . - A s s o c i a t e d Press. ^ 0 n i a n0 se i r reduc t ib le en 
L A N O T I C I A E N W A S H I N G T O N í E l delegado a l e m á n ha invocado dos 
W A S H I N G T O N , 11 .—El audaz golpe I a rgumentos de fuerza en f avo r de un 
de mano dado por los r evo luc iona r io s ' aplazamiento. L a f a l t a de t iempo para 
venezolanos en Curagao ha producido | estudiar detenidamente el i n fo rme del 
g r a n s e n s a c i ó n ent re los m iembros del í C o m i t é de los Tres, l a conveniencia de 
Cuerpo d i p l o m á t i c o de l a A m é r i c a la-1 que otros Estados que han enviado a la 
t i na . Sin embargo, l a t r a n q u i l i d a d se í Sociedad de las Naciones " m e m o r á n -
ha establecido en l a mencionada Isla, dums" sobre la c u e s t i ó n de las m i n o r í a s 
tengan t iempo de dar su o p i n i ó n sobre 
mente entendida, como u n don precioso 
que no se puede negar a l hombre . 
M a s i m p o r t a precisar mucho los con-
ceptos. A s i como l a au to r idad del Go-
b ie rno no p o d r í a , en n i n g ú n caso, a 
n o m b r e del b i en c o m ú n , i m p e d i r a l i n -
d i v i d u o del c u m p l i m i e n t o de sus debe-
res rel igiosos o a l padre de sus debe-
res con l a f a m i l i a , p o d r á , por s e rv i r a l 
b ien de l a co lec t iv idad , l i m i t a r o sus-
pender el uso de cier tas l iber tades po-
l í t i c a s . E l b ien del ciudadano, en cuan-
L A H A Y A , 11 .—El d í a 22 debe l l e -
g a r a Curagao el cont ra torpedero " K e r -
tenaar", que l l eva a bordo u n destaca-
m e n t o de fusi leros de M a r i n a . 
L a s e s i ó n de la tarde parece que sere-
n ó el ambiente. Se descartc^dcl i n fo rme 
de Londres l a parte de ' p r inc ip io 
m o l e s t i a a A l e m a n i a , - - ' ^ í ^ o r m a n e c e n cfel 
documento t a n sólo las conclusiones 
p r á c t i c a s . Estamos, pues, p r ó x i m o s a una 
d e c i s i ó n po r u n a n i m i d a d y todos hemos 
de fe l ic i tarnos po r ello. 
B . L . 
L a sesión de ayer l i   i l e la H a y a 
d e s a c r e d i t a r í a l a ac t i v idad an te r io r del 
Consejo de l a Sociedad. E l aplazamiento 
l l e v a r í a consigo la i r r i t a c i ó n obl igada 
en el que espera, sobre todo si le azuza 
una propaganda intensa y bien organi -
zada. A d e m á s , los alemanes p a f e c í a n 
haber aceptado que l a d i s c u s i ó n se refi-
riese sobre todo a las cuestiones de pro-
cedimiento . N i el d í a 6 de j u n i o — l a p r i - A 1 inaugura r se l a s e s i ó n , el doctor 
me ra r e u n i ó n de M a d r i d — n i en los d í a s ; S t r e s e m a n n m a n i f e s t ó su s e n t i m e n t o 
posteriores se p r e s e n t ó n i n g u n a p r o p o - Í P o r no ^a^61" podido p a r t i c i p a r has ta 
s i c ión f o r m a l de aplazamiento. ¡ a h o r a en las deliberaciones del Conse-
E n l a r e c t i f i c a c i ó n y a Stresemann ce- ^ I T f ^ L añadÍê do 
día . Cr i t i caba sobre todo l a pa r te d e l \ ^ * * T ^ n f - dec larac ionef he-^„ T ^ - ^ ü t i . - , _ i c h a s ante e l C o m i t é por. los s e ñ o r e s 
L a s e s i ó n p r i v a d a de ayer m a ñ a n a , 
auque estaba anunciada pa ra las once, 
nc r e u n i ó has ta las doce por el re-
t rsso con que l l ega ron a l Senado los 
delegados y miembros de l Consejo. 
Discurso de Stresemann 
i n fo rme de Londres que se r e f e r í a a l a ' A ^ „ + „ ; xz^ r, 
c u e s t i ó n de p r i nc ip io Se comprende que' f ? ^ * ™ * * / Sc ia lo ja con m o t i v o 
los t i ros del delegado a l e m á n f u e L n f". l a 5 f d V S l r AUSten ^ h a m b e r -
d i r ig idos p r inc ipa lmen te a de r r iba r el l ^ l , ^ . m^ra01 t i emP0f r e c o r d ó l a 
edificio levantado por A d a t c i , Q u i ñ o n e s P ^ ^ ^ , ^ 6 , , , ^ 3 " ^ e n c i o n e s de 
de L e ó n y Chamber la in . P o d í a aceptar ^ ^ f ^ ' t a n t ° en ^ a r n o como en 
. « i o . ^ « i ^ . r o f „ o c ^ J G i n e b r a ' elogiendo su d e v o c i ó n a l a 
Otra victoria del Gobierno 
en M é j i c o 
Un jefe revolucionario muerto 
M E J I C O , 1 1 . — T e l e g r a f í a n a " E l U n i -
el i n fo rme de l a ponencia. Los lectores 
de E L D E A B T E saben que H u n g r í a y 
A u s t r i a han enviado a l a Sociedad de 
las Naciones una e x p o s i c i ó n de sus pun-
tos de v i s t a en el problema. 
H a b l ó t a m b i é n de la c u e s t i ó n 
cipio, que e s t á estrechamente relacio,^. 
da con la p e t i c i ó n alemana de una C o - ¡ r í a n un progreso en el procedimiento . de traba30 y l a f ranqueza de su carac-
| m i s i ó n permanente de M i n o r í a s . A c t u a l - ¡ Sobre todo, conseguida l a publ ic idad de 
mente sólo existe una secc ión de carác-1 las peticiones y de los fallos, quedaba 
ter admin i s t r a t i vo que t r a m i t a las re- en pie una magni f ica a r m a de propa-
clamaciones de los que se creen a t ro- ganda. Pero si se aceptaban los consi-
de pr in- !las conclusiones s iempre que fuesen des-'e :> ' r ? Z ^ v ^ i u u  i  
d na-, provistas de base j u r í d i c a . Siempre s e - ^ f ^ , d e las Naciones, su capacidad 
' 1  á  
Dos aspectos del pro 
pellados. Pero es preciso, pa ra que el 
Consejo in tervenga, que exista una re-
¡ c l a m a c i ó n de u n Estado o de u n par-
t icu la r . L a C o m i s i ó n permanente, aun 
sin derechos de v i g i l a n c i a o de inves-
t i g a c i ó n , como p r o p o n í a Stresemann, t ie-
Bajo l a pres idencia del e m i n e n t í s i m o 
Cardenal P r i m a d o se r e u n i ó ayer en 
el Palacio de l a Cruzada l a J u n t a Cen-
tral de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
As i s t i e ron los s e ñ o r e s conde de Ro-
dríguez San Pedro, A b r i l , Ee rga , M a -
dariaga. S e ñ a n t e , Vegas, M a r í n L á z a -
ro; B a l b o n t í n , M o n t e r o , P é r e z Sommer, 
Gil Robles y el secre tar io s e ñ o r A s ú a . 
E l s e ñ o r Cardena l d i ó cuenta de ha-
berse cons t i tu ido en todas las d i ó c e s i s 
las Juntas in tegradas po r personas de 
gran prest igio , con lo cua l se h a rea-
lizado l a p r i m e r a fase de l a e s t ruc tu -
ración nac iona l de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Recomendó con g r a n i n t e r é s a l a J u n -
ta Cent ra l que m a n t u v i e r a constantes 
relaciones con todas las Jun tas dioce-
sanas. 
A c o n t i n u a c i ó n l a J u n t a se o c u p ó de 
Ios trabajos de o r g a n i z a c i ó n de l a pe-
reg r inac ión a Roma . Las no t ic ias que 
se reciben de todas las p rov inc i a s ecle-
s iás t icas son m u y h a l a g ü e ñ a s y todo 
"ace esperar que el concurso de pere-
grinos sea m u y elevado. Se aprobaron 
los precios y p r o g r a m a de l a p e r e g r i -
nación, que ge c o n c e n t r a r á en Barce-
lona y en Hendaya . 
T a m b i é n se e s t u d i ó l a pos ib i l idad de 
rganizar una e x p e d i c i ó n de peregr inos 
Por mar p a r a d a r m a y o r f a c i l i d a d a 
as provincias de A n d a l u c í a y Levan te , 
vp 0r ú l t i m o se a c o r d ó aprovechar el 
^ ano Para hacer una in tensa propa-
ganda en balnearios, playas, e t c é t e r a . 
Un donativo Rockefeller 
para los chinos 
Doce millones de d ó l a r e s p a r a 
el C o m i t é m é d i c o 
d i c 1 ^ ^ Y 0 R K ' 1 1 — E 1 C o m i t é m é -
de ia 1̂  China ha recibido u n dona t ivo 
de i? u n d a c i ó n Rockefel ler , po r v a l o r 
Uéfirnomin0nes de d ó l a r e s , p a r a fines be-
oeheos y educativos. 
R o c S í 6 ? a ñ o 1928 la F u n d a c i ó n 
lares a cl is tr ibuido 21.700.000 dó-
í u e r n n ? U e ' s e g ú n su " B o l e t í n " anual, 
00 p a r t i d o s en t re 15 naciones. 
Deportes Pá-g. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
L a temerosa a v e n t u r a ( fo-
l l e t í n ) , por M m e . Gouraud 
d A b l a n c o u r t P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g s . 5 y 6 
L o s seminar ios bolcheviques, 
por M a n u e l G r a ñ a P á g . 8 
Chocolates v ie jo y nuevo, po r 
M . H e r r e r o G a r c í a P á g . 8 
"Cock- t a i r s " , por " C u r r o V a r -
gas" P á g . 8 
M A D R I D . — C o n s e j o de min i s t ros ; se 
a c o r d ó e l nombramien to del d i rec to r 
i de E n s e ñ a n z a secundaria y a m p l i a r 
l a s u b v e n c i ó n a l Aero Club ( p á g . 3) . 
N o t a del A y u n t a m i e n t o acerca de las 
exacciones sobre las propiedad urba-
n a . — C a m p a ñ a en f avo r de dispensa-
rios p s i q u i á t r i c o s ( p á g i n a 5). 
—o— 
| P R O V I N C I A S . — L a s tormentas causa-
r o n grandes d a ñ o s en diversas regio-
nes; el Segura h a experimentado una 
crecida de ocho metros . — H a sido 
aplazado el vuelo Sevi l la-Nueva Y o r k . 
H o y l l e g a r á a Va lenc i a l a Escuadra 
i t a l i a n a ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E n las c á r c e l e s 
francesas hay 128 banqueros.—Falle-
c imien to del po l í t i co h ú n g a r o conde 
de Andrassy.—Los revolucionarios ve-
nezolanos atacan l a c iudad de Coro, 
en Curacjao ( p á g s . 1 y 2) .—Ha sido 
pub l i cada la l eg i s l ac ión del nuevo Es-
tado del Vat icano ( p á g i n a 8). 
E L P R I M E R T E L E G R A M A D E L 
to a ciudadano, debe supeditarse al de versa l" , de A g u a s Calientes, que el j e f e jne mucho m á s alcance que lo que hasta 
l a comunidad , cuya r e p r e s e n t a c i ó n l eg i - | r evo luc iona r io A n t o n i o R a m í r e z y 49 d e s h o r a se v e n í a haciendo, puesto que 
t i m a es el Es tado . |Sus secuaces h a n perecido en el curso i t r a s l a d a r í a la c u e s t i ó n del terreno ad-
N o se olvide, po r u l t i m o , que l a l e y , ¡ d e u n combate l i b r a d o con las t ropas f e - i m i n i s t r a t i v o al t e r reno po l í t i co , 
en cuanto r e g l a m e n t a l a l i b e r t a d de los derales en J e r ó n i m o . | De a h í l a consulta al T r i b u n a l de la 
ind iv iduos , g a r a n t i z a esa m i s m a l ibe r -
t ad . N a d a m á s opuesto a l a l i b e r t a d de lil!MUI|inWHiWH^^ 
u n c iudadano que el abuso que o t ro 
c iudadano m á s fue r t e pueda hacer de 
su l i b e r t a d p r o p i a . U n a buena l ey • de 
Prensa, po r e jemplo, que l i m i t e l a l icen-
c i a de escr ib i r puede r e g l a m e n t a r l a 
l i b e r t a d del e sc r i to r ; pero es u n a ga-
r a n t í a p a r a los derechos a su hon ra y 
f a m a que t i enen los d e m á s ciudadanos. 
E n fin, que juzgamos innecesarias las 
disquisiciones de l s e ñ o r A n d r a d e p a r a 
l l ega r a u n a c o n c l u s i ó n con l a que es-
t amos en el fondo de acuerdo. L a de 
que s in c i e r t o g r a d o de l i b e r t a d po l í -
t i c a no exis te l a ve rdadera c i u d a d a n í a ; 
l a de que es necesario que en E s p a ñ a 
salgamos del ac tua l p e r í o d o c i r cuns t an -
c ia l p a r a que se fije el l í m i t e a l a l i be r -
t a d de los i nd iv iduos en leyes o decre-
tos iguales p a r a todos. P o r ú l t i m o , es-
t amos de acuerdo con el s e ñ o r A n d r a -
de en que el p e l i g r o de los t i empos m o -
dernos es el es ta t i smo o el nac iona l i s -
m o radicales, que son en el fondo l a 
m i s m a cosa y que consisten en dar a l 
Es tado u n fin absoluto, sacr i f icando ed 
i n d i v i d u o a l a co lec t iv idad , que de he-
cho se d i v i n i z a . Es u n e r ro r pagano. 
Pero el a n t í d o t o de ese e r ro r no e s t á en 
el l i be ra l i smo , como imprec i samen te pa-
rece s e ñ a l a r el Sr . A n d r a d e . E l remedio 
e s t á en el i n d i v i d u a l i s m o sano que p ro -
c l a m ó l a I g l e s i a en el m u n d o ; en el r e -
conocimiento del fin p rop io i n d i v i d u a l y 
supra ter reno, que es l a p i ed ra a n g u l a r 
de todo el derecho p ú b l i c o c r i s t i ano . 
A c t u a c i ó n ejemplar 
derandos de l a sentencia, se enterraba 
la c u e s t i ó n de p r i n c i p i o y p o d í a juzgarse 
perdida la esperanza, por lo menos en 
bastante t iempo, de d i scu t i r nuevamente 
el problema. Retocar l a fachada es s iem-
pre m á s fác i l que modif icar los c imientos. 
Con todo, es preciso, s i los defenso-
res de las m i n o r í a s quieren evi tar el 
d e s c r é d i t o , que las peticiones no sean 
como las que en casi todas las partes 
del mundo resuelve el juez m u n i c i p a l . 
!ÉllÍÍl!llM 
P A P A - R E Y 
E n C ó r d o b a , l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a h a r eun ido en su d o m i c i l i o so-
c i a l a representantes de v e i n t i d ó s S in-
dicatos a e l l a adscr i tos , que a g r u p a n 
7.580 obreros del campo. Se t r a t a de 
"Sindicatos pu ros obreros", que m e j o r 
s e r í a l l a m a r "Sindicatos h o m o g é n e o s " , 
como en o t ras ocasiones hemos dicho. 
E n l a r e u n i ó n comentada se expusie-
r o n las condiciones de v i d a de los obre-
ros del campo, aduciendo datos y he-
chos concretos, y se a c o r d ó que cada 
uno de los S indica tos obreros—la m a -
y o r p a r t e de reciente c o n s t i t u c i ó n — d é 
cuen ta a las autor idades locales de sus 
p r o p ó s i t o s de a c t u a c i ó n , redac te y 
apruebe unas bases de c o n t r a t o de t r a -
bajo y sa lar ios y las presente a los res-
pect ivos alcaldes, como presidentes de 
l a D e l e g a c i ó n loca l del T r a b a j o 
Creemos que las horas que co r ren 
ex igen l a " a c c i ó n " . M u c h o se h a deba-
t i d o en t e o r í a sobre l a conveniencia de 
que los S indica tos ag ra r ios sean puros 
o m i x t o s ; pero es preciso reconocer, co-
m o l o h a hecho l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
c iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a en sus "nor-
m a s " p a r a adaptarse a l a nueva orga-
n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a que las c i rcuns-
tanc ias locales, t a n va r i a s en Espa-
ñ a , imponen unas veces l a s i n d i c a c i ó n 
" p u r a " y consienten o t r a s l a s indica-
c ión m i x t a . 
L a p ropaganda obre ra h a n de rea l i -
z a r l a p r i n c i p a l m e n t e los mismos obre-
ros. L a F e d e r a c i ó n Cordobesa e s t á for -
m a n d o u n n ú c l e o de d i rec tores Obreros 
capaci tados: con fo r t a l eza en el e s p í r i -
t u — e n "ejercic ios espi r i tua les" t r a t a de 
; p r o c u r á r s e l a — y documentados p a r a su 
l abor . 
Los campos e s t á n a ú n ñ i o r a l m e n t e 
m u c h o m á s sanos que las grandes c i u -
dades, y es u n deber de los c a t ó l i c o s 
a c u d i r p a r a o rgan iza r su p ro le t a r i ado 
y darle medios de l o g r a r sus aspiracio-
nes de j u s t i c i a , y a que t a n f a l to de ella 
ri 
n 
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Reproduc imos e l o r i g i n a l , con e l t e x t o a u t ó g r a f o d e l 
Papa , del p r i m e r t e l e g r a m a d i r i g i d o por el San to Padre des-
p u é s de la r a t i f i c a c i ó n de los T ra t ados de San J u a n de L e -
t r á n . Dicho t e l eg rama , el p r i m e r o que t r a n s m i t i ó l a C e n t r a l 
t e l e g r á f i c a del Va t i cano , f u é enviado al Soberano de I t a l i a . 
L a t r a d u c c i ó n del t e x t o es la s igu ien te : 
" S e ñ o r Ca rdena l : 
genera lmente se encuentra . L a acc ión! L e ruego haga enviar a N u e s t r a nueva cen t r a l t e l e g r á -
|de C ó r d o b a nos mues t r a que semejante i f i ica el s iguiente t e x t o para su i n m e d i a t a t r a n s m i s i ó n : 
I t r a b a j o es m u y fecundo. 1 " A su majes tad V í c t o r Manue l 111, Rey de I t a l i a . 
E l p r i m e r t e l e g r a m a que env iamos desde esta Ciudad de l 
V a t i c a n o es pa ra dec i r a v u e s t r a ma jes t ad que e l cambio de 
ra t i f icac iones de las Convenciones L a t e r a n a s es, grac ias a 
Dios , desde hace pocos ins tan tes u n hecho consumado-r-"quod 
p r o s p e r u m í e l i x f a u s t u m f o r t u n a t u n q u e s i t " — , y t a m b i é n 
p a r a i m p a r t i r de todo c o r a z ó n una g r a n d e y p a t e r n a l bend i -
c ión a p o s t ó l i c a a vues t r a majes tad , a s u augus ta consorte , 
a toda l a real f a m i l i a , a I t a l i a y a l m u n d o . 
P I U S P P . X I . " 
S e ñ o r Cardenal Pedro G a s p a r r i , sec re ta r io de Es tado ." 
blema de minorías 
' E n cuanto a l p rob lema de las m i n o -
r í a s , el doc to r S t resemann d is t ingue dos 
aspectos: po r una pa r t e l a c u e s t i ó n de 
procedimiento , y po r o t r a , las de p r i n -
c ip io . 
E n lo que respecta a l a c u e s t i ó n de 
procedimiento , el doc to r Stresemann 
hace cons tar que se h a n re'alizado a l -
gunos progresos. Subsisten, s in embar-
go, a lgunos puntos, de los cuales 
se o c u p a r á m á s tarde, especialmen-
te en lo que concierne a l a ac tua l dis-
t i n c i ó n en v i g o r entre los Estados pa ra 
su p a r t i c i p a c i ó n en los C o m i t é s de m i -
n o r í a s . R e i t e r a sus ideas sobre l a crea-
c i ó n de una C o m i s i ó n de m i n o r í a s , cu-
y a m i s i ó n no seria en modo a lguno l a 
v ig i l anc i a , y que no t e n d r í a poderes de 
i n v e s t i g a c i ó n , pero que e s t a r í a encar-
gada de una mane ra permanente de 
e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n y el desarrol lo 
del p rob lema de las m i n o r í a s . 
P o r lo que hace a las cuestiones de 
p r inc ip io , el doctor Stresemann, eviden-
c i a que no exis te acuerdo sobre l a ex-
t e n s i ó n de las obl igaciones de la Socie-
dad de las Naciones. E l i n f o r m e de L o n -
dres y las M e m o r i a s enviadas po r dife-
rentes p a í s e s ponen de man i f i e s to d i -
vergencias de opiniones. S e r í a preciso 
i n v e s t i g a r las posibi l idades de s o l u c i ó n . 
E l s e ñ o r S t resemann p r e v é dos: p r i m e -
ro , u n ap lazamien to de l a d e c i s i ó n de-
f i n i t i v a . S t resemann recuerda a este p ro -
p ó s i t o que el s e ñ o r D a n d u r a d d e c l a r ó 
que no h a b í a t en ido t i e m p o p a r a estu-
d ia r el i n f o r m e . A d e m á s , ciertos Es ta -
dos, no representados en el Consejo, no 
h a n mani fes tado t o d a v í a sus opiniones, 
y s e r í a conveniente f ac i l i t a r l e s l a oca-
s i ó n de que lo hagan . E s t o s Estados t a l 
vez qu is ie ran d i scu t i r l a c u e s t i ó n en la 
A s a m b l e a ante l a cua l pud ie ran presen-
tarse indicaciones adecuadas p a r a f ac i -
l i t a r l a s o l u c i ó n del p rob lema . Segundo, 
se p o d r í a , p o r o t r a pa r t e , so l i c i t a r un 
d i c t a m e n consu l t ivo del T r i b u n a l Per-
manente de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l . Los 
d i c t á m e n e s del T r i b u n a l merecen el res-
pe to de todos, y f a c i l i t a r í a l a rea l iza-
c ión de l a u n a n i m i d a d en el seno del 
Consejo que no debe presentarse ante 
el mundo en desacuerdo. 
E n resumen, el doc to r Stresemann 
reconoce que se h a n obtenido algunas 
mejoras en l a c u e s t i ó n de procedimiento , 
e x c e p c i ó n hecha de a lgunos puntos, de 
los cuales se o c u p a r á m á s tarde, pero 
no puede aceptar el i n f o r m e de L o n -
dres, que, en algunos pun tos esencia-
les, se h a l l a en desacuerdo con l o que 
él pensaba a l p l an t ea r el p rob lema de 
las m i n o r í a s . E n v i s t a de las d ivergen-
cias t o d a v í a existentes, s e r í a convenien-
u n ap lazamien to que t a l vez p e r m i -
t i e r a reduc i r estas divergencias a l m í -
n i m u n , y , po r o t r a par te , que cabe pen-
sar en u n recurso a l T r i b u n a l de Jus t i -
c i a I n t e r n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r A d a t c i dec la ra que no desea 
vo lve r sobre las cuestiones j u r í d i c a s t r a -
t r adas en e l i n f o r m e de Londres , pero 
que, de acuerdo con los colegas que con 
é l han redac tado ese i n f o r m e , considera 
que no hay nada que q u i t a r n i ag rega r 
a ese documento que h a sido elaborado 
con u n g r a n e s p í r i t u de ob j e t i v idad y de 
s incer idad sobre l a base de documentos 
a u t é n t i c o s y d e s p u é s de consu l ta r a per-
sonas competentes. 
Briand se opone 
al aplazamiento 
E l s e ñ o r B r i a n d l a m e n t a que parezca 
que se a le jan de una s o l u c i ó n de con-
c i l i a c ión . E l doc to r St resemann ha ex-
pues to nuevamente una d o c t r i n a que el 
Consejo conoce y a desde el mes de m a r -
zo ú l t i m o . A h o r a bien, desde el mes de 
m a r z o l a c u e s t i ó n ha evolucionado. Co-
m o consecuencia de u n debate m i n u c i o -
so que t u v o l u g a r en p ú b l i c o ante el 
Consejo en aquel mes—debate duran-
te el cual todo el mundo a f i r m ó la ne-
cesidad de p ro tege r a las m i n o r í a s — , el 
Consejo e n c a r g ó a t res de sus miana-
bros que h ic i e ran u n in fo rme , i n s p i r á n -
dose en dicho debate. Esos tres m i e m -
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bros del Consejo se pus ieron a la obra, 
y han redactado en toda conciencia, un 
clusiones del s e ñ o r A d a t c i en t ran en los' 
l í m i t e s de las a t r ibuc iones del Consejo., C O R O D E D O C T O R E S E N M A D R I D 
i n f o r m e deta l lado y minucioso. Es posi- N o h a y que rebasar estos l í m i t e s . E l 
S f n ? estar de a J e r d o en cuanto a los! C o m i t é d e b e r í a , en su op in ión , s m nue-
p r inc ip ios . pero no cabe duda de que ese va espera presen ta r a l Consejo las con-
i n f o r m e marca , po r las conclusiones que ¡ a l u s i o n e s del s e ñ o r A d a t c i . E l r e s t o - , 
cont iene un progreso sobre el p r o c e d í - 1 pr inc ip ios de derecho in t e rnac iona l , p ro - i 
m i e n t o 'actual. E l Consejo, reunido e n i y e c t o . discusiones, declaraciones e t c é t e - : 
C o m i t é el 6 de j u n i o ú l t i m o , o p i n ó — ; r a — d e b e r í a ser comunicado a l Consejo; 
d e s o u é s de una i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r j pa ra su i n f o r m a c i ó n . 
D a n d u r a n d y s in que se h a y a presen- i D e s p u é s de un cambio de opiniones en 
tado n i n o u n a p r o p o s i c i ó n f o r m a l desque han t o m a d o par te , a d e m á s del pre-
a p l a z a m i e n t o - q u e no p r o c e d í a el apla-! sidente. los s e ñ o r e s B r i a i i d St resemann. 
zamiento resolviendo entablar l a d í s c u - ! A d a t c i y Ti tu lesco , se ha decidido que 
s i ó n a base del i n fo rme , sin que queda-; el Consejo, cons t i tu ido en C o m i t é , se re-
sen compromet idas las condiciones d e j ú n a nuevamente esta t a rde a las seis, 
los m iembros del Consejo, y dejando a, Se ha confiado a l s e ñ o r A d a t c i l a m í -
cada uno el derecho de hacer reservas 
sobre las cuestiones de p r inc ip io . Como 
consecuencia de esta d i s c u s i ó n , el Con-
s i ó n de presentar en esa r e u n i ó n los 
elementos de l a p r ó x i m a d e l i b e r a c i ó n . 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó a las dos me-
sejo i n v i t ó a l s e ñ o r A d a t c i a que diese; nos cuar to , 
f o r m a a las conclusiones del i n f o r m e de, . s reuniones de la tarde 
Londres , que fueron adoptadas, d e sp u és1 
de u n nuevo in t e r cambio de ideas, con. E1 c o m i t é de los Tres se r e u n i ó de 
declaraciones y reservas. E l Conse jo , ¡ c u a t r o y media a seis de la ta rde , 
cons t i tu ido en C o m i t é , d e c i d i ó entonces M o m e n t o s d e s p u é s de las seis se 
celebrar una nueva r e u n i ó n — l a de hoy 
a f i n de p repa ra r las resoluciones que 
debe presentar a l Consejo. 
E n o p i n i ó n del s e ñ o r B r i a n d , el apla-
zamiento que preconiza el doctor S l r e -
seinann p r e s e n t a r í a inconvenientes, pues-
to que, a l p ro longa r l a espera, se co-
r r e r í a el pe l ig ro de provocar i n q u i e t u -
des y crear rozamientos . E n cuanto al 
recurso a l T r i b u n a l , t e n d r í a , en t re o t ros , 
e l inconveniente de parecer querer a r r o -
j a r l a sospecha sobre l a a c t i v i d a d an-
t e r i o r del Consejo, que desde M e e va-
r ios a ñ o s se esfuerza en c u m p l i r con 
su deber. E l recurso a l T r i b u n a l co-
r r e r í a el r iesgo de crear l a duda en el 
e s p í r i t u de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que no 
c o m p r e n d e r í a l a r a z ó n po r l a cua l el 
Consejo h a y a esperado t a n l a r g o t i e m -
po p a r a dec id i r las cuestiones de p r i n -
c ip io que cons t i t uyen l a base de su ac-
t i v i d a d en m a t e r i a s de m i n o r í a s . Es po-
sible que en l a A s a m b l e a h a y a debate, 
pero s e r í a preciso ponerse antes de 
acuerdo en el seno del Consejo. A h o r a 
bien, s i l a u n a n i m i d a d no se l o g r a en 
el seno del Consejo sobre las conclusio-
nes del s e ñ o r A d a t c i , ello s i g n i f i c a r í a l a 
v u e l t a p u r a y s imple del " s t a t u quo" . 
S e r í a , po r o t r a pa r t e , u n a l á s t i m a que, 
por l a p r i m e r a vez, el Consejo rechace 
u n t r aba jo que h a b í a encargado a v a -
r ios de sus m i e m b r o s y que p e r m i t e 
rea l i za r progresos favorables a l a causa 
de las m i n o r í a s . 
Los delegados mantie-
c o n s t i u y ó el Consejo en C o m i t é . 
A las siete y m e d i a t e r m i n ó l a re -
u n i ó n . N i n g u n o de las diversas perso-
nalidades h izo a l abandonar el l o c a l 
manifestaciones de. I n t e r é s . 
El Consejo examinó un 
nen sus posiciones 
E l doctor S t resemann no n iega que 
e l i n f o r m e de Londres h a y a sido elabo-
rado a base de u n a d o c u m e n t a c i ó n 
abundante y que h a y a sido redactado 
cuidadosamente, pero su o p i n i ó n es d is -
t i n t a a l a de los autores del i n fo rme , 
po r lo que respecta a las cuestiones de 
p r i n c i p i o . E s t á convencido como cua l -
qu i e r a o t ro de l a necesidad de l o g r a r 
decisiones u n á n i m e s en el Consejo. E l 
m i s m o ha dado ejemplo en var ias oca-
siones, pero si se presentase a l Conse-
j o el i n f o r m e de Londres con su docu-
proyeoto de resolución 
E l Consejo, en C o m i t é , c e l e b r ó ayer 
u n a r e u n i ó n , a l comienzo de l a cua l el 
representante ^ e l J a p ó n , s e ñ o r A d a t c i , 
l e y ó un proyec to de in fo rme , acompa-
ñ a d o de u n p royec to de r e s o l u c i ó n . 
E l examen de este i n f o r m e d i ó l u -
g a r a u n amp l io i n t e r c a m b i o de op in io-
nes, en que i n t e r v i n i e r o n los s e ñ o r e s 
B r i a n d , D a n d u r a n d , Stresemann, T i t u -
lesco, Z a l e w s k i y el ponente s e ñ o r A d a t -
ci . De ese i n t e r c a m b i o r e su l t a que los 
miembros del Consejo, en C o m i t é , es-
t á n de acuerdo en someter a l Conse-
j ó en s e s i ó n p l e n a r i a y p ú b l i c a e l i n -
fo rme y l a r e s o l u c i ó n que le acompa-
ñ a n , quedando bien entendido que cada 
uno de ellos se reserva l a f a c u l t a d de 
dar explicaciones o de hacer declara-
ciones o reservas y que, de acuerdo 
con l a p r á c t i c a seguida por el Conse-
j o , todos los documentos ( i n f o r m e de 
Londres con anexos, actas de las sesio-
nes del Consejo en C o m i t é ) s e r á n p u -
blicados. 
E l Consejo se r e u n i r á hoy 12 de j u -
nio, en s e s i ó n p ú b l i c a , a las diez y me-
dia, de l a m a ñ a n a . 
Presunto acuerdo en las 
Hay en la cárcel 128 M \¡ N D 
banqueros franceses 
C A T O L I C O 
E L D O C T O R B R I A N D . — ¿ N o cree usted que tiene una a f e c c i ó n r ena l? 
E L D O C T O R S T R E S E M A N N . — S i n duda a lguna . Padece una in fecc ión . . . " re -
nana" . 
( " L a V i c t o i r e " , P a r í s . ) 
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cuestiones de Alta Silesia 
las negociaciones que en P a r í s , d u r a n -
te el mes de ab r i l , sos tuv ie ron los de-
legados alemanes y polacos y l a adhe-
s i ó n de los Gobiernos de A l e m a n i a y 
Po lon ia a lo que a l l í acordaron sus re-
presentantes. 
El señor Stresemann 
L a C á m a r a h a empezado a discutir; 
el proyecto de ley reglamen-
tando la p r o f e s i ó n 
P A R I S , 11 .—La C á m a r a de D i p u t a -
dos h a d iscut ido el p royec to de ley p ro -
hibiendo el ejercicio de l a p r o f e s i ó n de 
banquero a los ind iv iduos que hayan su-
f r i d o condena p o r del i tos de derecho co-
m ú n o c o n t r a l a propiedad, o a los que-
brados no rehabi l i tados . 
E l d ipu tado socia l is ta s e ñ o r Chasta-
ne t d e c l a r ó que su g r u p o v o t a r í a en f a -
v o r del p royec to , pero h izo reservas de-
c la rando que el c o n t r o l de los Bancos 
debe hacerse m á s ser iamente . E l o ra -
dor a f i r m ó que en l a ac tua l idad se ha-
y a n detenidos en l a c á r c e l 128 banque-
ros de Par i s . 
E l ponente anal iza el px-oyecto en el 
que se p r e v é n sanciones que pueden l l e -
ga r h a s t a dos a ñ o s de p r i s i ó n y el pago 
de una m u l t a de cien m i l f rancos . P re -
cisa que l a C o m i s i ó n ha completado las 
disposiciones previs tas po r el Gobierno. 
P o r o t r a par te , se ext iende l a p r o h i b i -
c i ó n a los adminis t radores , delegados, 
apoderados y di rectores de sucursales. 
L a C o m i s i ó n propone que los i n d i v i -
duos condenados p o r e jercicio i l í c i to de 
l a p r o f e s i ó n de banquero no puedan 
ocupar cargo a lguno en los estableci-
mien tos que antes d i r i g í a n . 
L a C á m a r a ha aprobado var ios a r t í c u -
los y se ha aplazado el debate has ta el 
jueves. 
E L P R E F E C T O D E P O L I C I A E N 
L O N D R E S 
SE PIDE LA PROCLAMACION n 
DE LA 
en Palacio 
A las cua t ro de l á t a rde estuvo en 
Pa lac io el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
j e ros de Alemania . ' 
L a en t r ev i s t a del s e ñ o r S t resemann 
con el R e y d u r ó cerca de u n a hora. 
Stresemann visita a Briand 
Recogida de firmas en todo el 
mundo para presentarlas al 
Papa a últimos de año 
S e cree que s e r á proclamado, 
cuando se convoque, el 
Concilio E c u m é n i c o 
U n a medalla conmemorativa de la 
firma de los acuerdos de Letrán 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 10.—Por i n i c i a t i v a del C o m i t é 
Nac iona l i t a l i ano pa ra la c o r r e c c i ó n en 
las modas femeninas, s e r á presentada_a] 
Santo Padre, a fines del corr iente a ñ o , 
una s ú p l i c a con objeto de obtener del 
Pon t í f i ce que proclame solemnemente el 
dogma de l a A s u n c i ó n de la V i r g e n M a -
r ía . Pa ra ello se e s t á n recogiendo firmas 
de los c a t ó l i c o s de todo el mundo. 
Se es t ima en algunos c í r c u l o s ca tó l i -
cos que Su Sant idad a c o g e r á l a s ú p l i c a 
y que p r o c e d e r á a la p r o c l a m a c i ó n del 
dogma cuando vuelva a ser convocado 
el Conci l io E c u m é n i c o . 
Medalla conmemorativa 
E l m i n i s t r o de Finanzas de I t a l i a , 
Mosconi, ha presentado hoy al rey V í c -
t o r Manue l un e jemplar de l a medal la 
L a p r o p o s i c i ó n de T i tu lesco , e l dele-
gado r u m a n o , f o r m u l a d a en l a s e s i ó n de 
ayer m a ñ a n a , a b o c ó a- fe l iz t é r m i n o . Ob-
t u v o por de p r o n t o l a a d h e s i ó n de Za-
l e w s k i , y has ta en p r i nc ip io no desagra-
dó el p u n t o de v i s t a a l e m á n . P i d i ó , en 
efecto, el representante de R u m a n i a que tos a l Senado, 
el Consejo acordara unas soluciones de 
í n d o l e p r á c t i c a . Apenas s í la i n t e r v e n -
c i ó n del m i n i s t r o de Negocios de Polo-
n i a en todo el d í a de ayer se t r a d u j o 
en algo m á s que en suscr ib i r l a p ro -
m e n t a c i ó n y las actas del Consejo cons- pUef a-/rrPterrÓ^ ̂ r ^ ' ^ Í V ^ J d 
t u v i e r a que i n t e r v e n i r has ta cua t ro ve-
ces, porque ello i m p l i c a b a l a c a n c e l a c i ó n 
de l a c u e s t i ó n de p r i n c i p i o , en l a que 
t i t u í d o en C o m i t é , todo el mundo po 
d r í a v e r que subsisten las divergencias . 
Si , po r el con t ra r io , se decidiese el apla-
zamiento , como el Consejo h a hecho a; 
, ' , , , J , „ se h a b í a hecho fue r t e S t resemann. As í , 
menudo, h a b n a posibi l idades de l o g r a r , m o t i v a c i ó n j u r i d i c a del " r a p p o r t " 
un acercamiento . D e l m i s m o modo, el ¿ m i n i s t r o a l e m á n no ^ ^ m ^ ^ ^ ^ t ^ m ^ ^ m s o l i d a r i z a r á el Consejo.. c o m p r o m e t e r e l p r e s t i g i ó &eT "'Consejo,' 
f a c i l i t a r í a s i n duda a lguna l a u n a n i m i -
dad. Es po r consiguiente necesario que 
el C o m i t é preste l a m á x i m a a t e n c i ó n 
a las proposiciones que piensa someter 
a l Consejo. 
E l s e ñ o r D a n d u r a n d hace observar 
Este no se p r o n u n c i a r á sobre ella. E l 
" r a p p o r t " q u e d a r á incorporado como u n 
anexo, como u n a ac ta m á s , al "dossier" 
del Consejo de l a Sociedad de Naciones . 
N o s e r v i r á de precedente d o c t r i n a l n i 
t e n d r á v a l o r reso lu t ivo . S e r á u n a pieza 
m á s , s implemente , l a v e r s i ó n de unas 
que l a i n d a t i v a canadiense en p a t e n a : ^ ^ . ^ en el Consej0) semejan-
Anoche, a las diez y media , se cele-
. b r ó u n a b r i l l a n t e fiesta en el pa lac io 
de m i n o r í a s e s t á l i m i t a d a a u n a m e j o - ! t e a cualquiera de l o s discursos que é s - | duca l de Parcent . Se c o n g r e g ó al l í el 
el N u n c i o de Su Sant idad . 
D e l E j é r c i t o , estaban los hermanos 
generales duque de San ta E lena y B o r -
b ó n . 
De las Academias , el duque de A l b a , 
conde de Casal y L lanos T o r r i g l í a . 
L a p i n t u r a estaba representada en 
los s e ñ o r e s M o r e n o Carbonero y P a r d i -
ñ a s . Las damas de l a Reina, en bellezas 
como l a marquesa de M i r a n d a , V i l l a h e r -
mosa, U n i ó n de Cuba, marquesas de A r -
guelles y Argueso . 
T a m b i é n estaban l a duquesa de San 
A las cinco y cua r to el m i n i s t r o de f ^ f ^ 
K ^ ^ ^ T ^ T l ! Paterna q t ^ t a n " s U m a d ^ t T n T f o * 
^ f * T ™ ™ i f f 0r BrAÍaÍ ld ' ic iedad a r i s t o c r á t i c a . 
¿ J l í l o V q c o n f e r e n d ó d u - j C o n c u r r e n t a m b i é n las l indas s e ñ o r i t a s 
r a m e una ñ o r a . J P i l a r y C a r m e n P r i m o de R ive ra , M a -
E l m i n i s t r o de Negocios del Re ich ¿a C(?[lanteSi N i n i Castel lanos, 
h a b í a estado a c u m p l i m e n t a r a su m a - E s c r i t o r a g t a n renombradas como Sa-
j o r n é N ú ñ e z y Topete y M a r í a Perales. 
Los al tos jefes pala t inos , duque de 
M i r a n d a y conde de Maceda y sus hijos, 
los vizcondes de F e f i ñ a n e s . 
D a m a de t a n peregr ino ingenio, co-
P A R I S , 11 .—El " J o u r n a l " dice que el 
ques de E s t e l l a ; m i n i s t r o s de Grac i a y , p r i n c i p a l obje to de l a v i s i t a a L o n d r e s . -
Jus t i c ia , Hacienda , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ; d e l p re fec to de P o l i c í a de P a r í s , Ch iap - :de oro que l a Casa de l a Moneda de 
F o m e n t o y E c o n o m í a . pe es ei ^e concertarse con su c o l e g a i R o m a ha a c u ñ a d o en c o n m e m o r a c i ó n de 
E n t r e el Cuerpo d i p l o m á t i c o e s t a b a ! b r i t á n i c o , l o r d B y n g , p a r a l a p e r s e c u c i ó n ! , a f i r m a de los acuerdos de San Juan 
S t resemann y B r i a n d l l ega ron j u n -
Cumplimientos al Rey 
A y e r tarde, a p r i m e r a hora, el R e y I™0 3a duquesa v iuda de A h u m a d a , 
r e c i b i ó a los delegados de F i n l a n d i a , ! Los ex min i s t ro s conde de Es teban 
s e ñ o r P r o c o p é , y de Yugoes lav ia , en l a j Col lantes y duque de A l m o d ó v a r del R io . 
r e u n i ó n del Consejo de l a Sociedad de Luc i endo ricas joyas, l a duquesa de 
Naciones . 
Almuerzo íntimo en Estado 
Montea legre . 
V i m o s as imismo a las hermanas con-
desas de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s y de V a -
E l secretar io genera l de Estado, se-j lle!lano* - * •, , T> w -
r u L c S a d t ? m S M P & i * ~ * a o o n t e c — e . su t a m l . i a . sonal especial que in te rv iene en estos 
t rabajos . 
Fiesta en el palacio 
ducal de Parcent 
Es acogido con s i m p a t í a don C r i s t ó -
bal B o t e l l a ( Juan de B e c ó n ) y su ama-
ble s e ñ o r a . 
Se j u g a r o n animadas p a r t i d a s de t r e -
s i l lo y de "b r idge" . L a t i e s t a r e s u l t ó en 
ex t remo agradable y b r i l l a n t e . 
Comida en el palacio 
r a en el p roced imien to . Es ve rdad q u e [ t o s en el seno de las sesiones y 
todas las sugestiones del representante 
del C a n a d á no h a n sido aceptadas, pe-
ro el fin perseguido se h a l l a v í r t u a l m e n -
t e alcanzado con las conclusiones de l 
s e ñ o r A d a t c i . 
Sobre este pun to , las discusiones del 
Consejo, cons t i tu ido en C o m i t é , h a n 
que recogen los t a q u í g r a f o s . 
L a so luc ión , pues, de esta e tapa del 
p le i to de las m i n o r í a s s e r á , probable-
mente , l a a d o p c i ó n que el Consejo dé en 
l a orden del d í a , e n l a que constan es-
q u e l é t i c a m e n t e , con i g u a l o parecida 
r e d a c c i ó n a como l o h a n venido t r ans -
a r r o j a d o toda l a l uz necesaria. E n t a - m i t i endo las agencias duran te estos ú l -
les condiciones acepta las conclusiones 
de l s e ñ o r A d a t c i , expresando l a espe-
ranza de que pueda conseguirse l a u n a -
t imos meses, las conclusiones de l a po-
nencia de los Tres. Conviene s e ñ a l a r de 
una par te , l a in t rascendencia de ellas. 
n i m i d a d . L a a d o p c i ó n de las c o n c l u s i o - l E n def in i t ¡va i cons t i t uyen u n " s t a t u 
nes del s e ñ o r A d a t c i no i m p e d i r í a , p o r ¡ q u o „ - L a s i t u a c i ó n de iag m i n o r í a s sub-
o t r a pa r t e , l a sohe^ud de d ic tamen , s i jsigte | esencialmente l a m i s m a . A su 
? f L ! ! _ l e l e f f a ' n i n g u n a novedad se a ñ a d i r á l a c i rcuns -
t anc i a i n t r í n s e c a de que no recoge con-
siderablemente n i n g u n a de las deman-
das planteadas por las m i n o r í a s . I n c l u -
so l a pub l i c idad de los acuerdos se c o n 
I n t e r n a c i o n a l . Preconiza, a d e m á s , l a 
c r e a c i ó n p o r los Estados que t e n g a n 
Tra t ados de m i n o r í a s , de u n procedi -
m i e n t o de c o n c i l i a c i ó n . 
E l s e ñ o r A d a t c i dec lara que e s t á con - jd i c iona con bas tante vaguedad. Pero 
vencido de que se h a n real izado ve rda -
deros progresos en e l curso de las d e l i -
beraciones del Consejo, cons t i tu ido en 
de o t r a parte, a r g u y e n las persona l i -
dades de l Consejo el hecho m i s m o de 
que a l cabo de tan tos meses de t r aba -
Cuerpo d i p l o m á t i c o y lo m á s selecto de 
l a a l t a sociedad m a d r i l e ñ a . 
E n l a a m p l i a escalera, y de t recho 
en trecho, h a b í a servidores luciendo l a 
casaca de l a casa ducal . 
E n el p r i m e r s a l ó n r e c i b í a n a sus 
amigos l a duquesa v i u d a de Parcent , 
que l u c í a elegante " t o i l e t t e " negra, so-
berbio co l l a r de perlas y el d i s t i n t i v o de 
d a m a de su majes tad l a Re ina ; l a p r i n -
cesa M a x de Hohenlohe, de blanco, m u y 
bel la , con co l l a r de b r i l l an t e s y pendien-
tes de r u b í e s , y el P r í n c i p e , vest ido de 
f r ac y luciendo va r i a s condecoraciones. 
Los inv i t ados con templaban especial-
men te en el palacio l a c o l e c c i ó n de los 
de los duques de Alba 
Los duques de A l b a obsequiaron ano-
che con una comida, p res id ida p o r su 
majes tad el Rey, a los catorce delega-
dos en el Consejo de l a Sociedad de 
Naciones. 
A s i s t i e r o n a d e m á s el genera l P r i m o 
de R ive ra , e l m i n i s t r o de E c o n o m í a 
N a c i o n a l y algunas o t ras personal ida-
des, entre las que figuraban las s iguien-
tes: 
Dos secretarios generales H o n . s i r 
E r i c D r u m m o n d , el doctor v o n S c h ú -
bert , el secretar io genera l de A s u n t o s 
Ex te r io res , embajador don E m i l i o Pa-
lacios; el jefe de Palacio, duque de M i -
de los c r í m e n e s y otros del i tos i n t e rna -
cionales. 
Londres—dice este diario—debe sen-
t i r se oi-gullosa de esta d e m o s t r a c i ó n de 
conf ianza en l a competencia de l a P o l i -
c í a b r i t á n i c a po r pa r te del prefecto de 
l a P o l i c í a de Par ' s . 
E l " M o r n i n g Pos t" dedica u n saludo 
a Chiappe, a quien ca l i f i ca de uno de los 
m á s d i s t ingu idos compa t r io t a s de N -
p o l e ó n — e l s e ñ o r Chiappe es corso—y re-
cuerda los eminentes servicios prest " ' 
p o r é l desde que se puso al f ren te de l a 
P o l i c í a de P a r í s . 
C O N F E R E N C I A D E M A R A T O N 
P A R I S , 11 .—El doctor M a r a ñ ó n ha 
dado esta m a ñ a n a una interesante con-
ferenc ia acerca del resul tado de sus i n -
vest igaciones sobre p a t o l o g í a de las c á p -
sulas subrenales. 
E l aud i to r io , f o rmado por unos t res 
m i l m é d i c o s , o v a c i o n ó calurosamente a l 
c é l e b r e profesor e s p a ñ o l . 
de L e t r á n . P r ó x i m a m e n t e s e r á n ofreci-
dos otros ejemplares iguales al Santo 
Padre, a l Cardenal secretario de Estado, 
m o n s e ñ o r Pedro Gasparr i , y a l jefe del 
Gobierno, Ben i t o Musso l in i . 
D i c h a meda l la l leva en el anverso una 
figura que s imbol iza a la H i s t o r i a , y a 
ambos lados de ella, las efigies del Sumo 
Pon t í f i ce , con l a t i a ra , y del rey V í c t o r 
Manuel , con la corona. E n el reverso 
e s t á reproduc ida l a escena de la firma 
de los acuerdos en el Palacio de L e t r á n . 
con las figuras del Cardenal Gaspar r i y 
Musso l in i . 
Audiencia a Cas te lnan 
H a muerto en Budapest el 
conde Andrassy 
B U D A P E S T , 11.—Esta t a rde ha fa-1 
l l ec ido el conde J u l i o Andrassy , ex m i - HkdTTeT abogado P a c ^ 
Por el Santo Padre ha sido recibido 
esta m a ñ a n a en audiencia especial el 
general Castelnau, presidente de l a Fe-
d e r a c i ó n C a t ó l i c a de F ranc ia , con el cual 
c o n v e r s ó por espacio de cuarenta m i -
nutos. 
"L 'Osservatore Romano'", en su n ú m e -
ro de hoy, desmiente el r u m o r s e g ú n el 
cual iba a ser s u p r i m i d a l a Obra P í a 
de San Pedro pa ra el Clero i n d í g e n a . 
"Es ta Obra—af i rma el p e r i ó d i c o — s e r á , 
por el cont ra r io , reforzada."—Daff ina . 
L a e s t a c i ó n de "radio" del 
Vat icano 
R O M A , 11.—El P o n t í f i c e ha recibido 
a l senador Gui l l e rmo Marcon i , acompa-
n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de l a 
a n t i g u a M o n a r q u í a a u s t r o h ú n g a r a . 
* * * 
N . de l a R . — L a ú l t i m a a c t u a c i ó n p ú -
nera l de Es tado de l a Ciudad V á t i c a n a . 
M a r c o n i s o m e t i ó a Su Sant idad el pro-
yecto, que fué aprobado, de e s t a c i ó n ra-
d i o t e l e g r á f i c a del Va t icano . 
E l Cardenal Gaspar r i r e c i b i ó la v is i ta 
b l ica del conde Andrassy fué en Gine-; de c o r t e s í a del embalador de I t a l i a , so-
bra , defendiendo el derecho de su pa is |nador De Becchi .—Daff ina , 
en l a - c u e s t i ó n de los optantes h ú n g a r o s . . I - J J i p> • 
G r a n orador y ju r i sconsu l to de val ia , no L a primera sa l ida del P a p a 
h a b í a vacilado, a pesar de sus s é t e n t a 
a ñ o s , en dar a su p a t r i a el concurso quq 
é s t a sol ici taba. Descendiente de una fa-
m i l i a n o b i l í s i m a , de or igen t rans i lvano , 
s e g ú n parece, Ju l io Andrassy figuró des-
de m u y joven en l a p o l í t i c a de su p a í s . 
E n 1892 fué subsecretario del I n t e r i o r 
y en 1893 m i n i s t r o por vez p r i m e r a en 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . A l final de l a guer ra 
era m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s y 
d i m i t i ó a l sobrevenir l a c a t á s t r o f e . 
D e s p u é s no ha tenido i n t e r v e n c i ó n ac-
t i v a en los Gobiernos, s in duda por su 
ard iente l eg i t im i smo . Siempre ha sido el 
defensor púb l i co de los derechos del ar-
chiduque Otto , el h i jo de l a ex empera-
t r i z Z i t a . 
¡ L á s t i m a que l a t e m p e r a t u r a fresca 
. que se s e n t í a impidiese es tar en el her-
C o m í t é . Hace observar que todo el m u n - | j 0 ¿ j acuerdo n0 pueda v a l o r a r deter- moso j a r d í n , i l u m i n a d o a r t í s t i c a m e n t e ! 
do e s t á de acuerdo p a r a poner en p r á c - minados i í i n i t e s . demos t r a r a las m i - H u b o cante flamenco y concier to de 
t i c a las conclusiones a que se h a podido | n o r í a s que no eg t a n fáci l desvanecer g u i t a r r a s y bandur r ias , 
l l ega r . S e g ú n él, s e r í a posible da r u n ' ^ g inquie tudes n i es t a n condenable e l ¡ A med ia noche l l e g a r o n a l a fiesta 
g r a n paso adelante sin tocar las cues-! . . s ta tu quo", concurrentes a l banquete celebrado 
t iones de p r i nc ip io . L a s e s i ó n de hoy e s t a r á dedicada a en el pa lac io de L i r i a en honor de los 
E l s e ñ o r T i tu lesco dice que es c ie r to ; a l i g€ ra r el p r o g r a m a de los t raba jos de delegados de l a Sociedad de Naciones, 
que no h a y u n a n i m i d a d sobre los p r m - ;los enunciados secundarios, expedientes,! Su majes tad el Rey m a r c h ó al Palacio 
P r i m i t i v o s , de ines t imable va lo r , y los randa ; el secretar io genera l genera l ad-
bustos de l a d u e ñ a de l a casa y de sui j u n t o , M . J. A v e n o l ; los subsecretar ios 
h i j a , debidos a l cincel de B l a y . | generales m a r q u é s Pau lucc i d i Ca lbo l i 
E n uno de los salones l l a m a b a n la^Barone, M . D u f o u r Feronce, M . S u g í -
a t e n c i ó n unas v i t r i n a s , que guardaban! m u r a , don Car los de l a H u e r t a , don 
abanicos an t iguos , m i n i a t u r a s , e t c é t e r a . . C r i s t ó b a l B o t e l l a y el m a r q u é s de l a 
To r r e , de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , y el 
s e ñ o r Or tega . 
R O M A , 11 .—Según los diar ios, l a fecha 
de l a p r i m e r a salida del Papa ha sido 
fijada p a r a el d í a 20 del ac tual . 
E l mi smo día , o poco d e s p u é s , i r á al 
Palacio del Q u i r i n a l , en nombre y repre-
s e n t a c i ó n del Papa, y en v i s i t a oficial, 
el Cardenal Gasparr i , secretario de Es-
tado pont i f ic io . 
D e s p u é s de esta v is i ta , el R e y s e r á 
recibido oficialmente en el Va t icano . 
E n esta o c a s i ó n el Santo Padre confe-
r i r á al R e y la Orden de Cr i s to y al pre-
sidente Musso l in i l a Orden de l a Espue-
l a de Oro, condecoraciones de las m á s 
preciadas en la Corte pont i f ic ia . 
Como el Sumo P o n t í f i c e no puede re-
c ib i r c o n d e c o r a c i ó n alguna, el Rey de 
I t a l i a c o n d e c o r a r á solamente a monse-
ñ o r Gaspar r i , quien r e c i b i r á el g ran co-
l la r de l a A n n u n z i a t a . 
¿ M á s Cardenales no i ta l ianos? 
R O M A , 11.—Se a f i rma en los c í r c u -
los interesados que existe el p r o p ó s i t o 
de conceder una r e p r e s e n t a c i ó n m á s am-
pl ia en la c u r i a r o m a n a y en la. d ip loma-
la Trapa 
en 
t r ae en este via je a u n a cocinera , y a 
que los m é d i c o s le h a n s e ñ a l a d o u n 
n inguno de ellos de i m p o r t a n c i a m a - j R e a l desde l a m a n s i ó n de los duques 
yor . E n l a de m a ñ a n a , acaso quede re- de A l b a . 
suel ta l a c u e s t i ó n de las m i n o r í a s y se 
ensaye l a r e d a c c i ó n de f in i t iva de u n 
t e x t o a que ayer, a pesar de var ios!be , r e p r e s e n t ó a M é j i c o en P a r í s , quiso 
in tentos , no pudo l legarse. E l . v iernes ¡ p r e s e n t a r a los delegados de las nacio-
y el s á b a d o se r e g l a m e n t a r á n las cues- nes a lo m á s b r i l l a n t e de l a sociedad 
t iones m i n o r i t a r i a s de la A l t a Silesia, m a d r i l e ñ a . 
E l acuerdo es fác i l de preverse; eni E l Gobierno de su majes tad estaba 
real idad, se ha logrado ya . R e c u é r d a n s e i representado por su presidente, m a r -
cipios del i n f o r m e de Londres , pero que 
se p o d r í a avanzar adoptando las con-
clusiones p r á c t i c a s del s e ñ o r A d a t c i , que 
cons t i t uyen a d e m á s nuevas obligaciones 
p a r a los Estados firmantes de T r a t a d o s 
minorf tai- ios . Estos Estados no se opo-
nen a las mejoras propuestas, pero no 
quiere, p o r o t r a par te , que l a c u e s t i ó n 
de las m i n o r í a s se ha l le con t inuamente 
p lanteada . 
E l s e ñ o r B r i a n d in te rv iene nuevamen-
te p a r a deci r que el Consejo se h a en-
cont rado s iempre de acuerdo sobre el 
p r i n c i p i o de l a p r o t e c c i ó n a . las m i n o -
r í a s , pero que, po r el con t r a r i o , ex is ten 
divergencias de opiniones sobre el siste-
m a que ha de apl icarse. H a y un siste-
m a que e s t á funcionando desde hace 
va r ios a ñ o s . Gracias a este sistema, e^ 
Consejo h a podido c u m p l i r s iempre sus* 
obligaciones con l a c o l a b o r a c i ó n de los i 
Es tados interesados. Hace observar quei 
cua lquier m i e m b r o del Consejo t iene e l | 
derecho de someter, po r s í mi smo , l as ' 
cuestiones de m i n o 'as ante el Consejo.; 
E n su o p i n i ó n las conclusiones del s e ñ o r ! 
A d a t c i cons t i tuyen un progreso en be-! 
neficio de las m i n o r í a s y que puede ser 
obtenido grac ias a l a buena v o l u n t a d de 
los Estados m i n o r i t a r i o s . 
Subraya, po r o t r a par te , los pe l igros ; 
de l a s u g e s t i ó n presentada en ú l t i m o l u - ' 
g a r po r el s e ñ o r Dandurand . P a r a t e r - i 
m i n a r , el s e ñ o r B r i a n d i n v i t a al Conse-
j o a que se m a n t e n g a en el t e r reno de 
Jas posibi l idades. 
E l presidente, haciendo un resumen 
del debate, dec lara que hay un g r u p o 
de cuestiones—el del p r o c e d i m i e n t o -
sobre el cua l ha r e c a í d o acuerdo, y o t ro 
referente a las cuestiones de p r inc ip io 
sobre el cua l a ú n existen divergencias. ; v U t t c i J - i 'fc 
Recuerda que las cuestiones de mino-1 ~ " J Ust d ' ^ P a r h d o p o é t i c o p e r -
r í a s en t ran en las a t r ibuc iones del Con- t e n e c e ? 
•e jo que han aceptado las obligaciones^ — N o recuerdo; luego se lo prefnmtare 
contenidas en los T ra t ados de M i n o - . a mi secretario 
r í a s . Su m i s i ó n es cumpl i r l a s . Las con- ( "London O p i n i ó n " , Londres . ) 
L a duquesa v i u d a de Parcent , que 
t a n d ignamente , siendo s e ñ o r a de I t u r -
p l an de comidas. E l inconveniente se m o r a l de que dispone, nuevamente re-
s a l v ó con la presencia de esta cocinera fo rzada por l a c o n c l u s i ó n de este T r a -
en l a cocina del Palacio de L i r i a p a r a 
a tender el m e n ú del m i n i s t r o a l e m á n . 
p r o n t a c o n c l u s i ó n , t a n t o en H u n g r í a 
como en E s p a ñ a . 
A l m i s m o t i empo , l a Prensa hace re -
s a l t a r el hecho de que cuando H u n -
g r í a e s t á dando pruebas palpables de 
su t r a b a j o pac í f ico y de su o rgan iza -
ción, cier tos Estados vecinos de ella, 
como se i nd i ca en las in formaciones | c , a Va-t)cana a os Prelados extranjeros. 
1 respondiendo asi a los deseos que h a b í a n 
exter ior izado algunos p a í s e s . 
* * » 
B E L G R A D O , 11.—Se af i rma, s e g ú n no-
t icias que parecen de buen origen, que 
es i nminen te el nombramien to por el 
P o n t í f i c e de un Cardenal yugoeslavo. 
Un te l egrama al C a r d e n a l Gasparr i 
B I L B A O , 11.—Anoche fué enviado al 
Cardenal Gaspar r i u n te legrama del 
Obispo de l a d ióces i s en nombre de los 
obreros que comulgaron en la B a s í l i c a 
de B e g o ñ a el domingo ú l t i m o , que dice 
a s í : 
"Tres m i l quinientos obreros e jerci tan 
procedentes de Bucares t , se esfuerzan 
por pi-ocedimientos que fe l i zmente ca-
y e r o n y a en desuso y u t i l i z a n d o t o r t u o -
sos manejos d i p l o m á t i c o s , en quebran-
t a r l a fe de H u n g r í a en m a t e r i a de 
T r a t a d o s y es torbar po r todos los me-
dios a su alcance el pacif ico desarro-
Como es sabido, el s e ñ o r S t resemann i i i 0 del p a í s . 
L a Prensa en genera l espera del Go-
b ie rno h ú n g a r o que u t i l i c e l a fuerza 
tado de a rb i t r a j e , p a r a que sea t r a t a -
da como merece esta nueva p r e t e n s i ó n 
Los duques de A l b a h i c i e r o n los ho - | de las potencias a ludidas de tener ra - tes a los ^ue el Obispo d i ó l a c o m u n i ó n 
ñ o r e s a los inv i t ados con su p r o v e r b i a l z^n s iempre l f nte ]a: YlrSeT} d.e. Regona, y que const i -
o-Ani iiA^íj ^ f • tuyen l a A s o c i a c i ó n de J e s ú s Obrero, re í -
Conferencia en Baden-Baden 
El Tratado hispanohúngaro 
B U D A P E S T , 11.—Todos los d ia r ios 
h ú n g a r o s comen tan con i n t e r é s l a fir-
m a del T r a t a d o de a rb i t r a j e y conc i -
l i a c i ó n firmado ayer en M a d r i d en t re 
E s p a ñ a y H u n g r í a y dedican calurosos 
elogios a cuantos co labora ron en su 
B E R L I N , 10. — C i r c u l a el r u m o r de 
que los m i n i s t r o s de Negocios E x t r a n -
je ros de A l e m a n i a , F r a n c i a e I n g l a t e -
r r a c e l e b r a r á n una conferencia en Ba-
den-Baden, en l a segunda quincena del 
mes de j u l i o , p a r a t r a t a r de l a evacua-
c i ó n de Renania . 
t e ran su a d h e s i ó n inquebrantable al Pon-
t í f ice y p iden su b e n d i c i ó n . F i r m a d o , 
Obispo de V i t o r i a . " 
E L A R T E F R A N C E S 
Muebles estilo. Objetos pa ra regalo. 
Garant izamos la procedencia de P a r í s a 
precios sin competencia, Be lén , 15 (es-
qu ina Fernando V I ) , T e l é f o n o 34294. 
Z M 
E L C H I C O (con oportunidad) .—Oye, abuelito; c u é n t a m e ese cuento tan 
bonito del lobo, que me dijiste ayer. 
("The Pass ing Show", Londres . ) 
Concurren propagandistas de 
nueve Centros y celebran 
después una Asamblea 
E L O B I S P O D E FALENCIA 
A D M I N I S T R A L A COMUNION 
De l a ta rde del s á b a d o 8 a la del d 
mingo 9 se c e l e b r ó un d í a de retiro par' 
los propagandis tas de l a A. C. N . de P 
en l a A b a d i a de San I s id ro de ios na 
dres cistercienses, s i tuada a dos kiióm 
t ros de V e n t a de B a ñ o s . Concurriera 
37 propagandis tas pertenecientes a lo" 
centros de Bi lbao , Burgos , León, Madrid 
M e d i n a del Campo, Oviedo, Palenr-i 
Santander y Va l l ado l ld . c'a' 
E n los r á p i d o s que procedentes dpi 
Centro y N o r t e pasan por Venta de Ba 
ñ o s por l a tarde, l legaron la mayor par 
te de los propagandistas . Los del Cent'-o 
de Palencia l legaron en au tomóvi l . 
E l r e t i ro c o m e n z ó a las seis en punto 
de la tarde, con una m e d i t a c i ó n dirigida 
por el padre A r m a n d o . S iguióse el santo 
Rosar io y una lec tura espir i tual . Después 
de l a cena y desde el coro de la severa 
iglesia, as is t ie ron los propagandistas a 
la salve de los trapenses. A las nueve 
de l a noche d i r i g i ó o t r a medi tación el 
padre Marcelo . 
Por l a m a ñ a n a del domingo llegó en 
a u t o m ó v i l el s e ñ o r Obispo de Falencia 
que d i jo l a misa y a d m i n i s t r ó la comu-
n i ó n . P r o n u n c i ó una breve p lá t ica Uená 
de u n c i ó n y de elocuencia y desayunó 
en c o m p a ñ í a de todos. A la salida fué 
despedido por los propagandistas y ei 
reverendo A b a d m i t r a d o de la Trapa a 
la puer ta de l a Abad ia . 
T e r m i n a d o el r e t i ro , los propagandis-
tas se reunieron en Asamblea, bajo la 
presidencia de don A n g e l Herrera, gg 
t r a t ó de Juventudes C a t ó l i c a s , Estudiara 
tes y mov imien to obrero y agrario, es-
pecialmente en lo relacionado con la or-
g a n i z a c i ó n corpora t iva . Este punto ocu-
p ó la m a y o r par te de la a t enc ión de la 
Asamblea. 
Los propagandistas que hicieron uso 
de la palabra, conocedores a fondo del 
problema en sus realidades práct icas , ex-
pusieron los resultados de su experien-
c ia y sus puntos de vis ta . Se llegó a la 
c o n c l u s i ó n de que es preciso laborar pa-
ra que l a obra de los C o m i t é s paritarios 
no se lleve a cabo prec ip i tada y confu-
samente. Se convino en l a necesidad de 
edificar s ó l i d a m e n t e y con preparación y 
de i n t e rven i r en el mov imien to para que 
é s t e d i scur ra por cauces justos y res-
ponda a los fines que se propone en bien 
de la j u s t i c i a en el mundo del trabajo, 
E n la indus t r i a , y pr incipalmente en la 
ag r i cu l tu ra , es necesario proceder con 
sumo tacto, afianzando bien cada esca-
lón . Y ello no s e r á posible si se va lle-
vando la c o n s t i t u c i ó n de los Comités a 
toda pr i sa y no van a ellos personas de-
bidamente preparadas. 
T a l fué el c r i t e r i o de l a Asamblea. Al 
final se fijó el segundo domingo de junio 
de cada a ñ o pa ra u n r e t i ro y Asamblea 
interregionales en l a Trapa . 
Los propagandis tas regresaron a su 
destino en l a ta rde del domingo, encan-
tados de las bondades y del afecto con 
que h a b í a n sido recibidos y agasajados 
por el reverendo A b a d m i t r a d o y los pa 
dres cistercienses. F u é una jornada gra-
t í s i m a . 
Los Trini tar ios 
E n el c a p í t u l o de los Tr in i ta r ios , celí-
brado en el convento de C ó r d o b a , fué re-
elegido P r o v i n c i a l el R. P. Pedro de San-
t a Teresa. Definidores provinciales, el 
R. P. Silvestre de l a V i s i t a c i ó n , Julián 
del S a n t í s i m o Sacramento, Domingo de 
la A s u n c i ó n y P. J o a q u í n de la Concep-
ción, y Super ior del convento de Madrid 
el P . Lorenzo de l a C o n c e p c i ó n . 
Juventudes C a t ó l i c a s de Sevilla 
S E V I L L A , 11.—Se ha celebrado Con-
sejo de l a U n i ó n Diocesana de Juven-
tudes C a t ó l i c a s , bajo la presidencia de 
don Francisco Abaur rea . Se acordó re-
galar corbatas a las banderas de las Ju-
ventudes que asist ieron a l a procesión 
del Congreso Mar i ano . 
E l d í a 30 se c e l e b r a r á un acto Impor-
tante, con misa de c o m u n i ó n en la capi-
l la de l a V i r g e n de l a Ant igua , que cele-
b r a r á el Cardenal I l u n d a i n . Se ofrenda-
r á una bandera a l a U n i ó n Diocesana, 
obsequio de l a marquesa de Esquivel, y 
en el Palacio Arzobispal se ce lebra rá un 
acto de a f i r m a c i ó n ca tó l i ca . 
E l homenaje al Cardena l Ilundain 
S E V I L L A , 11.—La C o m i s i ó n organiza-
dora del homenaje de las Cofradías al 
Cardenal I l u n d a i n ha d i r ig ido a los her-
manos mayores una c i rcu la r para que 
todas a q u é l l a s ab ran suscripciones, con 
la cuota m á x i m a de una peseta, que ter-
m i n a r á n el d í a 30 del actual . Inmedia-
tamente se r e u n i r á n las Hermandades 
para l l eva r a cabo el homenaje. 
reanudan su vuelo 
Ayer mañana salieron de Islandia 
con rumbo a^Nueva York 
S e h a empezado en Norteamérica 
la c o n s t r u c c i ó n del primer 
a e r ó d r o m o flotante 
— ¿ E s verdad que te has casado con una señora de 
una imponente fortuna? 
— N o , al contrario; con una fortuna de una imponente 
s e ñ o r a . 
( " T h e Passing Show", Londres . ) 
R E Y K J A V I C ( I s l a n d i a ) 11.—El 
" E v e r i g " , a bordo del cua l 'mteü^i L 
vuelo por etapas de Estocolmo a I\ue.. 
Y o r k el c a p i t á n Ahrenberg , el tenjeni 
Flooden y el r ad io te l eg ra f i s t a J u n ^ 3 
e m p r e n d i ó su p r i m e r vuelo esta ra^3^'^ 
a las c u a t r o y diez, con rumbo a Gr0gS0 
l and ia ; pero, a causa del excesivo P ^ 
de l a carga, t u v i e r o n que regresar 
pun to de p a r t i d a a l cabo de U*es c 
tos de hora . E l " E v e r i g , aligerado 
carga, e m p r e n d i ó el vuelo por seg ^ 
vez, a las seis y t r e i n t a y cinco, co 
r e c c i ó n a I v i g t u t (Groenlandia 
na l ) , desde donde s e g u i r á para ^ 
Y o r k , a ser posible, s in hacer escaw 
A E R O D R O M O S F L O T A N T E S 
L O N D R E S . 11 .—El " D a i l y Chron' ^ 
dice que en los Estados Unidos 
menzado y a la c o n s t m e c i ó n del p ^ 
islote a r t i f i c i a l , que s e r v i r á de mg 
re fug io y puesto de abastecimiento y 
los aviones t r a s a t l á n t i c o s . , se 
T a n p r o n t o como e s t é t e ^ ' f * " 'que 
p r o c e d e r á a l a c o n s t r u c c i ó n de ot artifi-
c o m p l e t a r á n l a serie de islotes 
c í a l e s que j a l o n a r á el A t l á n t i c o t0 
A m é r i c a e I r l anda , elegida como r t , 
t é r m i n o de l a f u t u r a l í n e a a é r e a 
l á n t i c a . « 
L O S A V I A D O R E S P 0 ^ ^ P0' 
L E B O U R G E T , 11.—Los aviaao ..,¿0 
lacos K u b a l a e I d z i k o w s k i pan g.ete 
de este a e r ó d r o m o a las Jublay. 
t r e i n t a , con d i r e c c i ó n al de v i u » 
adonde l l ega ron poco d e s p u é s . 
Los aviadores polacos tienen * rato 
c ión de c a m b i a r el m o t o r de ^ á c r 
por o t r o de " g r a n r a i d " P f f f . S . 
en breve la t r a v e s í a del A t i a n u 
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EL F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ayer fué inaugurado el p a b e l l ó n de C a r t o g r a f í a de la E x p o s i c i ó n 
de Barce lona . Fallo de u n a c a u s a en Z a m o r a . E l pago de im-
puestos en V i z c a y a . Cinco ahogados en un naufragio en Ferrol . 
H O Y L L E G A R A L A E S C U A D R A I T A L I A N A A V A L E N C I A 
E l sorteo de ayer Icon gravea lesiones y s í n t o m a s de asfi-
„ , , _ „ V A -•-< T-M • , , , ,x ia- F u é t rasladado al hospi ta l . E l Juz-
A L M E R I A , 11.—El premio gordo de l | do instl .u dil igencias. E l con t ra t i s ta 
sorteo de hoy s e g ú n os p r imeros I n - de las obras ha sido detenido, 
formes, se ha l l a repar t ido entre gente; 
humi lde . L l evan part icipaciones u n ven- . Robo de cables 
dedor de, p e r i ó d i c o s y un pescadero, en- .,, T ,-, j - • - i i 
t r e otros Algunos d é c i m o s estaban abo-i O V I E D O , 11. - L a G u a r d a c i v i l ha 
nados. E l segundo p remio lo c o m p r ó a 
u n vendedor ambulante un vecino del 
pueblo de Tabernas, que a d q u i r i ó inte-
gro el bi l lete . 
E l p a b e l l ó n de Cartografía 
B A R C E L O N A , 11.—Esta m a ñ a n a se ha 
inaugurado en la E x p o s i c i ó n el pabe-
l lón de C a r t o g r a f í a . As is t ie ron todas las 
autoridades, d i rec tor general de la E x -
p o s i c i ó n y personalidades. 
Banquete al conde de Bethlen 
B A R C E L O N A , 11.—Ha llegado de M a -
d r i d el presidente del Consejo h ú n g a r o , 
conde de Bethlen , que fué recibido en 
l a e s t a c i ó n t é r m i n o por el gobernador 
c i v i l y el jefe superior de P o l i c í a . Es-
t a tarde ha sido obsequiado por el Co-
m i t é del Cer tamen con u n banquete en 
el rec in to de la E x p o s i c i ó n , a l que han 
asistido todas las autoridades. P o r l a 
ta rde sa l ió pa ra P a r í s . 
E l estudio de las nubes 
B A R C E L O N A , 11.—Esta m a ñ a n a se 
v e r i ñ e ó la i n a u g u r a c i ó n de l a Expos i -
c ión de f o t o g r a f í a s de nubes y estados 
del cielo organizada por la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l , con m o t i v o de reunirse en 
Barce lona la C o m i s i ó n m e t e o r o l ó g i c a i n -
te rnac iona l para el estudio de las nubes. 
A l acto asist ieron el presidente de l a 
C o r p o r a c i ó n p rov inc i a l , conde de M o n t -
seny, y diversas personalidades. E l pre-
sidente del C o m i t é m e t e o r o l ó g i c o in te r -
nacional , s e ñ o r Delcambre, p r o n u n c i ó un 
discurso. T a m b i é n h ic ie ron uso de l a 
pa labra el ponente de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica de l a D i p u t a c i ó n , don A n t o n i o Ro-
bert , y el conde de Montseny, que d ió 
la b ienvenida a los congresistas y les 
deseo u n fel iz é x i t o en sus trabajos. 
— E n el expreso l l egaron esta noche, 
procedente de Toulouse, el rector de l a 
Univers idad , don Ensebio D í a z , y el ca-
t e d r á t i c o don Gonzalo del Cast i l lo, que 
ostentaron l a r e p r e s e n t a c i ó n de a q u é l l a 
en las fiestas celebradas en Toulouse con 
m o t i v o del v i g é s i m o aniversar io de la 
f u n d a c i ó n de su Univers idad . 
D u r a n t e dichas fiestas, el doctor D í a z 
fué nombrado doctor "honor is causa" ríe 
la Un ive r s idad francesa. 
E l Museo de A n a t o m í a de Barcelona 
B A R C E L O N A , 11.—Por el doctor Fe-
r r e r y Caj iga l se ha pedido l a ampl ia-
c i ó n del local que en el Hosp i t a l C l ín i co 
ocupa el Museo de A n a t o m í a P a t o l ó g i c a . 
Seguramente se t e n d r á n que hacer obras 
de a l b a ñ i l e r í a en el mismo. 
Este Museo es el p r i m e r o en su clase 
que se f u n d ó en E s p a ñ a , y en el recien-
te Congreso celebrado en Barce lona ha 
muchachos domici l iados en los alrede-
dores de esta capi ta l , que se dedicaban 
a robar h i lo de cobre de las l í n e a s muer-
tas de l a T e l e f ó n i c a . T a m b i é n fueron 
I N U N D A C I O N E S E N M U R C I A 
Y S A L A M A N C A 
Un hombre muerto por un 
rayo en Azcoitia 
E l T u r i a y el J ú c a r han aumentado 
considerablemente su caudal 
L o s labradores de Zamora re-
cibieron la lluvia con júb i lo 
T O R M E N T A E N A L M A N S A 
A L M A N S A , 11.—A consecuencia de la 
fuerte t o r m e n t a descargada hoy sobre 
detenidos tres chatar reros de Oviedo que i esta c iudad y pueblos de A l t e r a y M o n -
c o m p r a r o n el h i lo robado, que se calcula ¡ tealegre, se han regis t rado graves d a ñ o s 
vale m á s de 20.000 pesetas. ' en los campos. E l pedrisco ca ído alcan-
— E n Vi l l av ic iosa se ha cons t i tu ido el i zó en algunos lugares el t a m a ñ o de 
nuevo A y u n t a m i e n t o , habiendo sido nom-; huevos de ga l l ina . E l agua, en cor r ien-
brado alcalde el s e ñ o r Cor r ip io . te impetuosa, a r r a s t r ó numeroso gana-
— E n u n quiosco del Campo de San do y puso en pel igro la v i d a de los pas-
Francisco robaron a Pau l ina M a r t í n e z , tores. Se i g n o r a el paradero de algunos 
vecina de Mieres, tres sort i jas valoradas de ellos. Los t r igales y los v i ñ e d o s se 
en 3.500 pesetas, que d e j ó olvidadas s o - ¡ h a n perdido por completo. H a y algunos 
bre u n lavabo, y aunque r e g r e s ó a los1 campesinos heridos. E n muchas f á b r i c a s 
pocos momentos, no pudo encontrar las , se r o m p i e r o n todos los cristales. 
U n a v i ó n sobre San Sebast ián L L U V I A S E N A L M E R I A 
S A N S E B A S T I A N , 11. — A l m e d i o d í a A L M E R I A , 11.—Desde ayer re ina tem-
voló sobre la p o b l a c i ó n un aeroplano Poral de l l u v i a y v ien to m u y fresco, 
que p r o c e d í a de F ranc ia , y que volvió A y e r ta rde V esta madrugada , l a l l u v i a 
a l pun to de or igen. :*ué imponente y a c o m p a ñ a d a de r e l á m -
pagos y truenos. E n muchos sitios de la 
Excurs ión de periodistas a Sevilla p r o v i n c i a l a l l u v i a es t a m b i é n copiosa. 
S E V I L L A , l l . - E s t a noche el d i rec tor No se sabe hayan ocu r r i do desgracias. 
de l a E x p o s i c i ó n s e ñ o r Cruz Conde ma-
n i f e s t ó que en M a d r i d y de acuerdo con 
el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , se h a b í a or-
ganizado un via je a Sevi l la de c ien pe-
r iodis tas acreditados cerca de l a Socie-
dad de las Naciones, con el fin de que 
v i s i t en l a E x p o s i c i ó n . L a e x c u r s i ó n se 
r e a l i z a r á del 15 al 16 del actual . Coinci-
d i r á con este via je la i n a u g u r a c i ó n del 
p a b e l l ó n de Prensa de la E x p o s i c i ó n y 
se c e l e b r a r á n otros actos. 
E l vuelo Sevilla-Nueva Y o r k 
E N O R M E C R E C I D A D E L S E G U R A I 
M U R C I A , 11.—El t empora l de l luvia1 
v i o l e n t í s i m a y to r renc ia l h a desbordado! 
las ramblas en f o r m a aparatosa. A l g u -
nos pantanos de esta p r o v i n c i a y de la 
de Albacete, que se ha l laban casi secos, 
se han l lenado to ta lmente . 
E l n i v e l del r i o Segura ha crecido ( 
ocho metros . 
H a sido cerrado al t r á n s i t o p ú b l i c o el 
Parque de R u i z H i d a l g o . Var ias calles 
de esta capi ta l quedaron inundadas y 
i los bomberos t u v i e r o n que in te rven i r ! 
S E V I L L A , 11.—Durante todo el d ía ; pa ra achicar el agua, que h a b í a anega-i 
c i r c u l ó por Sevil la el r u m o r de que h a b í a 1 do los s ó t a n o s y pisos bajos de muchas, 
sido suspendido el vuelo desde esta c i u - casas. 
dad a N u e v a Y o r k , proyectado por los 
aviadores franceses. E l c ó n s u l de este 
p a í s m a n i f e s t ó que nada s a b í a , y el ca-
p i t á n Coudouret se e x t r a ñ ó de tales no t i -
cias, que d e b í a n ser originadas por una 
m a l a i n t e r p r e t a c i ó n de los informes des-
favorables del estado del t iempo. A ñ a d i ó | t a c iudad una fo rmidab le t o r m e n t a 
que t a n pronto los reciban satisfactorios a c o m p a ñ a d a de u n verdadero d i luv io de 
e m p r e n d e r á n el vuelo. M a ñ a n a s e r á n ob-¡ agua, que c a í a en masa compacta, Ue-
E n l a H u e r t a los d a ñ o s son incalcu-
lables. T a m b i é n han suf r ido destrozos 
de i m p o r t a n c i a los v i ñ e d o s y olivares. 
I N U N D A C I O N E S E N S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , 1 1 . — D e s c a r g ó sobre es-
Acuerdos del Consejolí LLEGH II LdílES EL 
de ministros 
Se nombró director general de 
Segunda enseñanza, pero no 
se hará público el nombre 
hasta que lo firme el Rey 
L A S U B V E N C I O N A L R E A L A E R O 
C L U B , A U M E N T A D A 
¡Se cree que lleva la invitación de 
Hoover a Macdonald para vi-
sitar los Estados Unidos 
E L G O B I E R N O I N G L E S T R A T O 
A Y E R D E L A E N T R E V I S T A 
L O N D R E S , 1 1 . — M a ñ a n a l l e g a r á a 
* esta cap i t a l el nuevo embajador de los 
E l presidente descansará ocho d ías ; Estados Unidos, genera l Dawes. 
en E l Escorial en julio y d e s p u é s i rá Parece que es po r t ador de una c a r t a 
a M ^ „ , Í - u^0», j „ ;del presidente Hoover , en l a cua l é s t e 
a Mondanz hasta_hn de mes | i n v i t £ al p r i m e r min i s t r 0 ) Macdona ld , 
a v i s i t a r los Estados Un idos en el p r ó -
A las seis y m e d i a empezaron a l l e -
g a r los m i n i s t r o s a l pa lac io de l a Pre-
sidencia. Casi todos se l i m i t a r o n a m á -
x i m o o t o ñ o . 
Los m i n i s t r o s del Gobierno l abo r i s t a 
han sido informados , en su p r i m e r a re-
n i fe s t a r que l l evaban a l Consejo asun- u n i ó n , del deseo del p r i m e r m i n i s t r o , 
toa de poca i m p o r t a n c i a , m á s b ien ex- Macdonald , de e n t r a r personalmente en 
pedientes de t r á m i t e . c o n v e r s a c i ó n con Hoover . 
E l pres idente l l e g ó poco antes de las A c e r c a de este asunto, el " E v e n i n g 
; siete. Conversando con los per iodis tas! Post" e s t ima que u n a en t rev i s t a per-
ise e x p r e s ó en estos t é r m i n o s : i sonal de Macdona ld y Hoover en W á s -
— H e rec ib ido l a v i s i t a del doc to r G a r - t h i n g t o n ser ia indudablemente provecho-
c í a Vicente , ese m é d i c o , y a famoso, co- 'sa pa ra los intereses de los dos p a í s e s , 
m o ustedes saben, que rea l iza los l a - | O t r o s p e r i ó d i c o s dicen que Macdona ld , 
vados de pulmones . E n l a c o n v e r s a c i ó n ' a l p r o y e c t a r u n v i a j e a los Estados U n i -
que hemos tenido, aunque se ve que es; dos, s igue el p l an del p r i m e r m i n i s t r o 
. u n h o m b r e m u y modesto, he c o m p r e n d í - d imis iona r io , B a l d w í n , el cual t e n í a i n -
i do que es de m u c h o m é r i t o . t e n c i ó n de i r a d icho p a í s , con objeto 
L a r e d a c c i ó n de " E l Siglo M é d i c o " le de v i s i t a r a Hoover . 
ha dado u n a lmuerzo , a l que h a asis t ido 
t a m b i é n el doc to r Cortezo. S i , es ver - * * * 
d a d — a ñ a d i ó cor roborando l a o p i n i ó n de1 L O N D R E S , 11 .—La Agenc i a Reu te r 
un pe r iod i s t a—; l l evamos una r acha i n - i d i c e que Macdona ld e f e c t u a r á su v i s i t a 
me jorab le de m é d i c o s d i s t ingu idos . a los Estados Un idos cuando el Pa r l a -
D e s p u é s c o n t i n u ó diciendo el p res i - m e n t ó t e rmine sus t rabajos, o sea, a ú l -
dente : 
— Y o he ten ido t a m b i é n un a lmuerzo, 
a l que han asis t ido los m i n i s t r o s de Fo -
mento, Ha c i e nda y T raba jo ; ha sido en 
t imos del p r ó x i m o mes de j u l i o . 
L A P E T I C I O N D E T R O T S K I 
L O N D R E S , 11.—En los centros del 
honor del s e ñ o r Grand i , persona i n t e l i - j P f i r t l d o l abo r i s t a se a f i rma que el m i -
g e n t í s i m a , de mucho b r i l l o en l a expre-j n i s t r o del I n t e r i o r , Clynes, d a r á u n i n -
s i ó n y que, como saben ustedes, ocupa fo rme favorable en lo que se refiere a 
i u n cargo destacado en el Gobierno i t a - i I a P r e t e n s i ó n f o r m u l a d a por T r o t s k i en-
Uano. Hemos hablado con él de las or- : caminada a que le sea p e r m i t i d a l a en-
ganizaciones ciudadanas de I t a l i a y Es- J ; r a d a en el t e r r i t o r i o i n g l é s , con objeto 
p a ñ a y p o r este m o t i v o he quer ido que d.e someterse a t r a t a m i e n t o de un espe-
i as i s t ie ran t a m b i é n a l a lmuerzo el s e ñ o r 
G a b i l á n y el s e ñ o r C a s á i s . 
c í a l i s t a . 
N o obstante, se agrega en los expre-
D o n Rafael Mart ínez Ortiz, ministro de Negocios Extranjeros 
de Cuba, que en breve l legará a España 
A h o r a v o y a l Consejo, que s e r á bre- sados c í r c u l o s que si se le concede el 
Ive, porque y o tengo que i r a l banque- Permiso so l ic i tado s e r á bajo cier tas con-
t é que da el duque de A l b a a los del 
¡ C o n s e j o de l a S. de N . ; d e s p u é s hay 
r e c e p c i ó n en casa de l a duquesa de 
E l señor Mart ínez Ortiz nac ió en la ciudad de Santa Clara en la Pa rcen t ; y o creo que a s i s t i r á n los m i -
diciones, entre ellas l a de abstenerse de 
i n t e r v e n i r en absoluto en l a p o l í t i c a i n -
t e r i o r de I n g l a t e r r a . 
L A J O R N A D A D E O C H O H O R A S sequiados los aviadores con una comida nando las calles, que bien p ron to queda- . i j ^ i K V " í rr - r ^ t r n c rvnrmiP f ^ t á n t a m b en i n v i t a -
por l a colonia francesa. ron conver t idas en arroyos. Frente al l s l a d e C u b a . M u y j o v e n , v i n o a L s p a n a y e s t u d i o e n l a U n i v e r s i d a d d e ° . , _ ! .™7J G I N E B R A , 11.—En la ( 
H o y llega la Escuadra italiana 
a Valencia 
Banco M e r c a n t i l se f o r m ó una enorme Barcelona. De regreso en su país, ingresó en el partido republicano al'dos' 7 aunclue 110 v a y a n todos' esPero: I n t e r n a c i o n a l del Traba jo , el delegado 
S T S ^ S S t S ^ l S S ^ V a . ' r . í j « « « « la nacionalidad cubana, y fué elegido representante en la C á m a r a " 1 ' ^ T S . un periodista s o b r e ^ b | * S d f i n ^ c c L r d T s u 
VAT E N C I A 1 1 — M a ñ a n a a las oche t o m ó v i , e s - Va r i a s casas inmediatas que - i en tres elecciones consecutivas. D e s p u é s o c u p ó el cargo de secretario de ¡su do lenc ia en el brazo, r e s p o n d i ó que b ierno qUe !e p e r m i t e n anuncia r como 
_ -j daron inundadas. Agricultura, en el que real izó una labor muy activa. P a s ó luego a la s e g u í a i g u a l , q u i z á algo mejor . 
E n algunos intervalos c a y ó grani/.o de 
enorme t a m a ñ o . secretaría de Hacienda. E n 1913 fué nombrado ministro de C u b a en 
A las nueve de la noche volv ió a ad- Francia. Delegado de la Conferencia de la Paz en París, f irmó en nombre 
q u i r i r l a l l u v i a c a r á c t e r to r renc ia l . 
l l e g a r á a este puer to l a Escuadra i ta l ia-
na. Se preparan diversos actos en honor 
de estos mar inos . 
— L a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l ha presu-
puestado 300.000 pesetas para reformasj q u ¿ " r ] ¿ a ah-rdedTreT^de esta.6 cap/tal s e ^ e C u b a los Tratados con Hungría y con Bulgaria. H a sido también día. ' A l g o me m o l e s t a el brazo, í n d u d a -
del Tea t ro P r i n c i p a l . Estas se r e a l i z a r á n | reciben not ic ias de haber sufr ido ios! delegado de la Sociedad de Naciones. E s comendador de la L e g i ó n de ¡ b l e m e n t e , pero ahora no hay más re-
- C o n t i n ú a n .os'ofrecimientos de d i n j T^JSüSS. ^ A T L i S * ^ Honor francesa y autor de una interesante obra histórica sobre los pri- i ^ s p u é s ' A h o r l ^ d o ^ a Men y " s T o T a s - esta cap i t a l , procedentes de Windso r , 
m u y probable l a p r ó x i m a r a t i f i c a c i ó n 
Muchos me r e c o m i e n d a n — a g r e g ó son-1 por l a Gran B r e t a ñ a del Convenio de 
r i endo—un r é g i m e n de comidas y son W á s h i n g . t o n i r e l a t i v o a l a j o r n a d a de 
l o s , que me m e t e n don banquetes por i ocho horas . 
E L R E Y , M E J O R 
L O N D R E S , 11.—Notic ias recibidas en 
l lamado l a a t e n c i ó n de t a l f o r m a quei ro pa ra el e m p r é s t i t o m u n i c i p a l . H o y se cia no es posible calcular ^ momento. 
en se van a funda r Museos s imi lares 
otras c l í n i c a s provinciales . 
E n los cinco a ñ o s que l l eva funcio-
nando se ha logrado coleccionar 6.654 pie-
zas, 
cons t i t u i r 
do. Par 
emplea un l íqu ido combinado por el doc-
to r F e r r e r y Caj igal , de excelente ca l i -
dad y bara tura . .Es te l í qu ido ha sido adop-
tado t a m b i é n en otros si t ios. 
L a co l ecc ión m á s notable del Museo 
es l a de cerebros y r í ñ o n e s , por ser l a 
m á s completa del mundo. T a m b i é n me-
rece destacarse la de aneurismas. De l 
servicio del Museo e s t á n encargados, gra-
tu i tamente , ve in t i c inco alumnos internos, 
cada uno de los cuales t r aba ja en una 
especialidad. 
E l Museo es u n anexo del Labora to-
r io de A n a t o m í a P a t o l ó g i c a . C o n f í a n los 
t é c n i c o s en que dent ro de algunos a ñ o s 
p o d r á ponerse a l n ive l de los mejores de 
E u r o p a por su i m p o r t a n c i a y va lo r do-
cente. 
E l doctor F e r r e r Caj igal se propone 
sol ic i tar subvenciones del Estado, de l a 
P rov inc i a y del Mun ic ip io , y m a r c h a r á 
en breve al C a n a d á y Estados Unidos 
para as is t i r al Congreso In t e rnac iona l de 
F i s i o l o g í a de Boston y estudiar los M u -
seos s imilares que existen en los Esta-
dos Unidos. T a m b i é n h a r á gestiones pa-
ra obtener l a ayuda de l a F u n d a c i ó n 
Rockefel ler . 
E l pago de impuestos en V i z c a y a 
B I L B A O , 11.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cial ha publicado hoy una extensa nota 
oficiosa, en l a que dice que algunas so-
ha rec ib ido uno por 300 obligaciones dél « t i ^ x u ^ « U « A I ^ S C A K G A m e r o s a ñ o s de l a i n d e p e n d e n c i a c u b a n a . 
l a Sociedad riegos de e n e r g í a de Va len - S A N S E B A S T I A N , 1 1 . - - E n Azcoi t ia . 
cia. i con o c a s i ó n de una to rmen ta , se cobija- i 
— E n l a calle de Garr igues r i ñ e r o n Ju - ron var ios vecinos en la cocina del case-
tan to a p a s i o n ó a la o p i n i ó n p ú b l i c a en 
u n p r i nc ip io por pedirse siete penas de 
muer t e . E l au tor m a t e r i a l del hecho, 
J o s é Chimeno L ó p e z , es condenado a 
t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n y a Un a ñ o y 
m i l pesetas de m u l t a por tenencia i l í c i ta 
de armas. A los seis restantes proce-
sados se les impone l a pena de trece 
, a ñ o s de r e c l u s i ó n y 10.000 pesetas de_ i n -
ciedades y contr ibuyentes^par t iculares i n - j d e m n i z a c i ó n pa ra l a f a m i l i a de la v íc t i -
cursos en defraudaciones del pago del i m -
puesto del T i m b r e y de contr ibuciones 
E n Carcagente descarr i laron tres va-| dida, que e x p l o t ó y le c a u s ó la muer te 
gones de m e r c a n c í a s . L a l í n e a de M a d r i d ; i n s t a n t á n e a . Se supone que l a ma la ins-
q u e d ó interceptada, y el r á p i d o de Sevi- t a l a c i ó n e l é c t r i c a del c a s e r í o y el con-
l la -Barce lona q u e d ó detenido en A l c i r a . tacto con u n cable de a l t a t e n s i ó n cau-
L l e g ó a Valenc ia con dos horas de re- saron l a desgracia, 
t raso . 
E N O R M E C R E C I D A D E L J U C A R 
V A L E N C I A , 11.—Durante, las ú l t i m a s 
v e i n t i c u a t r o horas ha l lovido torrencia l - ! 
— U n t r a n v í a a t r e p e l l ó en Manises al 
n i ñ o Dan ie l M a r t í n e z , que s u f r i ó heridas 
graves. 
Homenaje al R e y 
Z A M O R A , 11. — L a C o m i s i ó n perma- rajado u n á r b o l de g r a n t a m a ñ o en la 
nente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha , Gran V í a , f rente al monumen to del poe-
acordado enviar un homenaje de adhe - j t a L l ó r e n t e . E n la capi ta l se inundaron 
si6n a l M o n a r c a por su discurso pronun- j var ias casas de l a calle de Gu i l l én . T u -
ciado en Mon t se r r a t en el acto de e n - ¡ v i e r o n que i n t e rven i r los bomberos, as í 
t r ega de la bandera a l a Pa t rona de los como en las barr iadas populares de Je-
s ú s y N o r t e . N o hubo que l amenta r des-
gracias. 
Marca nacional para los 
frutos españoles 
Concurso para el sondeo geológico 
en la zona del Estrecho 
de Gibraltar 
Somatenes. 
Fallo de una causa 
mente en toda l a p rov inc ia . L a l l u v i a a i i t n r ¡ 7 f l a !a D i n u t a r i ó n de» B a r 
cesó esta tarde . U n a chispa e l é c t r i c a ha 536 autonza a ia uiputacion ae B a r -
celona p a r a construir el 
Palacio del Trabajo 
S U M A R I O D E L D I A 12 
Fomento.—R. D . autor izando al min is -
t r o de este depar tamento para anunc ia r 
la subasta del f e r r o c a r r i l de Cis t ierna a 
Palanquines; disponiendo que l a auto-
eae 
enez e ig 
t a p a r a sa t i s facerme. H a s t a esta l l u v i a dicen que su ma jes t ad el Rey Jorge, 
ha sido opor tuna , porque ha venido a, aProvechando el buen t i empo re inante , 
refrescar l a t e m p e r a t u r a . M a ñ a n a , sí, s a l i ó ayer de sus habi taciones p a r a dar 
m a ñ a n a d í a 12, po r l a t a r d é , haremos11111 Paseo Por los ja rd ines del cas t i l lo . 
3 l a e x c u r s i ó n a Toledo con los m i e m - | P o r p r i m e r a vez d e s p u é s de la r e c a í d a 
bros del Consejo de l a S. de N . Y o , a | que s u f r i ó hace quince d í a s . 
de ocho d í a s que los p a s a r é en. E l ,Es-^ s u b v e n c i ó n al Rea l A e r o Club, en T ü g a r 
A Y E R F U E R O N A G A S A J A D O S 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
c o d a l , como de cos tumbre ; v e n d r é t a m -
ib ién a M a d r i d p a r a celebrar Consejo 
de m i n i s t r o s y d e s p u é s i r é a M o n d á r i z 
h a s t a fin de mes a t o m a r las agrias. 
S e r á n obsequiados con varios ban-
de desgravar g loba lmen te sus obl igacio-
nes e c o n ó m i c a s actuales . 
E l p r ó x i m o Consejo 
E l presidente y el m i n i s t r o de Eco-
n o m í a Nac iona l as i s t i e ron ayer al ban-
E l cauda l del T u r i a ha aumentado 
Z A M O R A 11—Se ha hecho o ú b l i c a la considerablemente: el agua cubre todo nzacloI l concedida al Canal de Isabel H 
Z A M O R A , 1L ^ s f v f s e t f ° / ^ t ^ c a A ^ j s u ancho cauce. T a m b i é n el J ú c a r l leva ^ ejecutar, por el sistema de a d m i -
nis t rac ion , las prolongaciones de l a red sentencia en .. d ienc ia por asesinato del juez m u n i c i - i C } 1 ^ 0 met ros sobre su n ive l . Las auto-
pa l de L u b i á n , don A n t o n i o Y á ñ e z , que r}aaaes han tomado medidas de p rev i -
industr ia les y de ut i l idades, esperan a l 
plazo de m o r a t o r i a p a r a ponerse a i co-
r r ien te en sus l iquidaciones, y a ñ a d e que, 
aun fuera de este plazo, los con t r ibuyen-
tes pueden acercarse a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
prov inc ia l , pues l a e x p l í c i t a d e c l a r a c i ó n 
de sus d é b i t o s les exime del pago de re-
cargos y mul t a s y del pago de cuotas con 
i n t e r é s . Igua lmente los contr ibuyentes por 
Derechos Reales haciendo esta declara-
c ión r e d u c i r á n los devengos por demoras 
y se p o n d r á n fuera del alcalce de las 
responsabilidades que exige la A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a . 
U n concurso de casas h ig ién icas 
B I L B A O , 11.—La Caja de Ahor ro s V i z -
c a í n a ha organizado u n concurso con 
premios que ascienden a 7.500 pesetas pa-
ra p remia r a los beneficiarios de casas 
baratas de B i lbao que en mejores con-
diciones de higiene y c o n s e r v a c i ó n ten-
gan sus viviendas . 
Cinco ahogados en un naufragio 
F E R R O L , 11.—En l a r í a de Santa M a r -
ta n a u f r a g ó una l ancha que se dedicaba 
a l a pesca, pereciendo ahogados el pa-
t r ó n Evar i s to Dapor ta , y los mar ine ros 
Luis G ó m e z , Laureano M a r t í n e z , A n t o -
nio Serantes y Arcad io Dapena. E l acci-
dente se produjo por una racha de v i en -
to que volcó la e m b a r c a c i ó n . De los 
cinco c a d á v e r e s só lo pudo recogerse uno. 
E l p a t r ó n deja v i u d a y siete hi jos. Las 
l ami l l a s de las v í c t i m a s acudieron a l a 
Playa pa ra ver s i el m a r devuelve los 
c a d á v e r e s . 
Robo con homicidio 
H U E L V A , 11.—Los subditos por tugue-
ses Anton io M a r t í n Rico y J o a q u í n Ro-
d r í g u e z Ven, d ieron muer te a A n t o n i o 
j a r c i a Gonzá l ez " E l Sevil lano", de c in-
cuenta y siete a ñ o s , que deja mu je r y 
emeo hi jos en Sevil la, para robar le 12 
Pesetas que l levaba. Los agresores le 
cah011 varios golpes con un palo en la 
aceza y d e s p u é s le r e m a t a r o n con una 
rah- de grandes dimensiones. U n ca.-
t t d e s c u b r i ó el c a d á v e r y d i ó cuen-
^ l a r t í n Ch0" H a SÍdo detenido A n t o n í o 
Herido en hundimiento 
a ! Í ^ f C ^ f c O L I N A ' 11-—En las obras de 
r r « f " r inado I " 6 se real izan en l a ca-
to fiV"*-itOLCl 1Iianana un desp 
t e d r n A E I M A S que SGPultó a los obreros 
fuernn <jall?ll'do Y Jorge Ca r r i l l o . Estos 
ITPÍH " a"xlll.ados inmedia tamente y ex-f'idnn. Ca r r i l l o r e s u l t ó iles0 y Ga l l a rdo 
A la salida 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las nueve me-1 W**-* en honor de los miembros del Con-
quetes, uno de ellos del Gobierno nog cua r to . isejo, ofrecido por el duque de A l b a . De 
— * E l pres idente s a l i ó de pr isa , a compa- | l o s d e m á s m i n i s t r o s casi todos acudie-
A y e r , a l a u n a de l a tarde, e s t u v í e - ñ a d o del conde de los Andes, d i c i e n d o i r o n a l a r e c e p c i ó n en el palacio de ia 
r o n en el A y u n t a m i e n t o los aviadores 
J i m é n e z e Igles ias . 
F u e r o n recibidos por el alcalde y casi 
todos los concejales y obsequiados con 
u n v ino de honor . Concur r i e ron t a m b i é n 
que t e n í a que vest i rse pa ra i r a l ban- j duquesa de Parcent , que se c e l e b r ó des-
p u é s del c i tado banquete. 
P o r esta causa se puede deci r que e l 
Consejo de ayer q u e d ó i n t e r r u m p i d o ; no 
i n f o r m ó en los asuntos que los conseje-
quete en casa del duque de A l b a . 
N O T A O F I C I O S A 
Presidencia.—Se acuerda l a asis tencia 
a l acto el je fe super ior de A e r o n á u t i c a , a i Congreso de l a Cruz Roja , pero n o | r o s l l evaban a r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l , s í -
s e ñ o r K i n d e l á n , y el conde de San L u í s . , Se acuerda a n t i c i p o hasta que se f o r m a - ' " 
presidente del Aero Club. 
E n el P a t i o de Cris ta les el s e ñ o r A r í s -
d i s t r ibu idora de agua en M a d r i d , se e n - l t i z á b a l p r o n u n c i ó unas pa labras elogian-
t ienda ampl iada en l a f o r m a que se i n - | d o l a h a z a ñ a rea l izada por J i m é n e z e 
dica: que el real decreto-ley de 1 ae T , . . , , . , , ., . r. . 
ab r i l de 1927 se complementa y aclara p e s i a s . A l u d i ó al r ec ib imien to entusias-
t a que se les hizo en Getafe y a las 
ovaciones que se les t r i b u t a r o n ante el 
Ae ro Club, y d i jo que el pueblo de M a -
Z A R A G O Z A , 11—Duran te todo el dia 
ma, a pagar por partes iguales. 
L a s fiestas del Pilar 
Z A R A G O Z A , 11.—El A y u n t a m i e n t o ha sechas. 
fa l l ado el concurso de carteles pa ra las] D A Ñ O S P O B L A S T O R M E N T A S 
fiestas del P i l a r . Concede el p r e m i o a 
M a n u e l L e ó n A s t r u , car tel is ta a r a g o n é s 
que reside en M a d r i d . E l boceto es una 
b a t u r r a que se destaca sobre el fondo 
de Zaragoza. E l á c c e s i t c o r r e s p o n d i ó a 
Franc i sco Vigueray , cuyo d ibujo repre-
senta a una f a m i l i a b a t u r r a presencian-
do los fuegos ar t i f ic ia les duran te las 
fiestas del P i l a r . 
sion. 
De A y o r a dicen que las cosechas han 
quedado arrasadas por el pedrisco. L a 
p iedra c a y ó con t a l in tens idad y tama- agregando a sus a r t í c u l o s tercero y cuar-
ño , que los tejados de las casas sufrie- to 10 que s.e m d i c a ; disponiendo que los 
ron grandes d a ñ o s ¡ t r a b a j o s hidrologico-forestales que por 
TTTRTrr» t rAi V A M ^ D A - T>r»T> T A i de l egac íón del Estado ejecuten las Con-
J U B I L O E N Z A M O R A P O R L A | federaciones Sindicales H i d r o g r á f i c a s en 
L ' L ' v y i A terrenos enclavados en l a zona forestal , 
Z A M O R A , 11 .—Descargó enorme tor- se r e g i r á n por las disposiciones que se 
menta, con abundante agua, que ha He-j insertan; que a las c l á u s u l a s otorgadas 
nado de contento a los labradores, pues a don T r i n i d a d R í u s y Torres por rea l |c ia i1-
l a pe r t inaz s e q u í a de los ú l t i m o s meses I decreto de 2 de j u n i o de 1911, re la t ivas 1 A ñ a d i ó que p a r a que los nombres de1 aespacharon muchos expedientes de t r a -
les h a c í a t emer l a p é r d i d a de las c o - a los fines que se mencionan, se agre-1 J i m é n e z e Igles ias queden s iempre en- rni te , de los cuales unos figuran en la 
g a r á lo que se i n d i c a ; exceptuando de ¡ t r e los m a d r i l e ñ o s , se propone que en re ferenc ia oficiosa y o t ros no. 
le un an teproyec to . 
Exped ien te con m o t i v o de so l i c i t a r don 
J o s é F e r n á n d e z Pres tc l , presidente de 
l a A s o c i a c i ó n denominada "Mon tep io del 
personal del Museo del Prado" , a u t o r i -
z a c i ó n p a r a r e f o r m a r el r eg lamen to por 
que se r ige . 
T raba jo .—Exped ien te de casas bara -
tas. 
no el m i n i s t r o de Traba jo . N o l o pudie-
ron hacer po r f a l t a de t i empo el de H a -
cienda, E c o n o m í a n i Fomento . 
Y si bien ayer no se t o m ó n i n g ú n 
acuerdo sobre l a fecha de la p r ó x i m a 
r e u n i ó n , es m u y probable que se celebre 
esta m i s m a semana, q u i z á el s á b a d o , 
aunque con m o t i v o del Consejo de la 
S. de Ñ.f que no t e r m i n a r á sus delibe-
las formal idades de subasta y disponien-
dr id—que demues t ra sus buenos s e n t í - tas. raciones antes del s á b a d o , el Gobierno 
mientes, t a n t o en las horas de t r i s t eza A M P I I A P I O N sigue l a r e l a c i ó n de a q u é l con a r reg lo 
como de s a t i s f a c c i ó n — h a b í a hecho a los A í V l r L . i A d L * l > a un p r o g r a m a fijado de asistencia a 
aviadores el r ec ib imien to que se mere-j E n l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l de ayer, de. determinados actos. 
í n d o l e t o t a l m e n t e a d m i n i s t r a t i v a , se 
E l estudio de las nubes 
H a sido nombrado representante del 
Estado e s p a ñ o l en l a C o m i s i ó n in te rna -
breve se tome el acuerdo de dar los 
nombres de estos glor iosos aviadores a 
u n a cal le del t razado del Ensanche de 
do se adjudique mediante concurso p ú -
l lovió copiosamente en l a c iudad, y d e ! b l i c ° ' ^ con t r a t a de e j e c u c i ó n de u n 
muchos pueblos se reciben n o t i c i a í d e ^ f ? ^ ^ 
los grandes perjuicios ocasionados por g S ^ . V n t o t i z í Z o a r m i n í t r o de es-i P o r ú l t i m o , a b r a z ó a los aviadores d i -
te depar tamento p a r a adqu i r i r por con- |c iendo que en rea l idad es el abrazo del 
curso nueve g r ú a s e l é c t r i c a s con desti-i pueblo de M a d r i d , 
no al puer to de A l i can t e ; í d e m dos g r ú a s 
las to rmentas . 
E N E L M A R R U E C O S F R A N C E S 
CAS A B L A N O A, 11.—Reina m u y m a l 
cional p a r a el estudio de las nubes, que 
se r e ú n e en Barce lona en estos dias, 
el ingeniero jefe del Servicio Meteoro-
lóg ico don Enr ique Mcseguer. 
E l Concierto con las Vascongadas 
H a n celebrado una en t rev i s t a con el 
—Se h a reunido l a C o m i s i ó n p r o v i n - j fuertes l luv ias y grandes tormentas . U n 
cia l , que a c o r d ó conceder una subven- rayo c a u s ó ayer l a muer te a dos t i rado-
c i ó n de 70.000 pesetas p a r a d i s t r i b u i r l a res en E l Taga l . 
entre var ios pueblos pa ra fines san i ta - | A consecuencia del fuerte tempora l , ha 
r í o s . T a m b i é n se hizo cargo del o r ig ina l ! habido que lamentar d a ñ o s en muchos 
de los anales del h i s to r i ador a r a g o n é s | puntos. 
J e r ó n i m o Zur i t a , el cua l h a regalado a 
la D i p u t a c i ó n algunas obras. 
— E l A y u n t a m i e n t o de Mue l con su a l -
calde estuvo en el Gobierno c i v i l para 
hacer entrega a l general C a n t ó n - S a l a -
zar de un a r t í s t i c o pergamino n o m b r á n -
dole h i j o predilecto de aquel pueblo po r 
el i n t e r é s que d e m o s t r ó cuando el i n -
cendio que a m e n a z ó dest rui r le . A l mis-
mo t i e m p o le presentaron los planos del 
f e r r o c a r r i l de Camin rea l y le rogaron 
E n las oficinas del Reg i s t ro de l a Pro-
piedad I n d u s t r i a l y Comercia l , dependien-
que in t e rvenga p a r a que l a e s t a c i ó n del t e del m i n i s t e r i o de Economia , ha sido 
dicho pueblo se cons t ruya l o m á s cerca presentada una ins tancia a c o m p a ñ a d a de 
posible de l a loca l idad. E l gobernador 
p r o m e t i ó atender estos deseos. 
D E M A R R U E C O S 
U N E N C U E N T R O E N L A Z O N A 
F R A N C E S A 
R A B A T , 11.—Dos c o m p a ñ í a s de t i r a -
t i empo en todo el Marruecos f r a n c é s , con fijas de mano con destino a l puer to de 
' San S e b a s t i á n . 
I d e m una e m b a r c a c i ó n dest inada a 
e x t i n c i ó n de incendios, remolques y sal-
vamentos m a r í t i m o s , con destino al puer-
to de A l m e r í a ; í d e m 16 g r ú a s e l é c t r i c a s 
con destino a los muelles del puer to de 
B i lbao ; í d e m una g r ú a e l é c t r i c a de p ó r -
t ico, de 15 toneladas, con destino al puer-
to de Bouzas; declarando de u t i l i d a d p ú -
b l ica los trabajos h i d r o l ó g i c o - f o r e s t a l e s 
que han de llevarse a cabo en la Sec-
c i ó n te rcera de l a cuenca del r i o F r a n -
co l í ; desestimando los recursos de a l -
zada interpuestos por los s e ñ o r e s que se 
ind ican y se confirme en sus propios 
t é r m i n o s l a p rov idenc ia d ic tada por e l 
gobernador c i v i l de Granada en 12 de 
marzo ú l t i m o ; declarando jub i l ado a don 
Fernando Porras Castellanos, ayudante 
de p r i m e r a clase de Obras p ú b l i c a s . 
Hacienda.—R. D . exceptuando de las 
formal idades de subasta la a d q u i s i c i ó n 
de moblaje con destino a l nuevo edificio 
de la D e l e g a c i ó n de Hacienda en esta 
Corte. 
E c o n o m i a Nacional .—R. D . eubvencio-
Un médico curado por el 
método Asuero 
M e m o r i a y d e s c r i p c i ó n , en nombre del 
m é d i c o donos t i a r ra don Fernando Asne-
ro, en que se sol ic i ta la patente de in -
v e n c i ó n por veinte a ñ o s del estilete que 
le s i rve pa ra real izar el t r a t a m i e n t o a 
los enfermos. T a m b i é n se pide la p r i o r i -
dad y novedad del invento . 
! nando el cu l t ivo del m a í z y la d i f u s i ó n 
M é d i c o C l i r a d O 1 de las semillas seleccionadas y de los ca-
reales; creando una m a r c a nac ional que 
S A N S E B A S T I A N , 11. — E l doctor ' garantice la p r o d u c c i ó n y l a proceden-
dores, que ' e fec tuaban u n reconocimien- : A r a m b u r u ha curado de reuma en un c í a e s p a ñ o l a s de los frutos y productos 
a« i . roo-iAn - R n r ^ u V f l k n en-1 brazo y de sordera a un m é d i c o coru- de cu l t ivo a g r í c o l a , aceite y vinos, apd-
to en la r e g i ó n de B o r g a i t Y a k o . en-19^ 
c o n t r a r o n u n g r u p o de disidentes con ^ r i ^ ^ ~ ^ r i í Z t Z ' 7 . 
el que sos tuv ie ron e m p e ñ a d o combate . 
E l genera l jefe de las t ropas se h a 
t ras ladado a l l u g a r del encuentro. 
Camisa Z A N O T T I , p remiada e n L i é g e 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O , P R E -
VIO ABONO D E UN T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O 
cable a las m e r c a n c í a s que e n v í e n a l 
L a m a y o r í a de estos expedientes t r a -
m i t a d o s per tenecen al depa r t amen to de 
Presidencia . Se aprobaron t a m b i é n otros 
va r i o s de l i b e r t a d condicional afectos al 
de J u s t i c i a y C u l t o , y la d i s t r i b u c i ó n de 
fondos del mes. 
E l expediente de Casas bara tas quei 
E n "nombre de J i m é n e z e Iglesias , el f i g u r a como aprobado en l a n o t a o f i c io - ;m:n i s t ro de Hac ienda los presidentes de 
coronel K i n d e l á n d ió las gracias po r los sa. se refiere a l e n v í o de i n s p e c c i ó n del las Diputac iones vascas. T r a t a r o n de 
entusiastas agasajos que se dedican a| m i n i s t e r i o de T r a b a j o a Sev i l l a p a r a la-1*1 r e g l a m e n t a c i ó n del Concier to e c o n ó -
los aviadores. | c o m p r o b a c i ó n del caso en el H o t e l E r i - ! m i c o -
— E l alcalde h a enviado a J i m é n e z el t a ñ a a los efectos de l a d e v o l u c i ó n del l E1 m i n i s t r o les p id ió que concreten 
Iglesias dos palcos p a r a l a p r ó x i m a co- | diez por ciento. jen una no ta el pensamiento de las D i p u -
r r i d a pa ra que el p ú b l i c o pueda t r i b u - ! S in embargo, uno de los asuntos m á s : t a c i o n G S -
ta r les el merec ido homenaje, como lo ha i m p o r t a n t e s que se t r a t a r o n en e l Con-Í ! L O S Je L e v a n t e 
hecho en a lgunas salas de e s p e c t á c u l o s . ! sejo de ayer, y s i n duda, el que o c u p ó 
H o y , a las dos, se c e l e b r a r á en el I m a y o r a t e n c i ó n y t iempo, fué el de las 
R i t z el banquete de l a A e r o n á u t i c a , y1, bases p a r a el concurso de las nuevas co-
en d í a s sucesivos o t ros , ent re los que, municac iones m a r í t i m a s . De este asun-
f í g u r a n e l del Gobierno y el de C o n s - | t o , de l que y a nos hemos ocupado va-
r ias veces, é s t a es l a segunda par te , una 
vez aprobada l a l i q u i d a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a . P robablemente se 
h a esperado a t r a t a r del asunto has ta 
que el t i t u l a r de M a r i n a regresara del 
v i a j e a Cuba, con objeto de que asist ie-
r a a las conversaciones oficiales c ú t a -
los 
t rucciones A e r o n á u t i c a s y la Hispano . 
L a medalla A é r e a a 
J i m é n e z e Iglesias 
E l " D i a r i o O f i c i a l de l E j é r c i t o " p u -
b l i ca ayer u n a c i r c u l a r p o r l a que se bladas en t o r n o a l m i s m o . Todos 
concede l a meda l l a A é r e a a l c a p i t á n de m i n i s t r o s g u a r d a r o n absoluta reserva 
I n f a n t e r í a don I g n a c i o J i m é n e z , y a l ca-! sobre el resu l tado de esta c u e s t i ó n , 
p i t á n de Ingenieros don Franc i sco I g l e -
sias, p o r el e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o alean-
A y e r ha v i s i t ado a l m i n i s t r o de Fo -
mento una r e p r e s e n t a c i ó n de los S ind i -
catos de Riegos de l a p rov inc ia de A l i -
cante, presididos por el delegado r e g i o 
de l a C o n f e d e r a c i ó n Sindica l H i d r o g r á -
f ica d é í Segura, m a r q u é s de R a f a l y 
f o r m a d a por los presidentes de las en-
tidades a g r í c o l a s , los Sindicatos de l a 
cuenca adyacente del Segura y propie-
tar ios y regantes de l a zona no sindica-
da. Se in te resaron por e l p ron to resca-
te de estas obras de acuerdo con la Con-
f e d e r a c i ó n del Segura. 
E l s e ñ o r conde de Guadalhorce ma-
n i f e s t ó que a c t i v a r á l a s o l u c i ó n de 
Se n o m b r ó director de|asunto-
Segunda e n s e ñ a n z a ¡ E l arte colonial hispanoamericano 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a au- | L a "Gaceta" de ayer pub l i ca una real 
zado en el no tab le vue lo que desde Se-
v i l l a a las r e p ú b l i c a s del Sur y Cent ro-
A m é r i c a han real izado con b r i l l a n t e z ex- t o r i z ó a los per iod i s tas que cons ignaran! orden nombrando aí a rqu i tec to argen-
cepcional y s i ngu l a r ^acierto, t r i p u l a n d o e i acuerdo t o m a d o en el Consejo sobre t ino s e ñ o r M a r t i n N o e l p a r a la c á te-
és t e . Asuero estuvo ayer en B i á r r i t z pa-; res e s p a ñ o l e s ; concediendo l a Gran Cruz 
r a comenzar el t r a t amien to a la esposa; de la Orden c i v i l del M é r i t o A g r í c o l a a 
del g r a n duque D i m i t r i . 
Curaciones en Erandio 
B I L B A O , 11.—En la c l í n i c a de los doc-
tores Oetuondo y E c h e v a r r í a , de E r a n -
dio, h a n sido curados hoy por el proce-
d i m i e n t o de Asuero varios enfermos; en-
t r e ellos, u n anciano de setenta y un 
a ñ o s , l l amado Canuto, que p a d e c í a reuma-
t i s m o hace mucho t iempo, y que t e n í a 
que ayudarse con bastones para andar. 
D e s p u é s de la i n t e r v e n c i ó n , t i r ó los bas-
tones y pudo andar mucho mejor . T a m -
b ién se encuentra m u y mejorado tras la 
o p e r a c i ó n u n n i ñ o de nueve a ñ o s , que 
p a d e c í a de p a r á l i s i s . 
el a v i ó n " J e s ú s del Gran Poder", a c r e - ¡ e i n o m b r a m i e n t o de d i r ec to r genera l de 
d i t ando con t a n g lo r iosa h a z a ñ a su so-i s e g u n d a E n s e ñ a n z a en s u s t i t u c i ó n del 
extranjero ^ los productores y expor tado-]bresal iente p e r i c i a t é c n i c a y su valor! s e ñ o r G o n z á l e z Ol iveros . E s t e n o m b r a -
personal , y po r considerar hecho t a n m ¡ e n t o h a r e c a í d o en u n c a t e d r á t i c o del 
s ign i f icado comprend ido en el a r t í c u l o i n g t i t u t o de u n a cap i t a l de p rov inc i a , 
p r i m e r o de l a re fe r ida c o n d e c o r a c i ó n . | qUe a d e m á s per tenece a la Asamblea 
^ ^ ^ « ^ ^ • • • • • • « • . • • • • • • • • i • • • • • • • • • • • • • • ' • » N a c i o n a l . 
S in embargo, el s e ñ o r Cal lejo se re-
don Hernando Stuar t y F i t t - James F a l c ó 
Por tocar re ro y Osorio, duque de P e ñ a -
randa de Duero ; í d e m la encomienda de 
n ú m e r o de l a Orden Civ i l del M é r i t o 
A g r í c o l a a don Pedro F e r r e r y Bosch; 
í d e m í d e m a los s ú b d i t o s portugueses don 
M a r i o For tes y don E d u a r d o F e r n á n d e z 
d 'Ollveira, y l a Encomienda O r d i n a r i a de 
la m i s m a Orden a don Fernando de Abe-
c a r í o s ; nombrando inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros A g r ó n o m o s a don 
L u i s G o n z á l e z Verdejo ; í d e m ingeniero 
jefe de p r i m e r a clase del Cuerpo de 
A g r ó n o m o s a don A n t o n i o Jerez y Fe-
r r e r ; ingeniero jefe de segunda clase del 
Cuerpo de A g r ó n o m o s a don Fernando 
Espejo R o d r í g u e z ; disponiendo que e l n a n . 
d i rec tor general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
forme parte del C o m i t é Sedero Cent ra l , s e r v ó dar su n o m b r e h a s t a que l o firme 
Trabajo .—R. D . autor izando a la D i p u - ¡ e l Rey, l o cua l s e r á p robab lemente m a -
t a c i ó n p rov inc ia l de Barce lona pa ra cons-! ñ a ñ a mismo , 
t r u i r en dicha capi ta l un Palacio de 1 r1 • J 
Traba jo ; nombrando ingeniero jefe de] ^ v^aja de tranco aereo 
p r i m e r a clase del Cuerpo de Ingenieros ¡ Se a p r o b ó en el Consejo el reg lamen-
G e ó g r a f o s a don V a l e n t í n Fuentes Ló-1 t o de l a Caja de T r á f i c o a é r e o que f u n -
pez; í d e m de segunda clase del Cuerpo Q1.á fqar,t._r. rw.*»-.-,-. cs,^»,-,-, , . An 
de Ingenieros G e ó g r a f o s a don Vicen te i ̂ 0 n a r á f e n t r 0 deI ConseJ0 Super io r de 
I n g l a d a Ors ; rectifleando la c o n c e s i ó n Aeronau t l ca -
de beneficios a las fami l ias numerosas y „ : - 1 A „ m L n u e s t r a s de s i m p a t í a que recibe el ge-La subvención al Aero Club ne ra l p r ¡ m o de R i v e r ^ otorgados a los s e ñ o r e s que se m e n c i ó -
dra de H i s t o r i a del A r t e Colonia l his-
panoamericano c reada en l a U n i v e r s i -
dad de Sevi l la ; E s t a d e s i g n a c i ó n ha 
sido hecha a p ropues ta de l a J u n t a de 
Relaciones Cul tura les y con el f avora -
ble i n f o r m e de l a Facu l t ad de Fi losofte 
y L e t r a s de l a Un ive r s idad sevi l lana . 
Declaraciones del presidente 
" P A R I S , 11 .—El p e r i ó d i c o " L a L i b e r -
t é " , p u b l i c a u n a e n t r e v i s t a celebrada 
por su corresponsal con el jefe del Go-
bierno e s p a ñ o l , m a r q u é s de Es te l la , e l 
cual puso de rel ieve el desarrol lo a l -
canzado p o r las indus t r i a s en E s p a ñ a . 
E l corresponsal , p o r su par te , hace 
resa l ta r las constantes ovaciones y 
Quedó acordado también aumentar la tios visita. 
en cuantos s i -
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Regatas internacionales a la vela en Barcelona 
V o n Porat v e n c i ó a Roco por "knock out" técn ico . Tiradores es-
p a ñ o l e s seleccionados para el concurso de Estocolmo. 
Regatas a la vela 
Concurso in t e rnac iona l de Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 10 .—Ayer d ie ron co-
mienzo l a serie de rega tas in te rnac io -
nales organizadas por el R e a l Club M a -
r í t i m o , bajo el pa t rona to del C o m i t é de 
l a E x p o s i c i ó n de Barce lona . 
Se d i s p u t ó en p r i m e r l u g a r l a r ega ta 
de yates de seis me t ros in te rnac iona l 
y sobre u n t r ayec to de diez m i l l a s . L l e -
g ó p r i m e r o el ya t e R O S I T A , de U a d 
C o n i l l , pa t roneado por M . C o m a t t i , em-
pleando 2 h . 17 m . 16 s. Es te y a t e per-
tenece a l a flota de l a Sociedad de re-
ga tas de Cannes; segundo, " L a u " , del 
m a r q u é s de Bolarque , pa t roneado por 
el s e ñ o r Candarlas , que i n v i r t i ó 2 ho-
ras 2 1 m . 19 s. Pertenece a l a flota 
del R e a l S p o r t i n g C lub de B i l b a o ; 3, 
" T i l d a " , de Coói l , pat roneado por su 
p rop ie ta r io . I n v i r t i ó 2 h . 2 1 m . 42 se-
gundos; pertenece a l Y a t c h C lub de 
F r a n c i a ; 4, "Nere ida" , pat roneado por 
el s e ñ o r A m a t , de l C lub M a r í t i m o de 
Barce lona . 
S i g u i ó l a r ega ta do los nacionales 
p a r a yates de seis met ros , as imilados 
sobre el m i s m o recor r ido . P r i m e r o , 
M E R C E D E S , de don E n r i q u e B e r t r a n d 
M a t a , pa t roneado por el s e ñ o r M i l l i e -
r i , en 2 h . 24 m . 7 s.; segundo, " B a -
.iazzo X I I " , de l s e ñ o r V e n t u r a , pa t ronea-
do p o r don M a n u e l V e n t u r a , en 2 ho-
ras 44 m . 27 s.; tercero, " R a z i ó l a I I " , 
pat roneado por su p rop ie ta r io , m o n -
sieur Hensch, en 2 h . 46 m . 52 s.; cuar-
to, "San A n t o n y " , pa t roneado por su 
p rop ie ta r io , s e ñ o r Rever t e r . 
L a r ega ta nac ional paxa l a serie H i s -
pania, clase U , t r a y e c t o t res m i l l a s y 
med ia : P r i m e r o , P I P O , de don Manue l 
M a t h é u , pat roneado por su p rop ie ta r io , 
1 h í 1 m . 57 s.; segundo, " M a r í a del 
Remei" , de l s e ñ o r F í t o c h , pat roneado 
por el s e ñ o r V i n t , en 1. h . 4 m . 16 se-
gundos; te rcero , " A v a n t " , de l s e ñ o r 
P a t j ó , pat roneado por el s e ñ o r M a r í n , 
1 h . 4 m . 18 s. 
H o y se d i s p u t ó en p r i m e r l u g a r l a 
Copa de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Clubs n á u t i c o s . V e n c i ó t a m b i é n el ya te 
del Club de Cannes R O S I T A , que i n -
v i r t i ó en las diez m i l l a s 1 h . 55 m . 40 
s.; segundo, " T i l d a " , en 1 h . 56 m i n u -
tos 22 s.; tercero, " L a u " , en 1 h . 59 
m . 13 s. 
L o s ya tes de seis me t ros as imilados 
han d isputado l a Copa del presidente 
del R e a l Club M a r í t i m o . V e n c i ó M E R -
C E D E S , que e m p l e ó en las diez m i l l a s 
1 h . 44 m . 43 s.; segundo, "Bajazzo I " , 
1 h . 52 m . 28 s. 
Pugilato 
V o n P o r a t vence a Rocco por " k . o." 
t é c n i c o 
C H I C A G O , 11.—Se h a ver i f icado un 
encuentro ent re los boxeadores de pe-
sos pesados O t t o V o n Pora t , noruego, y 
E m m e t t Rocco, de P e n s i l v a n í a . 
F u é declarado vencedor, en el octavo 
de los diez " rounds" de que constaba el 
" m a t c h " , el noruego Po ra t , po r " k . o. 
t é c n i c o . — A s s o c i a t e d Press. 
P i z a r r o v e n c i ó a C a s t a ñ o 
tdA H A B A N A , 1 0 . — S e . h a . ¿ e I e b r á d o 
anoche u n " m a t c h " de boxeo, concer ta-
do a diez " rounds" , en t re loa pesos pe-
sados E l p i d i o P i za r ro , cubano, y A n d r é s 
C a s t a ñ o , ga l lego. L a v i c t o r i a f u é ad ju -
d icada p o r pun tos a l cubano P i z a r r o , 
qu i en d e r r i b ó a su con t r incan te du ran-
te el sexto " r o u n d " , a consecuencia de 
u n f o r m i d a b l e izquierdazo a l a m a n d í -
bu la , l e v a n t á n d o s e cuando el á r b i t r o 
con taba nueve. 
E l p ú g i l vencedor cursa sus estudios 
en l a U n i v e r s i d a d de L a H a b a n a y t ie -
ne v e i n t i d ó s a ñ o s de edad.—Associated 
Press. 
Tiro 
L a s e l e c c i ó n de los t i r adores e s p a ñ o l e s 
V A L L A D O L L D , 11.—Se h a n efectuado 
las pruebas e l i m i n a t o r i a s p a r a concu-
r r i r l a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a a l c a m -
peonato m u n d i a l de Es tocolmo, que se 
c e l e b r a r á en Es toco lmo con a r m a l a rga . 
Fue ron designados don C r i s t ó b a l T a ü -
ler, de P a l m a de M a l l o r c a , d o n Juan 
Somoza, de V a l l a d o l i d ; don Eugen io de 
las Heras , de J a é n ; don J o s é L i n o , de 
C á c e r e s ; d o n J u a n Pascual, de Santan-
der; don M a r t í n Car re ro , de C á d i z , y 
don M a n u e l Corrales , de M a d r i d . 
E n l a t i r a d a o rgan izada p o r e l Soma-
t é n reg ional , se c las i f i có p r i m e r o Jus to 
Car re t e ro y segundo Isaac Quin te ro , 
c a m p e ó n nac iona l de t i r o . 
Concurso hípico 
P r u e t ^ de I n a u g u r a c i ó n 
Se h a i n a u g u r a d o l a t e m p o r a d a de 
concurso h í p i c o i n t e r n a c i o n a l que anua l -
mente o rgan iza l a Rea l Sociedad H í p i -
ca E s p a ñ o l a . 
Se d i s p u t ó , en p r i m e r t é r m i n o , l a 
P rueba de I n a u g u r a c i ó n , que a r r o j ó el 
s iguiente r e su l t ado : 
1, S I D I I I I , de l a s e ñ o r a de P é r e z 
Seoane, m o n t a d o p o r don Car los P . 
Seoane. P remio , 600 pesetas. 
2, " E n t a l l a d o " , del r e g i m i e n t o de H ú -
sares de P a v í a , m o n t a d o por don Ma^ 
nue l de l a Cerda. P remio , 400 pesetas. 
3, " R h í n " , del m a r q u é s de Es te l l a , 
m o n t a d o p o r don E m i l i o L ó p e z de L e -
tona ; 300 pesetas. 
4, " L a i c e n " (p rop ie t a r io , 200 pesetas), 
de don Edua rdo de L u i s . 
5, "Ar le s i enne" (p rop ie t a r io , 200 pe-
setas) , de don J o s é M a r í a C a v a n í l l a s . 
6, " Y e s " (p rop ie t a r io , 100 pesetas), de 
don C é s a r M . Campos. 
7, "Helera" (monta.do p o r su p rop ie -
ta r io , 100 pesetas) , de don Feder ico 
G a r c í a Canjes. 
8, " V a m p i r o " (p rop ie t a r io , 100 pese-
t a s ) , de don Carlos P é r e z Seoane. 
O b t u v i e r o n lazos los cabal los " A c o m -
pasado", " A l t a n e r o " , "Re fe r t e ro" y 
" A c a c i a " , montados p o r los s e ñ o r e s 
Carvana , TaJavera, M u g u i r o y De Lu i s , 
respect ivamente . 
P rueba N a c i o n a l 
Se d i s p u t ó d e s p u é s l a P rueba Nac io -
na l con el resul tado que se i nd i ca a con-
t i n u a c i ó n : 
í , V E N D I D O , de l a Escuela de E q u i -
t a c i ó n , m o n t a d o por don A r t u r o L l a r c h . 
P remio , 800 pesetas y i m a Copa del i n -
fan te don Fernando . 
2, "Vaguedad" , de don L u í s Ponte , 
m o n t a d o por su p rop ie t a r io . P remio , 500 
pesetas. 
3, " A v i ó n " , de don A t e n e r Be tancour t , 
m o n t a d o por su p r o p i e t a r i o ; 400 pese-
tas. 
4, " B a r r a b á s " (de don J o s é N a v a r r o , 
300 pesetas), del conde de las Quema-
das. 
5, "Re fe r t e ro" (don J o s é M . M u g u i r o , 
200 pesetas), de l r e g i m i e n t o de H ú s a r e s 
de l a Princesa. 
6, " R e m i s i ó n I I " (p rop ie t a r io , 100 pe-
setas) , de don A n t o l i n F e r n á n d e z B a -
r redo. 
7, " J a r a m a " (p rop ie t a r io , 100 pese-
t a s ) , de don L u i s V i l l anoba . 
8, " L u g a r e j o " (p rop ie t a r io , 100 pese-
t a s ) , de don Franc i sco M a n ella. 
O b t u v i e r o n lazos los caballos "Reper-
cusivo" , "Fau ra" , " O b l i g a t o r i o " y " Y e s " 
montados p o r los s e ñ o r e s M i l á n s del 
Bosch, TaJavera, el mencionado en se-
gundo l u g a r y los dos ú l t i m o s , p o r el 
s e ñ o r Campos. 
P rueba aplazada. 
P o r l a l l u v i a se a p l a z ó l a c e l e b r a c i ó n 
de l a p rueba Copa de l a D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a l , que d e b i ó celebrarse ayer. 
I t a l i a g a n ó l a Copa de las Naciones 
V A R S O V I A , 10.—En el concurso h í p i -
co i n t e rnac iona l p a r a l a Copa de las 
Naciones h a resu l tado vencedor el equi-
po i t a l i ano , c l a s i f i c á n d o s e en segundo 
l u g a r el equipo polaco. 
Automovilismo 
U n a ca r r e r a i n f a n t i l 
E n el R e t i r o se c e l e b r ó l a fiesta au-
t o m o v i l i s t a organizada p o r l a C á m a r a 
G r e m i a l E s p a ñ o l a del A u t o m ó v i l , que 
c o n s i s t i ó en u n a c a r r e r a i n f a n t i l , u n 
concurso de elegancia y una " g y n k h a -
n a " de s e ñ o r i t a s . 
E n l a c a r r e r a i n f a n t i l de a u t o m ó v i l e s 
m e c á n i c o s t o m a r o n pa r t e ocho n i ñ o s . 
G a n ó L o l i t a B l i t z . 
N o se h a f ac i l i t ado a ú n l a clasifica-
c i ó n de los o t ros dos concursos. 
F I R M A D E L R E Y 
H A C I E N D A . — D e c r e t o - l e y sobre puer-
tos, d e p ó s i t o s y zonas francas. 
Au to r i zando a l a D i r e c c i ó n general de 
Aduanas para a d q u i r i r en P u i g c e r d á te-
r reno con destino a l a c o n s t r u c c i ó n de 
un edif ic io pa ra Aduana. 
A m p l i a n d o la zona dest inada a urba-
nizaciones col indantes del puer to franco 
de Barce lona en los terrenos compren-
didos en los l í m i t e s que se s e ñ a l a n . 
Disponiendo se e x c e p t ú e de las forma-
lidades de subasta y autor izando el que 
se e f e c t ú e por con t ra to directo , hasta la 
suma de 175.000 pesr^.s que se aprueba, 
la a d q u i s i c i ó n de moblaje con destino al 
nuevo edif ic io de l a D e l e g a c i ó n de Ha -
cienda en M a d r i d . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Boda 
E l d io 27 de los corr ientes se v e r i f i -
c a r á en f a m i l i a en el t e m p l o de San 
F e r m í n el enlace de l a l i n d í s i m a m a r -
quesa de las A lmenas , h i j a p r i m o g é n i t a 
de los duques de Pas t rana , con e l j o v e n 
conde de M a y a l d e , h i j o p r i m o g é n i t o de 
los condes de F i n a t . 
S e r á pad r ino el abuelo m a t e r n o de l a 
novia , conde de R o m a n ó n o s . 
L a n o v i a es u n a de las j ó v e n e s m á s 
iones y 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a . — S e g u n d o ejercicio.—Ayer 
por l a m a ñ a n a aprobaron el 2.427, don 
Juan Castells Casas, con 11,70; 2.437, don 
Santos Char ro G ó m e z , 11,95; 2.441, don 
Gregor io Benedicto P a l a c í n Iglesias, 12,30 
y 2.442, don Dion i s io Benedi to Vada l . 
12,50. 
Y por l a tarde el 2.449, don Francisco 
D o m í n g u e z A l b a , con 11,95; 2.451, don 
Juan Fejada Grande, 12,10; 2.456, don A n -
tonio F e r n á n d e z M a r t í n e z , 11,80; 2.459, 
don J u a n J . H e r r e r o Iglesias, 12,40, y 
2.469, don Ben i to J u l i á n M e n é n d c z Saave-
dra, 13,50. 
P a r a hoy e s t á n citados del 2.471 al 
2.600. 
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Palacio de la Música I 
Grandioso é ? i t o de 
I M A N O N L E S C A U T i 
M a t i l d e Revenga (soprano) 
Juan Ros ich ( t enor ) 
J . A n g c r r i (bajo) 
25 profesores | i | 
}|} Organ i s ta : Moreno Ballesteros |¡¡¡ 
D i r e c t o r : Maest ro Lassalle 
Intoxicación por el ácido 
unco y su prodigioso 
Programas para el dia 12: 
M A D R I D , Unión Badio ( B . A . J. 7, 426 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del t ra -
bajo. Programas.—12,15, Seña les horarias. 
14, Campanadas. Seña les horarias. " L a ca-
lesera" (pasodoble), Alonso; "Vals de los 
aprendices" (de "Los maestros cantores"), 
W á g n e r ; " L a hi ja de Madame Angot" 
( f a n t a s í a ) , Lecoq; "Bohemios" (dúo) , V i -
ves. Bole t ín meteorológico. I n f o r m a c i ó n 
teat ra l . Bolsa de trabajo. "Nocturno", Men-
delssohn; "La hi ja del regimiento", Doni-
ze t t i ; "Serenata eslava", Borodin. Interme-
dio poét ico. "Tango", A lbén i z ; "Heinzel-
m ü u d c h u e s Wachtparade", NoacU; "Mar-
cha turca", Moussorgsky.—15,25, Noticias 
de Prensa. Indice de conferencias. •— 19, 
Campanadas. Bolsa.—20,25, Noticias de úl-
tima, hora.—22, Campanadas. Seña les ho-
rarias. T r a n s m i s i ó n de l a ó p e m de Mous-
sorgsky, "Doris Godounoff" desde el teatro 
del Liceo de Barcelona.—24, Campanadas. 
Noticias de ú l t i m a hora. M ú s i c a de baile, 
orquestas de "Palermo".—0,30, Cierre. 
N O T A S M I L I T A R E S 
C o n c e s i ó n de recompensas.—Se conce-
de la c ruz laureada de San Fernando a l 
c a p i t á n m é d i c o don Federico Ar teaga 
Pastor, por su compor tamien to en la 
o p e r a c i ó n efectuada el 13 de d'.ciembre 
de 1924 en Anye ra , y l a Medal la M i l i t a r 
a los tenientes coroneles de I n f a n t e r í a 
don J u a n Bau t i s t a S á n c h e z G o n z á l e z y 
don Edua rdo S á e n z de B u r u a g a y Polan-
co; a l comandante de A r t i l l e r í a , p i lo to 
aviador, don R ica rdo Bel lod K e l l e r ; a los 
comandantes de I n f a n t e r í a don Francis-
co F ranco Salgado A r a u j o y don Rafae l 
G a r c í a V a l i ñ o , por su compor tamiento 
en la c a m p a ñ a de A f r i c a . 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 12. M i é r c o l e s . Stos. Juan de Sa-
h a g ú n , L e ó n I I I , Pp. ; O l imp io , Obs.; 
Onofre. a n c ; Basi l i les , Gi r ino , Nabor, 
Nazar io , A n t o n i n a , mrs. 
L a misa y oficio d iv ino son de S. Juan 
y S. Facundo, con r i t o doble y color 
blanco. 
A . Nocturna.—S. An ton io de Padua. 
Solemne Tedeum a las 10 de l a noche. 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comi -
da a 72 mujeres pobres, costeada por la 
C o n g r e g a c i ó n . 
40 Horas.—S. A n t o n i o de los Alemanes. 
Cor te de M a r í a . — P i l a r , en su parro-
qu ia (P . ) , E . P í a s de S. Fernando, Co-
mendadoras de Santiago, parroquias del 
Salvador (P . ) , S. A n d r é s , S. I ldefonso y 
Sta- Cruz. 
Catedral .—Novena al C. de M a r í a . 8, 
misa de c o m u n i ó n general en su a l t a r ; 
7 t., E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , P . Bar-
bar in , C. M . F . ; ejercicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada med ia hora . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de c o m u n i ó n pa ra la C. de N . Sra. del 
P i l a r . 
P a r r o q u i a de N . Sra. de los Dolores. 
C o n t i n ú a l a novena al S. C. de J e s ú s . 
6,30 t . , E x o p s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r Alcocer ; reserva y b e n d i c i ó n . 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n . — I d e m i d . 10, 
E x p o s i c i ó n , mi sa solemne; 6,30 t , man i -
fiesto, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z 
Camarasa y reserva. 
P a r r o q u i a de Sta. Teresa.—8, misa de 
c o m u n i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a -
no y ejercicio con preces. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t . E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejerci-
cio, rosar io y b e n d i c i ó n . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Ceryan-1 
tes).—7 m., E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de, 
manif iesto has ta las cinco de la ta rde; 
a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, bend ic ión 
y reserva, 
N . Sra. de Atocha (Pac í f ico) .—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Nove-
na a l S. C. de J e s ú s . 6,30, mi sa de comu-
n i ó n , general para, las Ad ic t a s ; ejercicio 
y p l á t i c a ; 10,30, misa solemne con Expo-
s i c i ó n ; 7 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. 
M i g u e l de A l a r c ó n , S. J . ; ejercicio y re-
serva. 
N O V E N A Y T R I D U O A S A N A N T O N I O 
P a r r o q u i a de S. An ton io de la F l o r i -
da. 10, misa cantada; 6 t . , E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Y u n t a ; 
ejercicio, reserva y motetes.—Parroquia 
de S. I ldefonso: 6,30 t . E x p o s i c i ó n , esta-
c ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto, 
y reserva.—Parroquia de S. J e r ó n i m o : 
10, mi sa cantada con E x p o s i c i ó n ; 6,30 t , 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Mar -
t í n H e r n á n d e z , y reserva.—Parroquia de 
S. Lorenzo: 7 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r V e r a ; reserva y gozos.—Pa-
r r o q u i a de S. Marcos : 6 t , E x p o s i c i ó n , 
s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa, y reserva.—Pa-
r r o q u i a de S. S e b a s t i á n : 6,30 t.. Expos i -
c ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
Tor tosa ; ejercicio y reserva.—Parroquia 
del Salvador: 7,30 t.. E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , 
s e ñ o r Benedicto, y reserva.—Calatravas: 
10,30, misa solemne; 12, rosar io y nove-
na ; 7 t . , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Cama-
rasa, y reserva.—Comendadoras de Cala-
t r a v a : 6 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , 
s e ñ o r S u á r e z Faura , y reserva.—S. A n -
t o n i o de los Alemanes (40 H o r a s ) . 8, Ex -
p o s i c i ó n ; 10, mi sa cantada; 6 t.. V í s p e -
ras; 7 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , padre 
E c h e v a r r í a , C. M . F . ; ejercicio, reserva 
y gozos-—S. A n t o n i o de Padua: ( D . de 
Sexto) : 10, m i s a cantada; 7 t. . Expos i -
c ión y e jerc ic io; 7 t.. E x p o s i c i ó n , coro-
na se rá f i ca , s e r m ó n , P . M u r ; ejercicic 
y c á n t i c o s . — P o n t i f i c i a : 6,30 y 10, misa 
y e jercicio; 7 t . . E x p o s i c i ó n , rosario^ser-
m ó n , P. A r m a s ; reserva y a d o r a c i ó n . — 
S. Pascual: 7 t . , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , P. Pell icer, agustino, y reserva. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Todas las enfermedades u r i c é m i c a s 
t ienen el m i s m o o r igen : la. l en t a i n t o x i -
c a c i ó n del o rganismo m o t i v a d a por el 
exceso de á c i d o ú r i c o que se acumula 
en l a sangre; efecto en general de la 
a l i m e n t a c i ó n desproporcionada a las ne-
cesidades de nues t ra v ida . E n t a l caso 
no se destruyen n i e l iminan todos los 
de t r i t u s venenosos que, a n i d á n d o s e en 
las partes m á s vi tales , impiden l a nor-
m a l c i r c u l a c i ó n de l a sangre. Entonces 
aparecen, p rematuramente , los signos 
inmutahles de l a vejez, como son el ar-
t r i t i a m o , gota, reuma, arterio-esclerosis, 
có l i cos n e f r í t i c o s , o l a amenaza a p o p l é -
t ica , de consecuencias siempre fatales. 
Afor tunadamente , la q u í m i c a apl icada 
a la c l in i ca ofrece a los que t i enen esta 
tendencia el medio de curar y prevenir 
de l a mane ra m á s sencilla como agrada-
ble t a n graves males, haciendo uso del 
poderoso disolvente ú r i c o " U r o m i l " , que 
los m é d i c o s de m a y o r renombre t o m a n 
pa ra s í en los casos indicados. Test imo-
n i o de u n a c u r a c i ó n casi prodigiosa, es 
el siguiente atestado del d i s t ingu ido doc-
to r G o n z á l e z , de Fonzalechc, curado me-
diante el U r o m i l . 
"Me complazco en mani /es ta r que con 
tres frascos de U r o m i l c o n s e g u í no sólo 
a l i v i a r los intensos dolores r e u m á t i c o s 
que p o d e c í a , s í que t a m b i é n pude ver 
real izada l a esperanza de cu ra r comple-
tamente, pues hoy, con g r a n satisfac-
c ión , me es gra to decir que se h a rea-
l izado el mi l ag ro , y, como antes, puedo 
i r a v i s i t a r a mis enfermos s in necesi-
dad de b a s t ó n . Excuso a ñ a d i r que sigo 
tomando todos los meses un frasco de 
U r o m i l , y con l a m i s m a fe lo receto a 
los enfei-mos de m i c l ín ica , cuyos resul-
tados son siempre sorprendentes, por lo 
que con toda sinceridad profesional pro-
clamo, m u y convencido que el U r o m i l 
es el mayor disolvente del á c i d o ú r i c o . " 
D r . M a n u e l G o n z á l e z P é r e z 
Colegio de M é d i c o s de L o g r o ñ o . 
i lus t r adas de nues t r a a r i s tocrac ia . E l 
a ñ o ú l t i m o , en v i r t u d de b r i l l an t e s ejer-
cicios, o b t u v o el g rado de bach i l l e r . 
E l f u t u r o m a t r i m o n i o ha recibido m u -
chos y val iosos presentes de sus deu-
dos y amigos , d e m o s t r a c i ó n de las s i m -
p a t í a s de que gozan en l a sociedad de 
M a d r i d . 
T o m a de h á b i t o 
E n l a N u e v a C o n g r e g a c i ó n de D a m a s 
A p o s t ó l i c a s del Sagrado C o r a z ó n ha t o -
mado el h á b i t o l a s e ñ o r i t a M a r i a Isabel 
de I b a r r e t a . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s de I b a r r e t a , S i l -
vela , L l o r é n s , duquesa de B é j a r , m a r - l 
quesas de H a r o y M i r a n d a de Ebro , v i u -
da de H e r r a n z , A r d a n a z . F o n t á n , condesa 
de M i r a s o l y s e ñ o r e s P é r e z Cabal lero , 
Ubago, Aldecoa , Salabert , M i f s u t y M a r -
t í n e z Cubel ls . 
E s t a C o n g r e g a c i ó n e s t á ex tendida a 
Granada y Barcelona, y e s t á cons t ruyen-
do u n m a g n í f i c o Nov ic i ado en Chamar -
t í n de l a Rosa. Tiene l a a d o r a c i ó n a l 
S a n t í s i m o expuesto todo el d ia . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
P e ñ a r a n d a de Bracamen te , l a s e ñ o r a 
d o ñ a Josefa E n r í q u e z de L o y g o r r i , v i u -
da de B a q u e r a ; de Roma, los marque-
ses de F a u r a e h i jos , y de Sonseca, 
los condes de F í n a t y los suyos. 
La duquesa de F r í a s 
A n t e a y e r f a l l e c i ó en su casa de Roma, 
d e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramen-
tos y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad . 
L a s e ñ o r a d o ñ a Ca ro l i na Sforza y San-
tacroce n a c i ó el 10 de m a r z o de 1871. 
C a s ó e l 14 de enero de 1904 con el 
a c t u a l duque de F r í a s , conde de Orope-
sa, nac ido e l 12 de noviembre del 70. 
De este n i a t r i m o n i o nacieron dos h i -
j o s : d o ñ a Caro l ina , el 21 de sept iembre 
de 1907, y don J o s é , el 2 de j u l i o de 1910. 
L a d i f u n t a e ra h i j a de l a condesa 
v i u d a de Santacroce, h e r m a n a de don 
Guido y h e r m a n a p o l í t i c a de l a condesa 
de Fuensa l ida . 
S o l í a pasa r l a rgas temporadas en M a -
d r i d , en c u y a a l t a sociedad e ra es t imada 
por las bel las prendas personales que l a 
adornaban. 
M u y s inceramente a c o m p a ñ a m o s en 
su do lo r a l a i l u s t r e f a m i l i a de l a d u -
quesa de F r í a s . 
Fa l l ec imien tos 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Posadi l lo V e r -
nacci , v i u d a de don J o s é Fe r re ra s Toro , 
ha fa l lec ido a consecuencia de una p u l -
m o n í a . 
F u é aprec iada por sus v i r tudes y ca-
r i d a d . 
E n su j u v e n t u d f u é de g r a n belleza. 
enviamos sentido p é s a m e a l a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a de l a d i fun ta . 
— E n Gi jón ha fa l lec ido l a v i r t u o -
s í s i m a d a m a d o ñ a A n g e l í t a G. Solar y 
Faes, de d i s t i n g u i d a f a m i l i a a s tu r i ana . 
Rec iban su v iudo , don G u i l l e r m o S u á -
rez; su madre , d o ñ a V i c e n t a Faes; h i -
jos, he rmanos y d e m á s f a m i l i a nuestro 
p é s a m e . 
E l A b a t e F A R I A 
CINES Y TEATROS Familia intoxicada, al 
parecer, con leche G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Zarzuela 
H o y noche. I n a u g u r a c i ó n de l a tem-
porada. Gran f u n c i ó n homenaje en ho-
nor de los delegados de la Sociedad de 
Naciones. "Bohemios" . " L a suerte ne-
g r a " y concierto por l a orquesta y p r i n -
cipales partes de la c o m p a ñ í a . V é a n s e 
carteles. 
Callao 
L a Empresa de este a r i s t o c r á t i c o sa-
lón, en su deseo de no re ta rdar m á s la 
p r e s e n t a c i ó n al p ú b l i c o m a d r i l e ñ o de la 
n o v í s i m a modal idad que las p e l í c u l a s 
habladas y sonoras imponen a los salo-
nes c i n e m a t o g r á f i c o s , y , no obstante lo 
avanzado de la temporada, ha instala-
do dos aparatos " M e l o d i o n " ( s a l ó n y te-
r raza) , de f a b r i c a c i ó n nacional , que re-
ú n e las m á x i m a s perfecciones, resolvien-
do el doble p rob lema del "c ine" pa r l an -
te y sonoro. 
E l "Me lod ion" , como antes decimos, 
es i n v e n c i ó n de un e s p a ñ o l , y cuantas 
personas han concur r ido invi tadas a la 
prueba p r i v a d a que del " M e l o d i o n " ha 
dado la Empresa , coinciden en recono-
cer los maravi l losos perfeccionamientos 
que encierra. 
" E l cantor de " jazz", por M a y Mac 
A v o y y A l Jolson, es la fo rmidable pe-
l í cu l a de "vanguardia ." que para la pre-
s e n t a c i ó n del " M e l o d i o n " ha selecciona-
do la Empresa del C A L L A O . 
Dado el enorme i n t e r é s que existe en 
M a d r i d por conocer esta nueva moda-
l idad del c inema que t r i u n f a en el m u n -
do entero, no es aventurado suponer que 
el estreno de " E l can tor de " jazz" , con 
la p r e s e n t a c i ó n del "Melod ion" , s e r á un 
grandioso acontecimiento a r t í s t i c o . 
Tan to en la sala como en l a te r raza 
del a r i s t o c r á t i c o C A L L A O , se e s t r e n a r á 
m a ñ a n a jueves " E l cantor de "jazz", 
p e l í c u l a par lan te y sonora. 
Reserve sus billetes con a n t i c i p a c i ó n . 
Teatro Infanta Beatriz 
U L T I M O S D I A S del sugestivo y emo-
cionante e s p e c t á c u l o " E l proceso de 
M a r y Dngan" , en el teatro I N F A N T A 
B E A T R I Z . 
Terraza del Callao 
H o y m i é r c o l e s , ú l t i m a s exhibiciones de 
la d ive r t i da comedia " P o l i c í a s s in espo-
Ras", por F a r r e i l Mac Donald . y " E l 




B A Y E 
W L o s r e s f r i a d o s 
e m p i e z a n , e n g e n e r a l , c o n l a c o r i z a , s ¡ b i e n 
p u e d e s o b r e v e n i r u n c a t a r r o . U n a i n f l a -
m a c i ó n d e l a g a r g a n t a o b i e n o t r a e n f e r -
m e d a d s e r i a . T o m e V d . e n s e g u i d a 
q u e e j e r c e n u n a a c c i ó n b e n i g n a y e v i t a n 
c u a l q u i e r o t r o p e l i g r o . 
L a s t a b l e t a s d e A s p i r i n a s o n s ó l o l e g í t i m a s 
e n e l e m b a l a j e o r i g i n a l ¿¡Sayeb" q u e s e 
d i s t i n g u e p o r s u f a j a e n c a r n a d a y p o r l a 
c r u z B a y e r . 
¡ N o á f a c a e l c o r a z ó n ! 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .— Inaugu-
r a c i ó n de la temporada y f u n c i ó n en 
honor de los delegados de la Sociedad 
de Naciones.—10,45, Bohemios. Concier-
to por l a orquesta, s e ñ o r i t a Her re ro , 
s e ñ o r Her togs y D a r F lo r . L a suerte 
negra (butaca, tres pesetas). 
C E N T R O (Atocha , 12).—Tarde, no hay 
f u n c i ó n para dar l uga r a los ensayos de 
Estoy sola a media noche.—A las 10,45, 
L a pr is ionera (g ran é x i t o ) . 
C O M E D I A (Pr inc ipe . 14).—A las 10 45 
( ú l t i m a semana) , Sixto Sexto. 
A F O L O (Alca l á . 49).—Tres pesetas bu-
taca.—7, L a v ie jec i ta y Bohemios.—11, 
Los guapos y E l barqui l le ro . 
A L K A Z A R . — A las 7 y 11, D o n Cloro-
formo. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o . 14).— 
7 tarde y 11 noche, colosal e s p e c t á c u l o . 
H a r r y F l e m m i n g y su notable compa-
ñ í a nor teamer icana de revistas ( éx i t o 
sin precedentes). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a M a r t o r í ( ú l t i m a sema-
na) .—A las 7 y 11. E l proceso de M a r y 
Dugan (éx i to indescr ip t ib le) . 
P A V O N (Embajadores , 11).—Compa-
ñ í a comedias de Carmen Muñoz.—6,45 
y 10,45, E l oro del " r i n g " . " M a t c h " de 
boxeo. ¡ N o v e d a d tea t ra l ! 
L A T I N A (P laza de l a Cebada, 1) .—A 
las 7, Por el fuego (reestreno) y Los 
hombres a l e g r e s . — A las 11, ¡Oiga. . . ! 
¡Oiga.. .! (grandioso é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l . 143).— 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—6,45, E l sobre 
verde (éx i to inmenso de B l a n q u i t a S u á -
rez).—10,45, L a chu la de Pontevedra, d i -
r i g i d a la orquesta por el maestro L u n a . 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8 ) . 
10,45 noche h á S t a las doce, v a r i a d í s i m a 
f u n c i ó n de c i r co ; a las doce noche, tor -
neo lucha grecorromana , ex t r ao rd ina r io 
p rograma: el negro Johnson con t r a 
Scharsk i ; segunda, M r n a con t r a G r u n -
berg; tercer "ma tch" , Ochoa, el L e ó n 
Navar ro , c a m p e ó n , con t r a Favre , suizo. 
P A L A C I O D K L A M U S I C A ( P i v M a r -
gal!, 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Revis ta Met ro . Cadenas de b r i l l a n -
tes. M a n ó n Lescaut, con l a a d a p t a c i ó n 
musical , en la que t o m a r á n parte la so-
prano Mat i lde Revenga, el c é l e b r e te-
nor J u a n Ros ich y el bajo J. A n g e r r i , 
actuando como organis ta Moreno Ba-
llesteros y bajo l a d i r e c c i ó n del maestro 
Lassalle. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, ( te r raza) . N o t i c i a r i o 
Fox. P o l i c í a s s in esposas. E l g r a n com-
bate, por Colleen Moore y Ga ry Cooper. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é fono 30796).—6,30 y 10 30 noche. No-
t i c i a r io Fox. No os d ivo rc i é i s (Claudi -
na France y G a s t ó n Jacquea). E l p r í n -
cipe de los camareros (Lewis Stone y 
Robe r t A g n e w ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) .— 
6 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. Animaladas . 
Ro.sa de Ca l i f o rn i a ( M a r y A s t o r ) . L a 
s e ñ o r a del a r m i ñ o (Corinne G r i f f i t h ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , l l i t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,30. D i a de elecciones, por la Pan-
di l la . M i amigo de l a I n d i a . L a casa del 
hor ror , por L o n Chaney. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
E l b a l c ó n , enemigo de la propiedad. 
Hay llaves fa l sas , que sa -
len muy buenas. 
E l domingo ú l t i m o , por l a m a ñ a n a 
fuex-on asistidos por un m é d i c o de la 
Casa de Socorro de C h a m b e r í Dolores 
Rodr íg ruez R o d r í g u e z , de t r e i n t a y cual 
t r o a ñ o s ; su esposo, E l o y Nie to Ca-
brera, de cua ren ta y tres, y u n hijo del 
m a t r i m o n i o , l l a m a d o Manuel , de trece 
a ñ o s , domic i l i ados en Luchana, 28, ter-
cero. 
Los tres presentaban s í n t o m a s de i n -
t o x i c a c i ó n de c a r á c t e r leve, por el 
p ron to . 
S e g ú n mani fes ta ron , a poco de tomar 
c a f é con leche s i n t i é r o n s e indispuestos, 
y por ello t u v i e r o n que so l ic i ta r la asis-
tenc ia f a c u l t a t i v a . 
T r a n s c u r r i ó todo el d ia del lunes y 
los enfermos no exper imenta ron alivio, 
aunque su s i t u a c i ó n no les i m p e d í a ha-
cer su v i d a o r d i n a r i a . 
A y e r empeoraron los tres y se recla-
: m ó de nuevo l a presencia del médico , 
¡el cual , al ver que el estado de los en-
1 t e rmos se agravaba, puso el hecho en 
conocimiento del juez de guard ia , 
i M i n u t o s d e s p u é s de recibido el co-
rrespondiente oficio, en é s t e se dló cuen-
j t a al m i s m o de que el m a r i d o h a b í a 
! fa l lec ido. 
E l juez de g u a r d i a o r d e n ó que compa-
¡ r e c i e s e a dec la ra r el d u e ñ o de l a va-
q u e r í a donde l a f a m i l i a i n tox icada dijo 
'haber adqui r ido l a leche a que a t r i b u í a n 
los hechos. 
T a m b i é n l a a u t o r i d a d j u d i c i a l orde-
n ó que se p r a c t i c a r a l a autopsia del 
c a d á v e r p a r a d e t e r m i n a r la causa ver-
idadera del f a l l ec imien to . 
U n n i ñ o de poca edad y u n h u é s p e d 
del m a t r i m o n i o , l l amado H u m b e r t o V á z -
quez, t o m a r o n del m i s m o l iquido y no 
su f r i e ron d a ñ o a lguno. 
U n a u t o m ó v i l arrolla a varios 
soldados 
A y e r por l a m a ñ a n a , en l a carrete-
r a de E x t r e m a d u r a , al hacer un r á p i d o 
v i ra je , u n a u t o m ó v i l se m e t i ó en las 
filas del p r i m e r b a t a l l ó n del regimien-
to de Saboya, que en co lumna de v í a -
j e m a r c h a b a hac ia Pozuelo pa ra efec-
t u a r p r á c t i c a s . 
E l v e h í c u l o a r r o l l ó al cabo Teodoro 
Guerrero Carrasco y al soldado Pedro 
Mozo. E l p r i m e r o r e s u l t ó con lesiones 
de gravedad y el segundo con otras de 
p r o n ó s t i c o reservado. Los dos, una vez 
asistidos de p r i m e r a i n t e n c i ó n , ingre-
saron en el H o s p i t a l del Buen Suceso. 
T a m b i é n resu l t a ron var ios soldados 
i l ge ramentc cor tus ionados . 
E l Juzgado m i l i t a r de gua rd i a í n t e r -
v ino en el suceso. 
Muere un jefe del Ayuntamiento 
A y e r po r l a m a ñ a n a se c a y ó po r un 
b a l c ó n de su domic i l i o , calle de Juan 
de Mena, 24, segundo, don Vicente Mí -
Uán Chava r r i a , de c incuenta y dos a ñ o s 
de edad, je fe del Negociado de Ense-
ñ a n z a del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Q u e d ó m u e r t o en el acto. 
S e g ú n se desprende de las dil igencias 
efectuadas, parece que el s e ñ o r Mi l l án 
p a d e c í a a l teraciones nerviosas. 
Robo por valor de 3 .100 pesetas 
D o n E d u a r d o G a r c í a Moreno , de veiri-
t i c u a t r o a ñ o s , con d o m i c i l i o en P r í n c i p e 
Al fonso , 7, puso en conocimiento de la 
au to r idad que de l a t i enda s i t a en el 25 
de l a m i s m a v í a los ladrones se han l le-
vado piezas de t e l a po r v a l o r de 3.100 
pesetas. 
E l descarrilamiento de la estación 
del Norte 
E n el H o s p i t a l P r o v i n c i a l fa l leció 
ayer M a r i a n o Esteban, mozo del tren 
descarr i lado anteanoche en l a e s t ac ión 
del N o r t e . 
E l personal de l a C o m p a ñ í a continua-
ba esta m a d r u g a d a los t rabajos para 
r e t i r a r el m a t e r i a l del re fer ido tren 
que q u e d ó destrozado. 
O T R O S S U C E S O S 
Por el b a l c ó n . — E n el domici l io de Ja-
¡ c in to Ramos Her re ra , calle del E s p í r i t u 
Santo. 51, en t ra ron ladrones por un bal-
I c ó n y se apoderaron de ropas y efectoÉ 
por va lor de 350 pesetas. 
L a l lave falsa,—Los "cacos" entraron 
, con l lave falsa en la calle del Barco. 12, 
¡ s a s t r e r í a , y se l levaron dos trajes valo-
| rados en 125 pesetas. D e n u n c i ó el hecho 
! M a r i a Campoy R ó d e n a s , de veintiocho 
a ñ o s , que hab i t a en Ballesta, 20. 
Por la escalera.—Pablo Salgueiro Gó-
mez, de cinco a ñ o s , se c a y ó por las es-
caleras de su domic i l io , Cabanillas, 15 
provis ional , y su f r ió lesiones de gra-
vedad. 
A las 4,30 tarde . P r imero , a pala: Zu-
beldia y P é r e z con t r a Qu in t ana I y 
Amoreb ie ta I . Segundo, a remonte: Os-
tolaza y T a c ó l o con t ra Ochotorena y 
E r r e z á b a l . 
F R O N T O N M A D R I D (Doctor Corte-
zo, 8 ) .—A las 5 y 10 30. grandes par t i -
dos a raqueta. Selecto r e s t o r á n y cocina 
vasca. P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de la te-
rraza. 
» # • 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
SJ 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e r 
N ü m s . P remios Poblaciones 
3.233 120.000 A l m e r í a - M a d r i d . 
3.321 65.000 M a d r i d - A l m e r í a . 
1.161 25.000 I b i z a - M a d r i d . 
2.892 2.000 I M á l a g a - P a l m a . 
2.48:1 " A I L j c e t e - M a d r i d . 
8,712 " I g u a l a d a - M a d r i d . 
" S t n t i a g o - M a d r i d . 
f,-"?^ M á l a g a - M a d r i d . 
9.369 " B a r c e i o n a - M a d r i d . 
10.008 » M á l a g a - B a r c e l o n a . . 
16.900 " A v i l é s - ? ' - J r i d . 
39.806 " M a d r i d . 
32.973 " Sevi l la -Barce lona . 
Las 99 aproximaciones de 400 pesetas, se-
ñ a l a d a s para la centena del premio p r i -
mero, han correspondido a los n ú m e r o s des-
de el 3.201 al 3.300, ambos inclusive, a ex-
cepción del n ú m e r o 3.233, que es el pre-
miado con 120.000 petseats. Las 99 aproxi-
maciones de 400 pesetas, s e ñ a l a d a s para 
la centena del premio segundo, han corres-
pondido a. los n ú m e r o s desde el 2.301 a l 
5.400. ambos inclusive, a excepción del n ú -
mero 2,321, que es el premiado con 65.000 
Pesetas. Las 90 aproximaciones de 400 oe-
«e tas , s e ñ a l a d a s para la centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los n ú -
meros desde el 1.101 a l 1.200, ambos inclu-
sive, a. excepc ión del n ú m e r o 1.161, que es 
el premiado con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 1.500 pesetas 
han correspondido a los n ú m e r o s 3.232 y 
3.234. Las dos aproximaciones de 1.000 pe-
setas han correspondido a los n ú m e r o s 
2.320 y 2.322. Las dos aproximaciones de 
788 pesetas han correspondido a los n ú m e -
ros 1.160 y 1.162. 
Premiados con 400 ptas 
24 73 
102 112 149 
265 283 293 
454 465 479 
646 658 672 
792 810 828 
994 
024 045 050 
142 158 159 
379 420 426 
658 677 696 
837 841 853 
D E C E N A 
C E N T E N A 
166 195 197 206 222 238 256 
295 345 379 380 383 394 453 
486 496 563 580 600 605 641 
678 688 720 731 751 777 783 
877 893 900 924 925 927 929 
M I L 
059 083 086 096 123 128 136 
180 194 259 267 307 367 372 
453 468 473 492 551 590 607 
701 704 735 752 763 801 814 
899 902 907 926 966 967 
D O S M I L 
003 076 090 136 159 181 186 
342 351 355 365 396 420 425 
524 570 601 666 669 673 680 
766 793 800 801 810 817 831 
894 895 913 929 931 936 943 
T R E S M I L 
039 063 071 084 133 135 145 
198 199 234 317 328 330 331 
611 637 646 651 659 696 702 
782 783 785 802 809 815 836 
935 948 970 
C U A T R O M I L 
031 041 045 096 160 170 186 
291 336 345 363 365 372 392 
462 472 479 494 495 561 582 
705 709 721 773 791 834 840 
880 898 907 922 926 943 957 
992 
C I N C O M I L 
064 080 090 091 097 102 115 
199 208 211 214 220 228 231 
435 438 443 456 504 511 525 
554 585 590 594 595 599 611 
643 652 666 691 702 755 779 
839 840 853 872 886 963 964 
S E I S M I L 
006 011 021 030 076 099 114 
162 186 221 226 228 240 264 
345 356 385 400 416 441 470 
529 546 564 567 591 595 628 
665 736 750 791 821 840 939 
S I E T E M I L 
018 052 097 110 129 166 180 
334 347 366 370 379 413 421 
494 511 525 544 548 550 657 
756 793 797 799 807 810 856 
915 956 963 
304 315 328 
472 492 496 
715 725 763 
832 858 890 
163 165 184 
362 464 492 
704 712 778 
893 899 914 
215 225 252 
418 450 455 
597 610 620 
851 865 878 
960 968 969 
126 139 181 
265 319 358 
531 536 551 
615 638 641 
782 794 819 
972 979 983 
121 142 144 
272 305 312 
490 494 518 
646 664 665 
964 983 
254 304 331 
443 450 487 
697 738 755 
867 896 913 
O C H O M I L 
055 070 079 102 136 179 204 
313 344 383 401 463 472 506 
652 653 709 715 756 763 807 
880 892 983 
N U E V E M I L 
023 032 105 108 120 152 162 
237 272 382 287 327 374 386 
434 488 490 613 637 672 731 
815 834 875 886 889 898 953 
207 241 244 
565 574 609 
862 863 873 
186 207 224 
391 413 418 
778 795 798 
985 998 
D I E Z M I L 
056 .102 109 164 172 273 311 312 326 360 
379 412 437 444 467 481 485 497 508 514 
517 528 568 655 663 670 684 718 731 737 
834 844 885 904 946 
DE IGLESIA u 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
(junto al Orator io ) . M A D R I D 
O N C E M I L 
017 059 069 073 080 099 109 113 169 195 
197 215 234 302 304 305 307 311 312 376 
399 406 410 415 416 429 438 468 469 487 
533 573 576 580 599 609 616 621 625 693 
701 704 732 797 846 868 035 964 
D O C E M I L 
030 055 058 062 092 135 175 271 302 357 
379 383 392 408 409 493 533 621 641 650 
664 671 677 750 800 845 847 864 886 955 
962 964 974 993 
T R E C E M I L 
036 069 074 078 132 134 135 166 213 222 
236 239 252 315 318 363 421 451 479 519 
624 695 740 748 753 767 792 832 863 875 
876 880 884 885 921 929 935 939 944 955 
C A T O K C E M I L 
000 025 027 041 044 083 134 165 
225 265 352 357 373 402 410 433 
498 502 521 533 543 576 581 597 
691 745 818 888 897 923 930 947 
Q U I N C E M I L 
060 073 084 101 104 124 160 297 
358 387 400 401 403 426 451 503 













872 876 898 926 















Y S E I S M I L 
109 145 153 159 
244 250 281 283 
314 331 335 396 
496 505 519 555 
675 684 724 786 
936 948 985 993 
Y S I E T E M I L 
213 220 233 258 
343 357 360 385 
627 628 631 680 

















D I E Z Y O C H O M I L 
097 123 140 143 144 171 1/2 193 
220 228 283 295 303 322 374 378 
415 417 425 448 498 522 580 592 
696 708 766 800 805 848 850 882 
937 958 964 
D I E Z Y N U E V E M I L 
004 025 053 054 088 113 122 170 274 373 
381 391 403 406 444 530 559 580 597 603 
695 614 617 634 649 690 736 808 823 841 
866 923 981 996 
V E I N T E M I L 































































340 348 356 375 
462 474 495 524 
727 789 814 830 
951 957 
V E I N T I U N 
142 207 234 272 
363 388 397 421 
607 626 638 644 
749 769 780 806 
396 400 412 
^44 558 592 
849 897 903 
M I L 
275 282 293 
453 466 560 
645 637 662 
859 915 948 
021 036 
V E I N T I D O S M I L 
024 037 039 089 115 125 151 
265 271 289 297 318 341 391 
533 537 546 548 631 705 734 
885 895 970 977 979 994 i 
V E Í N U I R E S M I L 
011 022 061 079 085 121 182 
221 237 256 299 312 346 378 
536 546 548 562 595 625 757 
819 824 843 855 872 873 880 
V E I N T I C U A T R O M I L 
064 065 066 106 137 155 187 
322 337 359 371 379 382 516 
625 642 646 676 707 713 771 
881 912 937 941 944 949 
V E I N T I C I N C O M I L 
064 087 147 148 161 194 212 
311 367 374 423 434 444 447 
495 508 549 566 583 594 001 
727 756 821 840 842 896 970 
V E I N T I S E I S M I L 
119 141 147 158 159 160 168 
233 247 250 282 338 350 379 
449 458 468 469 484 496 509 
647 654 706 713 721 783 823 
929 
V E I N T I S I E T E M I L 



























200 204 219 294 298 402 406 458 472 51C 
544 573 600 606 639 662 666 699 726 73? 
762 790 793 805 808 818 834 891 899 934 
933 949 976 
V E I N T I O C H O M I L 
012 053 069 108 127 227 265 282 294 317 
323 390 408 452 467 488 516 593 607 621 
700 768 771 787 788 800 821 825 842 848 
851 892 930 932 934 946 948 954 978 98-1 
V E I N T I N U E V E M I L 
006 025 028 029 048 058 086 102 
164 195 202 221 227 232 325 327 
409 426 433 444 445 459 501 508 
562 571 601 608 611 615 621 641 
686 713 718 788 791 807 817 854 
904 913 915 919 956 
I ' U E I N T A M I L 
017 080 099 100 151 157 189 206 
232 258 264 274 279 324 326 332 
411 438 444 449 454 462 463 471 
588 606 665 674 675 703 706 718 
737 772 783 789 805 889 928 934 
T R E I N T A Y U N M I L 
004 021 048 060 079 073 120 130 
226 293 417 419 429 447 509 527 
558 658 696 704 711 742 797 831 











135 18 | 
551 553 
878 88? 
T R E I N T A V DOS 
027 043 085 088 090 115 118 
197 227 247 253 283 300 396 
506 517 596 611 638 741 780 
925 959 983 
T R E I N T A Y TRES 
009 044 056 084 106 133 141 
217 264 286 304 321 332 389 
485 502 524 535 542 543 550 
694 701 752 768 798 800 805 
870 881 927 935 944 964 991 
M I L 
155 157 16J 
403 410 45¿ 
782 798 88? 
M I L 
161 174 186 
400 461 480 
656 677 69^ 
834 838 8a3 
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V i L A V I D A EN M A D R I D 
Casa real 
Con su majes tad despacharon los m i -
n i s t ros de Hacienda , E c o n o m í a , F o m e n -
t o y Traba jo . 
— D e s p u é s del despacho, su majes tad 
r e c i b i ó a l a marquesa de R a f a l y a l 
coronel Capaz. 
— E l M o n a r c a h a enviado u n ayudan-
t e con su r e p r e s e n t a c i ó n a l en t i e r ro del 
d i p l o m á t i c o don Car los Goyeneche. 
— E l conde de Casal c o n f e r e n c i ó con 
l a Soberana sobre asuntos de l a L i g a 
an t i tubercu losa . 
— H o y j u r a r á n el ca rgo de g e n t i l h o m -
bre los aviadores J i m é n e z e Ig les ias . 
L a s exacciones sobre 
la propiedad urbana 
N o t a f a c i l i t a d a en el A y u n t a m i e n t o : 
" H a t e rminado l a c o n f e c c i ó n do l a ma-
t r i c u l a de exacciones que g ravan l a pro-
piedad urbana de M a d r i d y los recibos 
de las inscr ipciones correspondientes a 
todo el ejercicio, cuyo p r i m e r semestre 
v a a ser puesto a l cobro. 
Como resultado de los trabajos rea l i -
zados por el Negociado correspondiente 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas, l a re-
fe r ida m a t r í c u l a ofrece un alza de pe-
setas 437.592,21 con r e l a c i ó n a l a del a ñ o 
anter ior , siendo de signif icar que l a efec-
t i v i d a d de este aumento en la recauda-
c ión se evidencia po r el hecho de que 
durante el plazo de e x p o s i c i ó n de l a 
misma, a pesar del g r a n n ú m e r o de con-
t r ibuyentes que han acudido p a r a exar 
m i n a r sus respectivas inscripciones, t a n 
só lo han mot ivado r e c l a m a c i ó n en cua-
ren ta casos, y é s t o s , en general , por cam-
bios habidos en las bases t r i b u t a r i a s con 
pos ter ior idad a i a fecha en que fueron 
comprobadas por l a A d m i n i s t r a c i ó n . " 
—Respecto a l a m u e r t e del s e ñ o r M i -
l l á n , el a lcalde t u v o aye r ante los pe-
r iodis tas pa labras de elogio p a r a l a per-
sona y l a l abor de este func iona r io m u -
n i c i p a l . A ñ a d i ó que desde hace a l g ú n 
t i e m p o parece que p a d e c í a una depre-
s i ó n nerviosa. 
C a m p a ñ a en favor de dis-
Defiende l a necesidad de r e f o r m a r l a 
l e g i s l a c i ó n , cosa que, como decimos, es-
pe ra que r e a l i z a r á el Gobierno. 
.Lo m i s m o el doctor S a n c h í s B a n ú s que 
el doc to r P i g a fue ron m u y aplaudidos y 
fe l ic i tados . 
E l doc to r L a f o r a d i ó las g rac ias a l a 
J u n t a del A teneo p o r l a c e s i ó n del loca l . 
E l padre Francisco Solchaga 
V í c t i m a de r á p i d a enfermedad ha 
m u e r t o con l a m u e r t e de los jus tos el 
r e v e r e n d í s i m o padre Francisco Solcha-
ga, agus t ino recoleto. Contaba a l a sa-
z ó n c incuen ta y cinco a ñ o s de edad, 
g r a n pa r t e de los cuales h a b í a pasado 
en las islas F i l i p i n a s , dedicado a l m i -
n i s t e r i o de las a lmas . 
POr sus dotes de v i r t u d e i n t e l i g e n -
c i a f u é escogido p a r a d e s e m p e ñ a r i m -
por t an tes cargos en l a Orden . E n l a ac-
t u a l i d a d era def inidor genera l y c o m i -
sar lo del r e v e r e n d í s i m o padre genera l . 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , se can-
t a r á solemne f u n e r a l po r el e terno des-
canso de su a l m a en l a ig les ia de los 
A g u s t i n o s Recoletos ( P r í n c i p e de V e r -
gara , 8 5 ) . 
Agua y fresco 
Musical 
pensar íos psiquiátricos 
L a L i g a E s p a ñ o l a de Hig iene M e n t a l 
c e l e b r ó ayer s e s i ó n p ú b l i c a en el A teneo 
pa ra p r o p u g n a r l a r e f o r m a del r é g i m e n 
ac tua l de as is tencia de alienados y es-
tab lec imien to de dispensarios p s i q u i á t r i -
cos munic ipa les . P r e s i d i ó el doc to r R o -
d r í g u e z L a f o r a . 
H a b l ó en p r i m e r l u g a r el doc to r San-
chis B a n ú s , que expuso el estado a c t u a l 
de l a t e r a p é u t i c a p s i q u i á t r i c a . D i j o que 
las ideas c l á s i c a s sobre l a un idad de l o -
cura , herencia y consiguiente i n c u r a b i l i -
dad y m a n i c o m i o s - p r i s i ó n , defensivos de 
l a sociedad c o n t r a los desmanes del 
alienado, han sido a r rumbadas p o r l a i n -
v e s t i g a c i ó n de los ps iqu ia t ras , que ven 
en el pe r tu rbado u n momen to b i o l ó g i -
co susceptible de c u r a c i ó n por medica-
mentos, ps icoterapia , y po r el t r aba jo , 
que h a hecho desaparecer de va r ios m a -
nicomios el v o c e r í o t r a d i c i o n a l . H o y , el 
man icomio es hosp i t a l . L a p o s i c i ó n ante 
el t r a s t o r n o m o r a l se ha hecho m á s ca-
r i t a t i v a p o r l a I n v e s t i g a c i ó n . 
P r o p u g n a l a necesidad de dispensa-
rlos, y da cuenta c ó m o él h a ten ido ca-
sos en consu l t a p ú b l i c a de recomendar 
el a i s l amien to ; pero como no p o d í a o f re -
cer m á s s i t io que el de o b s e r v a c i ó n de 
dementes, las f a m i l i a s se negaron . A s í , 
entre o t ros muchos casos, u n a m u j e r 
que p a d e c í a p s í c o n e u r o s i s g r a v e — g r a v e 
en el sentido de d i f íc i l c u r a c i ó n y de 
obstacul izar l a v i d a n o r m a l — , neurosis 
de esas que, a l dec i r de las gentes, se 
cu ra con j a r a b e de palo, se a g r a v ó con 
los a ñ o s , y l a f a m i l i a se d e s t r u y ó , y de 
una m a n e r a l a m e n t a b i l í s i m a . L o s d is-
pensarios suelen tener v i s i tadoras p a r a 
conocer lo que rea lmente puede hacerse, 
y v i v i r de realidades, cosa indispensable 
a l m é d i c o ; r ecog imien to abier to, del que, 
si es necesario, puede pasarse a l ce r ra -
do, y , de paso, de é s t e a l a v i d a o r d i -
nar ia , c o l o c a c i ó n f a m i l i a r . 
Pedimos poco—dice—, no somos i l u -
sos. Unos dispensarios, unas camas, a l g u -
nos de los elementos estudiados. N o cos-
t a r á m u c h o dinero, y las Corporaciones 
t ienen que ve r en ello u n negocio, pues 
ahor ra gastos poster iores . 
E l doc to r P i g a r e f o r z ó l a tes is del 
doctor S a n c h í s , y espera l a c o o p e r a c i ó n 
de todos, y , como su colega, que las v i -
si tadoras se r e c l u t a r í a n a l menor l l a m a -
mien to . Dec l a r a que el D i r e c t o r i o reco-
noc ió e l l amentab le estado en que nos 
encontramos respecto a l t r a t a m i e n t o p s i -
q u i á t r i c o , y expuso h u m o r í s t i c a m e n t e 
los t r á m i t e s de ingreso a l man icomio , 
con in formes has ta del alcalde de ba-
r r i o , m u y entendido e n l a c u e s t i ó n . Es -
pera que e l Gobierno d a r á nueva es t ruc-
t u r a a l r é g i m e n de t r a t a m i e n t o de los 
alienados, y d i jo que en Ba rce lona se 
ha inaugurado o e s t á p a r a i n a u g u r a r -
se u n dispensario p s i q u i á t r i c o , a l modo 
de los que p ropugna l a L i g a . 
L o s l igeros chubascos del l imes t u -
v i e r o n aye r u n a segunda par te , co r r eg i -
da y aumentada , con va r ios chapar ro-
nes m á s frecuentes e intensos. D u r a n t e 
toda l a m a ñ a n a - y pa r t e de l a tarde, 
has t a las seis y media o las siete, el 
agua c a y ó en abundancia y r e f r s e c ó 
bas tan te l a t e m p e r a t u r a u n poco a l t a 
de los ú l t i m o s d í a s . 
A p a r t i r de l a h o r a indicada, deshi-
c i é r o n s e las nubarrones que h a b í a n pres-
tado su to ldo g r i s a l a ciudad, s u m i é n d o -
l a en u n a b r u m a casi inverna l , y el 
sol, aunque s in grandes b r í o s , v o l v i ó a 
b r i l l a r du ran te las ú l t i m a s horas de l a 
ta rde y t e m p l ó m i poco el ambiente . 
S in embargo, po r l a noche d e s c e n d i ó 
nuevamente l a t e m p e r a t u r a y l a gente 
t u v o que sa l i r a l a cal le envue l ta en 
abr igos y t r incheras y p r o v i s t a de para -
guas, p o r s i se r e p e t í a n los chapa r ro -
nes. , 
Homenaje a l doctor 
García Vicente 
P a r a fes te ja r el t r i u n f o obtenido por 
el s e ñ o r G a r c í a V i c e n t e en su reciente 
v ia je a P a r í s , sus c o m p a ñ e r o s de Re-
d a c c i ó n de " E l Sig lo M é d i c o " y el d i -
rec tor , don Car los Cortezo, le h a n ofre-
cido u n a comida í n t i m a . 
A l final de l banquete a c u d i ó u n ayu-
dante del jefe del Gobierno, p o r t a d o r 
de unas cajas de habanos y una c a r t a 
del m a r q u é s de Es te l la , en l a que se 
a d h e r í a a l acto y e logiaba c u m p l i d a -
mente l a personal idad del doctor Gar-
c í a Vicen te , que t a n a l to h a dejado el 
p res t ig io de l a M e d i c i n a E s p a ñ o l a . 
L a Fiesta del Sainete 
E l p r ó x i m o viernes p o r l a noche se 
c e l e b r a r á en e l t e a t r o de A p o l o l a F ies -
t a del Sainete, o rgan izada por l a A s o -
c i a c i ó n de l a Prensa, y dedicada a los 
per iodis tas ex t ran je ros que se encuen-
t r a n en M a d r i d con m o t i v o de l a re -
u n i ó n del Consejo de l a Sociedad de N a -
ciones. Se p o n d r á n en escena " L a r e v o l -
tosa", " A g u a , azucar i l los y aguard ien-
te" , y , a c o n t i n u a c i ó n , los p r i m e r o s ac-
tores c ó m i c o s que a c t ú a n en los d i v e r -
sos t ea t ros m a d r i l e ñ o s c a n t a r á n el coro 
de doctores de " E l rey que r a b i ó " , con 
unos c u p l é s a lus ivos a las curaciones 
del d o c t o r Asnero , or ig inales de Serrano 
A n g u i t a y R a m o s de Cas t ro . 
T e r m i n a r á l a fiesta con u n desfile de 
las a r t i s t a s m á s notables que se encuen-
t r a n ac tua lmen te en M a d r i d , a los acor-
des de l pasodoble de " E l pobre V a l -
buena" . 
E l t e a t r o e s t a r á adornado por don Ce-
c i l io R o d r í g u e z , j a rd ine ro m a y o r de l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , con flores en-
viadas p o r l a Casa R e a l y po r las D i p u -
taciones, A y u n t a m i e n t o s , gobernadores 
y Asociaciones de Prensa de diversas 
p rov inc i a s . 
L o s palcos y anf i tea t ros e s t a r á n enga-
lanados con u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 
mantones de M a n i l a . Y l a banda del r e -
g i m i e n t o de Ingenieros , d i r i g i d a p o r e l 
maes t ro M a r q u i n a , a m e n i z a r á l a e n t r a -
da y entreactos de l a fiesta. L a Socie-
dad e s p a ñ o l a de f o t o g r a f í a a u t o m á t i c a 
" F o t o d í n " o f r e c e r á comple tamente g r a -
t i s flores y f o t o g r a f í a s a las damas que 
qu ie ran r e t r a t a r se . 
L o s encargos y localidades se despa-
chan desde h o y m i é r c o l e s en e l Pa lac io 
de l a Prensa, p l aza del Cal lao , 4, de 
diez de l a m a ñ a n a a nueve de l a noche. 
Bole t ín meteorolóo- ico 
Con u n magn i f i co concier to ha ce-
r rado su t emporada l a Sociedad de C u l -
t u r a M u s i c a l . L a Orques ta F i l a r m ó n i -
ca, d i r i g i d a po r el insigne P é r e z Casas, 
ha demost rado una vez m á s que en Es-
p a ñ a se i n t e r p r e t a t a n b ien las obras 
como en cua lquier p a í s de los de abo-
lengo t r a d i c i o n a l . H a b l a r é , en p r i m e r 
lugar , de l v io lonce l l i s t a be lga H a r a c i o 
B r i t t . Es el modelo del perfecto v i r t u o -
so, a t en to m á s a l a e x t e r i o r i z a c l ó n de 
sus facul tades que a l a e x p r e s i ó n del 
s en t im ien to ; en este sentido, es ve rda-
deramente notable , pues l a t é c n i c a de 
que dispone es fo rmidab le . Puede supo-
nerse el é x i t o de t a l a r t i s t a en nues-
t r a Sociedad de C u l t u r a M u s i c a l ; las 
ovaciones fue ron clamorosas a l t e r m i n a r 
el conc ie r to de S a i n t - S a é n s . 
Es m u y r a r o que u n compos i to r no 
r i nda homenaje a l a r te del s iglo X V I I I . 
Rave l no h a querido ser menos que los 
d e m á s e i m a g i n ó " L e t ombeau de Cou-
p e r í n " . Pero como el g r a n m ú s i c o f r a n -
cés , a d e m á s de es t i l i s t a quiere ser per-
sonal en todo, no se c o n t e n t ó con una 
s imple copia, que, por lo regular , dege-
nera s iempre en car ica tura , sino que en-
t r e m e z c l ó los procedimientos diecio-
chescos con f ó r m u l a s m u y siglo X I X . 
N o se s a b í a que a d m i r a r m á s ayer, si 
las bellezas de l a obra o los detalles 
a f i l ig ranados de l a e j e c u c i ó n . L a " F o r -
lane", el " M e n u e t " y el " R i g a u d o n " son 
tres joyas m á s en l a c o l e c c i ó n r a v e l í a -
na. Como de costumbre, el m a t e r i a l so-
noro de l a b e l l í s i m a ob ra e s t á reducido 
a l l í m i t e , no empleando m á s que el p u -
r amen te indispensable y a p o y á n d o f o en 
una e s t r u c t u r a m u y l ib re , s i se l a com-
p a r a con el molde que s i r v i ó a Couper in 
y a Ramean . B ien puede a f i rmarse que, 
a l r e c ib i r " L e tombeau de Couper in" , 
Rave l se a d e l a n t ó , probablemente s in 
darse cuenta, a l ú l t i m o g r i t o u l t r a m o -
dernis ta , es decir , l a v u e l t a a S c a r l a t t i 
con apor tes m o d e r n í s i m o s . 
Cuando, en el Palacio de l a M ú s i c a , 
se e s t r e n ó " L a Nochebuena del d i ab lo" 
a f i r m é que e ra una de las mejores p ro -
ducciones del m ú s i c o a l i can t ino Oscar 
E s p l á . A l escucharla de nuevo ayer, r a -
t i f i q u é m i o p i n i ó n . A u n q u e e l p r o g r a -
m a d e c í a que d icha ob ra pertenece a l a 
p r i m e r a é p o c a del composi tor , yo me 
v o y a p e r m i t i r recordar que el mismo 
E s p l á me a s e g u r ó no hace m u c h o t i e m -
po que " L a Nocbebuena" estaba en el 
te lar . Si l a ob ra contiene elementos m e -
lód icos y Sugestivos, t a n t o m e j o r p a r a 
él y p a r a los que le escuchamos. L a cla-
r i d a d y generosidad en a r te no pueden 
s ign i f i ca r j a m á s u n defecto. E l caso 
es que considero esta c a n t a t a como l a 
m e j o r o b r a del composi tor a l icant ino , 
po r l a p e r f e c c i ó n de su t é c n i c a , l a ha-
b i l i dad con que e s t á n t r a t ados los temas 
populares y el d o m i n i o de l a pa le ta or-
questal . P o r ser todo acier to, has ta en-
con t ramos a l l í u n h u m o r i s m o de buena 
ley, m u y a tono con el ambien te ac tua l . 
Oscar E s p l á , que se ha l l aba en un palco, 
no se p r e s e n t ó en el proscenio p a r a re-
c ib i r los aplausos del aud i t o r i o . H i z o 
b ien ; y a es h o r a de que v a y a n cesando 
esas exhibiciones t a n i n ú t i l e s como m o -
lestas. N o e s t a r í a de m á s recomendar a 
los autores, m i e n t r a s estrenan, u n h ig ié-
nico paseo por las o r i l l a s de l Manzana-
res. L a Orques ta F i l a r m ó n i c a y su d i -
rector, P é r e z Casas, admirables . 
J o a q u í n T U R I N A 
S P I E D U C A F E R E S T A U R A N T 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzof y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la carta. 
E P I L E P S I 
O A C C J I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curac ión radical con laa pastlllaa 
A N T I E f i L E P T l O A S 
O E O C H O A 
Pidan proapectoa Corredera Baja . 
IA. M A D R I I X 
i ^ f / ^ / ^ Muebles. Todas clases, barati-
i r N l V a V - í simos. Costani l la Angeles, Iñ. 
BANCO DE ESPAÑA 
s \ 
3 U S S I N G 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
Entrega Inmediata. 
Las PERLAS "NAKRA" 
poseen las mismas cualidades (i"ue las ti-
nas por BU belleza, oriente 7 duración. 
Venta exclusiva: 
S4. Carrera San Jerón imo. ,14. 
Farolitos de seda a 2,25. Panta-
llas de todas clases. Material eléctri-
co en general. Batería de cocina al 
peso. Orueta. T.0 19871. A b a d a , 15. 
E l Consejo general, teniendo presente 
q ü e el d í a 9 de j u l i o p r ó x i m o se cum-
p l i r á u n siglo de l a c r e a c i ó n del Banco 
E s p a ñ o l de San Fernando, que con el 
mero cambio de nombre, es el ac tual 
Banco de E s p a ñ a , h a c r e í d o conveniente 
que se conmemore en fo rma adecuada 
el centenario de u n hecho que tan to ha; A R M P T W I T / ¥ ~ \ 
i n ñ u i d o en l a prosper idad y c r é d i t o de • ' ' V r v i ^ I L l ^ l L . J L A ^ V l - - . O g r O I 1 0 _ J 
ESTÍBLECIMIENTOS DE U m 
Información comercial y financiera 
nuestra Pa t r i a . A l efecto, ha resuelto 
anunciar un concurso para p r e m i a r con 
diez m i l pesetas y cien ejemplares de 
su obra (que q u e d a r í a de propiedad del 
Banco) al au to r de l a que estime d igna 
de ello y sea elegida entre las que se 
presenten antes del 31 de mayo de 1930, 
sobre c o n s t i t u c i ó n , h i s t o r i a y v i c i s i t u -
des del Banco duran te esos cien a ñ o s . 
E n T e r u e l y Valenc ia , 48 m m . ; A l b a -
cete, 44; Cuenca, 29; Segovia, 26; Cas-
t e l l ón , 25; Soria , 2 1 ; A l m e r í a y A l i -
cante, 18 ; Tor tosa , 15; San S e b a s t i á n 
y L o g r o ñ o , 10; A v i l a , 9; Oviedo, Za ra -
goza y Granada, 8; Huesca, 6; Gi jón , 
4; Fa lenc ia , V i t o r i a y T a r r a g o n a , 3; 
Burgos , M a d r i d y Ciudad Real , 2; M u r -
cia, 0,8; Baeza, 0,5; L e ó n , Va l l ado l id , 
Gerona, 0,4; M á l a g a y San ta Cruz de 
Tener i fe y Guadala jara , 0 , 1 ; Sa laman-
ca, Toledo y Barcelona, inapreciable . 
P a r a hoy 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de U r o l o g í a (Es-
parteros, 9).—7,30 t . Ses ión c ien t í f i ca pú-
blica. 
Centro Zamora no-Leonés (Masa Coral , 
A lca lá , 50).—10 n. Jun ta general pa ra 
l a e l ecc ión de l a c o n s t i t u c i ó n del Centro 
y e l ecc ión de D i r e c t i v a . 
Colegio de Auxiliares de Medicina y 
Cirugía (Reina, 2).—10,30 n . J u n t a gene-
r a l ex t raord inar ia . 
Otras notas 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
E d a d 
t ic lnco y cuarenta a ñ o s . 
2.» Ser de conducta y mora l idad in ta- | 
chables. 
3.» Poseer conocimientos generales de; ?,eri1e A / 1 0 1 ' 1 5 ^ 1 0 1 ; 
las operaciones de Bolsa y Banca. ^ (101,15), 101. 
C I R C U L O C A T O L I C O D K O B R A R O S 
D E B U R G O S 
E l Consejo de Gobierno de esta en-
r e s p e c ¡ a T m e n t e U d " e ' 7 ¿ r s e r v i c i o r V e T a ti<la,J' e.n s e s ión celebrada el d í a 9 de los 
prestado a l a e c o n o m í a nac ional y a los corrientes, a c o r d ó ab r i r 
intereses patr ios . 
Las reglas de este concurso son las si-
guientes: 
L a obra de que se t r a t a h a b r á de ser 
escri ta con sencillo y correcto estilo y 
no s e r á una h i s t o r i a minuciosa n i com-
prens iva de datos e s t a d í s t i c o s que con-
t r i b u y e n a l a aridez de su lectura , sino 
m á s bien l a e x p o s i c i ó n obje t iva y, en lo 
posible, amena de los pr incipales episo-
dios que cons t i tuyen l a v ida del Banco 
duran te u n siglo, en r e l a c i ó n , p r inc ipa l -
mente, con el desarrollo de l a prosperi-
dad nac ional y l a r e s o l u c i ó n de los con-
flictos e c o n ó m i c o s que se han ofrecido 
a E s p a ñ a en ese p e r í o d o de su h is tor ia . 
E l t a m a ñ o de l a obra s e r á u n tomo, 
en 4.° menor de unas 400 p á g i n a s . E l 
o r i g i n a l h a b r á de presentarse suscripto 
con u n l ema igua l a l que contenga el 
pliego cerrado que se a c o m p a ñ a r á con el 
nombre del autor . 
E l Banco d e s i g n a r á , oportunamente, el 
ju rado cal if icador de los trabajos pre-
sentados; r e s e r v á n d o s e a q u é l , en todo 
caso, la f acu l t ad de no conceder el pre-
mio, si n inguno de ellos llenase las i n -
dicadas condiciones. 
M a d r i d , 10 de j u n i o de 1929.—El secre-
t a r i o general , O. Blanco-Recio. 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serle F 
(74,85), 75; E (74,85). 75; D (74,85) , 
75; C (74,85), 75; B (74,85), 75; A 
(74,85) , 75; G y H (74,85), 75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie E 
(86,25) , 86.10; D (86,10), 87; C (86.25), 
87; B (86.50). 87,50; A (86,75), 87,50; 
G y H (91,75). 91,75. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
D ( 7 9 ) , 77.50; G (78,75), 77.50; B (78,75) 
77,50; A (78.75), 77.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— 
Serie D (92,70) . 93; C (92.70). 93; B 
(92,70) , 93; A (92.70). 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie D (91.60). 91,50; C (91,60). 91.50; 
B (91.60), 91,50; A (91.60). 91.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101.60), 101,80; B (101.80). 
101,80; A (101,80). 101.80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
( s in i m p u e s t o ) . - - S e r i e F (102) . 101,90; 
E (102) , 101,90; D (102) , 101,90; C 
(102), 102; B (102,10), 102; A (102,10), 
102,10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (90,30), 89.80; 
E (90,30), 89,80; D (90) , 89,80; C (90) , 
89,80; B (90 ) , 89.80; A (90) , 89.80. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
P (72.85). 72.85; E (72.85). 72.85; D 
(72.85), 72.85; C ( 72.85 ), 72.85; 
(72.85), 72.85; A (72.85), 72.85. 
concurso para A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie 
la p r o v i s i ó n del cargo de secretarlo, ba jo jF (90 ) , 90; E ( 9 0 ) , ¿ 0 ; D (90) , 90; C 
las bases siguientes: | ( 9 0 ) , 90; B (90 ) , 90; A (90) 90 
l.« d a d comprendida entre los veln- | F O M E N T O D E L A I N D U S T R I A . 
Serie B (101) . 101 . 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
B (101.15). 1 0 1 ; 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 122,75; Al i can tes , 112,10; A n -
daluces, 73,60; Orenses, 42; Banco de 
C a t a l u ñ a , 115,75; Chades, 7 4 1 ; E x p l o -
sivos, 251,65; F i l i p i n a s , 390; M i n a s del 
Rif , ex c u p ó n , 126,35; Islas Guada lqu i -
v i r , 92,50; Aguas . 214; Docks, 26,50; 
Azucareras , o rd inar ias , 65,25; T r a n v í a s , 
o rd inar ias , 115. 
V I A J E E S T A C I O N C A L A H O R R A 
15 j u n i o a 30 septiembre 
CONVOCATORIA 
4. » Conocer t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e la 
t e n e d u r í a de l ib ros por pa r t i da doble. 
5. " E s t a r versado en asuntos y leyes 
sociales. 
6. a Tener condiciones para defender, 
razonablemente, los derechos e intereses 
del C í r c u l o y sus obras filiales en con-
ferencias, actos p ú b l i c o s o reuniones p r i -
vadas. 
7. » E n i d é n t i c a s condiciones s e r á pre-
fer ido el que sea abogado. 
8. ' E l nombramien to t e n d r á el c a r á c -
ter de in t e r ino durante los tres p r ime-
ros meses; y si durante este t i empo el 
nombrado demostrase estar capacitado 
pa ra el d e s e m p e ñ o del cargo, el Conse-
jo, desde luego, d e c l a r a r á def in i t ivo el 
nombramien to . 
9. * L a a s i g n a c i ó n s e ñ a l a d a es l a de 
cinco m i l pesetas anuales, con aumento 
de quinientas pesetas cada cinco a ñ o s . 
L a d o c u m e n t a c i ó n puede d i r ig i r se al 
domic i l io social, C o n c e p c i ó n , 28, hasta 
las veinte del d í a 22 de jun io . 
Burgos, 20 de mayo de 1929.—El presi-
dente, Beni to M a r t í n . — E l secretario de 
actas, Salvador Casado. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O P O R 
100.—Serie A (93 ) , 93; B (92,70), 93; 
De 1929: A (92,75) , 92,70; B (92,70), 
92.65; C (92.70). 92,70. 
«• * * 
B A R C E L O N A , 1 1 . — Francos, 27,50; 
l ibras , 33,90; marcos, 1,675; l i ras , 36,75; 
belgas, 97,50; suizos, 184,85; d ó l a r e s , 
7,005; argent inos , 2,91. 
Nor tes , 122,80; Al i can tes , 112; A n -
daluces, 73,80; Transversa l , 56; Sans, 
156,75; R i f , 125,65; Hu l l e ra s , 187,50; F i -
l ip inas , 189; Explos ivos , 248,50; Banco 
de C a t a l u ñ a , 116,50; A g u a s de Barcelo-
na, 214,50; Aguas , nuevas, 157; Chaves, 
736; Chaves, nuevas, 145; T r a n v í a s o r -
dinar ios , 114. 
Algodones .—Nueva Y 5 r k . j u l i o , 18,47; 
L ive rpoo l , j u l i o , 9,92; d ic iembre , 9,92; 
octubre, 9,88; d ic iembre , 9,87; e n e r ó . 
9,88; marzo , 9,91; mayo , 9,93. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos (pape l ) , 185; S i d e r ú r -
g ica M e d i t e r r á n e a . 125.50; Felguoras. 
B S7,50; Explos ivos . 1.250; Resineras. 58 
Papelera. 199,50; F . C. Vascongados 
890; Banco Bi lbao , 2.205; Menera , 140 
T e l e f ó n i c a , por tador , 104,75; Setolazar, 
por tador , 270; í d e m nomina t ivas . 252 
H . I b é r i c a , v i e j a s , 673; H . Espa 
ñ o l a , 199; Viesgo. 607.50; Sevi l lana, 166 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O . 11 . — Cable recibido de l a 
Bolsa de Londres p o r l a Casa Bon i f ac io 
L ó p e z , de B i l b a o : 
Cobre Standard , 76-10 f ; í d e m electro-
l í t i co , 84; í d e m Best-Selected, 78-10; es-
AYER 
con sus aproximaciones y centenas, ha correspondido en el n ú m e r o 1.161, 
con 35.000 pesetas, a la 
Administración num. 44. - CLAVEL, 2, MADRID. 
Sirve billetes para tres sorteos. 
(95 ) , 95. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T á n g e r a Fez, p r i m e r a 
(104,25). 104.25. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u ' a s a l 4 por 100 (93 ) , 93; 5 
por 100 (99.85). 99,90; 6 po r 100 (112) , 
111,50. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 po r 100 (101,75), 101,75; 5,50 
por 100 (97,75). 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2,965), 2,95; 
Obligaciones M a r r u e c o s (91,50). 91,50. 
A C C I O N E S . - B a n c o de E s p a ñ a (596) . 
596; Idem C e n t r a l (197), 198.50; I d e m 
fin cor r ien te . 200; í d e m E s p a ñ o l de C r é -
d i t o (470). 470; Chade, fin cor r ien te , 
738; T e l e f ó n i c a , p o r t a d o r ( 104,75 ) , 
104,75; í d e m o rd ina r i a s (127), 118; M i -
nas R i f , n o m i n a t i v a s (598) , 590; D u r o 
Fe lgue ra (88) , 88; Los Guindos (114) , 
116; Tabacos (238,50), 238; U n i ó n y F é -
n ix (430) , 430; P e t r ó l e o s (142.75), 
142,50; M . Z. A . , fin cor r ien te (562,50). 
560,50; " M e t r o " (179,50), 180; Nor tes , 
tin co r r i en te (616), 614; T r a n v í a s (5 26), 
124,50; í d e m fin corr iente . 124,25; A l -
berches, o rd ina r i a s (126) . 126; í d e m 
fundador (108) . 108; Azucare ras o r d i -
l i l l l l i lü ISHIi i in i i iS iHSi l i i i i l i iS in i i l iS l i iSSII I I i i l l i l i i i l in i i l l l l «• nar ias (65,50). 65.25, fin cor r i en te 
- 65.50; Exp los ivos (1.280), 1.242; fin co-
r r i en te , 1.239; fin alza, 1.260; R io de 
la P la ta , nuevas (237) . 237. 
O B L I G A C I O N E S . — S a l t o C o r t i j o ( 9 5 ) . 
95; C h a m b e r í , 86; H i d r o e l é c t r i c a , 6 po r 
100, serie B (91,90) , 92; Chade, 6 po r 
100 (104,95). 105; Ponfe r r ada (92 ) , 92; 
N o r t e , p r i m e r a (72,60), 74; q u i n t a 
(72,75), 73; A s t u r i a s , p r i m e r a (72 ) . 72; 
t e rce ra (71.75), 71.75; Alsasuas (90,75), 
91,50; Canfranc (84 ) , 84,30; N o r t e , 6 
po r 100 (104) . 104; Especiales P a m p l o -
na (73,50), 74; V a l e n c l a - U t i e l (68,50). 
68,85; M . Z. y A . , p r i m e r a (339), 342; 
í d e m ( A r i z a s ) , G 6 po r 100 (103.50), 
103,35; H , 5,50 p o r 100 (100,90), 101,25; 
í . 6 p o r 100, 103,40; Ciudad Rea l a B a -
A Y U N T A M I E N T O S . — E m p r é s t i t o de tafio S t r a i s t , en l ingotes , a l contado. 
1918 (90.75), 9 1 ; Mejoras en el subsue-j202"15: Sdem cordero y bandera i n g l é s , 
lo ( 98 ) . 98; A y u n t a m i e n t o de Sev i l l a en l ingotes . 202-5; í d e m í d e m en b a r r í -
i La Casa GUILLIET HIJOS Y C " , S. A. E. = 
= F e m a n d o V ! , 2 3 . — M A D R I D . = 
I m m m • m m m m pm trabajar la madera i 
H E s p e r a la visita de usted en sus "stands", = 
| P A B E L L O N D E MAQUINARIA N U M S . 756 A L 763 Y 772 A L 7 7 9 | 
TiiiiiiiiiiniiiiiieiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnir 
E s t a d o general .—Faltan los datos de 
Escandinavia , I t a l i a y P o r t u g a l . E n E s -
p a ñ a pers is te el t i e m p o tormentoso . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el lunes-
L a J o y e r í a R o z a n é s , Sevilla, 3, comu-
nica a los s e ñ o r e s joyeros y negocian-
tes, que ser ia compradora a buenos pre-
cios, de perlas pa ra co l l a r de 20 a 30 
granos. E l Sr. R o z a n é s e s t a r á en M a -
d r i d basta el s á b a d o . 
Funerar ia del Carmen. Infantas, 25. 
EN EXCESO, MAL-
O L I E N T E S , RECA-
LENTADOS POR EL 
EJERCICIO, SE EVITAN 
CON UN BAÑO HE 
tas, 204-5; p l o m o e s p a ñ o l , 23-12-6 £ ; 
p l a t a ( c o t i z a c i ó n po r onza) , 24 chelines 
9/16; su l fa to de cobre, 29-10; r é g u l o de 
an t imon io , 52; a l u m i n i o , 95; mercur io , 
22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 33.91; francos. 124.03; d ó l a -
res, 4,8484; f rancos belgas, 34,9102; 
í d e m suizos. 25,205; l i ras , 92,68; coro-
nas suecas, 18,1262; í d e m noruegas, 
18.20; í d e m danesas, 18.2025; florines, 
12,0725; marcos, 20,3387; pesos argen-
tinos, 47.14. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 364,50; l ibras . 124,03; d ó l a -
res, 25.585; francos belgas. 355,20; l i -
ras. 133.85. 
(Serv ic io especial) 
A C C I O N E S . — Banque de P a r í s E t 
Pays Bas, 3.454; P e ñ a r r o y a , 1.364; R í o 
T i n t o , 7.100; E tb l i s sements K u b l m a n n , 
1.313; Senellemaubeuge, 3.850. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Serv ic io especial) 
Cambios del d í a 10: 
A C C I O N E S . — Chade, 444 por 100; 
A . E . O., 194 p o r 100; Deutsche B a n k , 
172 Va %' , B . A . T. (Banco A l e m á n 
T r a n s a t l á n t i c o ) , 100 % . 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servic io especial) 
... A C C I O N E S . — Barce lona T r a c t i ó n , 
1.875; S id ro Ord. , 2.610; Sofina, 31.975. 
B O L S A D E N U E V A Y O K t t . 
Pesetas, 14,28; francos, 3,9093; l ibras , 
4,8487; f rancos suizos, 19,245; l i r a s , 
5,2325; coronas noruegas, 26.64; flori-
nes, 40,1525; marcos, 23.85. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cor ro de l a m a ñ a n a : Explos ivos . 
1.250 y 1.246; Chades, 739; Al ican tes , 
561, d inero . 
E n l a s e s i ó n de a y e r los Fondos p ú -
blicos acusaron firmeza. E l I n t e r i o r su -
bió 15 c é n t i m o s . E l A m o r t í z a b l e de 
dajoz (100.25), 100,50; A u x i l i a r de F e - 1900 m e j o r ó 30 c é n t i m o s . A lgunos amor-
i: \ I ' 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S , 50 C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y P E R F U M E R I A S 
r roca r r i l e s , bonos, segunda (101), 1 0 1 ; 
M e t r o p o l i t a n o . 6 p o r 100 (93,75), 93,75; 
5 po r 100 (92 ) , 92; 5,50 por 100 (101) , 
101; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . 6 po r 100 
(106), 106; bonos. Azucareras prefe-
rentes, 94,25; R e a l A s t u r i a n a , 1926 
(101,50), 101,50; Rea l P e ñ a r r o y a . 6 por 
100 (101,25), 101.25. 
Monedas Precedente D í a 11 
Francos 27.50 27.40 
L i b r a s 34,07 33,92 
D ó l a r e s *7,035 6,995 
Francos suizos *1,354 n . 3 4 7 5 
L i r a s «-37,10 *36.65 
Belgas *97,70 <!97.25 
Marcos *1,68 
Esc. p o r t •0,325 *0.315 
P. a rgen t inos *2,92 *2,90 
Checas «20 ,85 *20,75 
Noruegas •l.SOS *1,865 
F lo r ines *2,825 *2,815 
Chilenos «0,83 *0,83 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son of ic ia les . 
tizables h a n bajado alg^in cambio. 
L a Deuda F e r r o v i a r i a del 5 po r 100 
r e t r o c e d i ó 15 c é n t i m o s . Los valores m u -
nicipales de M a d r i d de 1918 p a s ó de 
90.75 a 9 1 . 
Subieron las c é d u l a s hipotecar ias del 
5 por 100 y ba ja ron los del 6 po r 100. 
Valores bancar ios : las acciones de l 
Cen t r a l subieron u n entero y medio. 
Las acciones ord inar ias de l a Tele-
f ó n i c a ba ja ron nueve enteros. Las M i -
nas del R i f , nomina t i va^ , pe rd ie ron ocho 
puntos. Los Guindos subieron de 134 a 
116. Los Tabacos cedieron medio ente-
ro. L o s Al i can tes , a fin de mes, baja-
r o n dos enteros. E l " M e t r o " m e j o r ó me-
dio entero. 
Los Explos ivos perd ie ron en esta se-
s ión 38 puntos . 
E n moneda e x t r a n j e r a ba ja ron los 
francos diez c é n t i m o s , las l ibras , 15 y 
los d ó l a r e s , ocho y medio. 
* •«• * 
Corro de l a t a rde : Al i can tes , a 560 y 
560,50. Nor tes , a 614. Chade, a 736 ( d i -
nero) y 737 (pape l ) . T r a n v í a s , a 125 y 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 4 ) 
M M E . G O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a d ó l a expresamente hecha 
para E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
ber despedido en el p u e r t o a sus camaradas que h a b í a n 
asistido a las fiestas y que t e rminadas é s t a s regresaban 
a A s t r a k á n , p a r a incorporarse a sus r eg imien tos . E l 
Principe, que conducido p o r sus cr iados en el s i l l ó n con , 
^ d a s daba u n paseo por el parque, h izo que se le • 
i8(f6,rcara- y cuando l o t u v o a su lado, le p r e g r u n t ó e n ' 
1 l o m a f r a n c é s , pa ra que los servidores no p u d i e r a n en-
cender la c o n v e r s a c i ó n : 
—Observo, h i j o m í o , que t u c o r a z ó n parece poco dis-
puesto a hablar . ¿ Acaso no es l a incomparab le y b e l l í -
ima M a r f a l a m u j e r con que s u e ñ a s p a r a hacer la t u 
c o m p a ñ e r a en l a v i d a ? 
— N o , padre, no l o e s — r e s p o n d i ó A l e j o con aplomo. 
.. Sé menos l a c ó n i c o y d ime p o r q u é . D e s e a r í a saber 
f moUvo de t u cambio de conduc ta respecto de M a r -
tod I2Sta a i t i m a t e m p o r a d a nos has hablado de e l la en 
as tus cartas, y no sixi entusiasmo. ¿ E s acaso, que 
^ gus ta m á s C a t a l i n a M o u r a v i e f ? T u preferencia no 
- J a r í a de ser explicable, a m i j u i c io , porque Ca ta l i na 
belt"13' Perta del norte> UIla b e l l í s i m a rub i a g r á c i l y es-
ci 5 como una espiga de avena madura . Su padre es 
resina ^ al§:uilos mlles de h e c t á r e a s a o r i l l a s del B e -
— r a m p o c o estoy enamorado de C a t a l i n a M o u r a v i e f . 
ti c e 1 obedecerte' v o y a ser menos l a c ó n i c o , como t ú 
s' y te v o y a confiar con abso lu ta f ranqueza m i s 
m á s In t imos pensamientos. E s t o y convencido, padre, 
de que en este asunto no buscas n i deseas o t r a cosa 
d i s t i n t a de m i fe l i c idad . 
— ¡ O h , h i j o m í o ! — e x c l a m ó el anciano p r í n c i p e en u n 
a r ranque de afecto—, bien puedes asegurar lo . E s l o 
ú n i c o que me i m p o r t a . 
—Pues bien; la m u j e r que me gus ta ent re todas las 
que conozco, l a sola que ha sabido in teresar m i cora-
z ó n es l a f rances i ta , l a a m i g a elegida po r m i h e r m a -
n a p a r a que l a a c o m p a ñ e y c o m p a r t a con e l l a su v i d a . 
—Hablas de Yane de K e m ó e l — c o n t e s t ó el p r í n c i p e , 
po r deci r algo, m i r a n d o con fijeza a l j oven . 
— S i , padre, de el la . Y acar ic io l a esperanza de que 
no desapruebes m i e lecc ión , puesto que no creo que 
h a y a m o t i v o s p a r a que te opongas a estos amores . . . 
Piensa, y e s toy seguro de que c o m p r e n d e r á s lo que 
pasa en m i a lma, que t ú t a m b i é n has ten ido v e i n t i d ó s 
a ñ o s . 
—Los acababa de cumpl i r , p rec isamente cuando v i n i s -
te a l mundo . . . y t res a ñ o s d e s p u é s , a los ve in t ic inco , 
a r a í z del nac imien to de Nadia , l a desgracia se c e b ó 
sobre ra: a r r e b a t á n d o m e en pocas horas, d e s p u é s de 
t res a ñ o s de m a t r i m o n i o f e l i c í s imo , a t u san ta madre , 
a la que nunca l l o r a r é bastante. M á s tarde, du ran te l a 
c a m p a ñ a del C á u c a s o , me de ja ron por m u e r t o d e s p u é s de 
u n a escaramuza, y a consecuencia de las muchas horas 
que p e r m a n e c í abandonado sobre l a nieve se me he laron 
las piernas y a d q u i r í l a impos ib i l idad f í s i c a que me 
i n m o v i l i z a . Porque soy u n i n v a l i d o y porque con los 
afios he adquir ido una exper iencia de l a v i d a que t ú 
no tienes, es toy incapaci tado p a r a a s imi l a rme a t u j u -
ven tud , t u a l e g r í a , t u op t imismo, y te digo, Alejo , que 
l a r a z ó n con toda su r ig idez debe imponerse a l e n t u -
siasmo j u v e n i l de l a edad: es necesario que te cases 
con una mujer de t u m i s m a p a t r i a , que profese t u m i s -
m a fe y que per tenezca por su c u n a a l a m i s m a clase 
social a que pertenece t u f a m i l i a ; acaso debiera a ñ a d i r 
que es conveniente que posea u n a f o r t u n a n i m a y o r n i 
m e n o r que l a que a t i h a de corresponderte un d í a , 
p a r a que siendo ig'uales las r iquezas que uno y o t r o 
a p o r t é i s a l m a t r i m o n i o , n i e l la n i t ú p o d á i s sent iros 
humi l lados . 
— P a r a el h o m b r e s in f o r t u n a que se casa con una 
r i c a heredera, puede haber h u m i l l a c i ó n — s e a p r e s u r ó 
a contes tar el j o v e n o f i c i a l — ; pero no l a h a y nunca 
p a r a l a mujer , por desheredada que e s t é , y por acau-
dalado que sea el que l a eli je v o l u n t a r i a m e n t e p a r a es-
posa, porque l a m u j e r l o d a todo, puesto que se entre-
g a e l la m i s m a , su amor , su v i d a entera, los su f r im ien -
tos y dolores con que t rae a l mundo a los hijos, las 
t e rnu ra s y abnegaciones y desvelos de que rodea a l a 
f a m i l i a , cosa que cua lqu ie ra de ellas, p o r s í sola, vale 
m á s que todo el o ro de l mundo. E n cuan to a l a na-
c iona l idad , Y a n e es de u n p a í s a l iado del nuestro, y 
t ú m i s m o m e has contado que d u r a n t e e l v ia je que el 
Z a r h izo a F r a n c i a , en uno de los actos m i l i t a r e s ce-
lebrados en P a r í s en honor de nues t ro Emperador , el 
a l m i r a n t e A v e l l á n a n u d ó las banderas de' F r a n c i a y 
de Rusia , como p a r a s ign i f icar que ambos pueblos es-
t á n í n t i m a m e n t e unidos po r lazos que no pueden r o m -
perse. Y o estoy seguro de que el Za r N i c o l á s d a r á su 
consent imiento a m i boda con una j o v e n de l a n a c i ó n 
que él a m a t a n e n t r a ñ a b l e m e n t e , y es toy c ie r to t a m -
b i é n de que me d a r á s t u l icencia , padre. H e podido ad-
v e r t i r que l a a m i g a de m i he rmana te i n s p i r a u n s i n -
cero afecto. 
— N o tengo por q u é negar lo . Se ha ganado m i es t i -
m a c i ó n y m i c a r i ñ o , po r sus cualidades personales; es 
una j o v e n piadosa, buena, in te l igente , ins t ru ida . . . . pero 
su a l c u r n i a no corre parejas con la de Rosarof..., es 
de una clase social i n f e r i o r a l a nuestra. . . 
— N i t ú n i N a d l a b e b é i s establecido en vues t ro t r a -
t o con e l la esta di ferencia , puesto que l a c o n s i d e r á i s 
como una persona m á s de nues t r a f a m i l i a ; t ú le das 
el nombre de h i j a , y N a d i a l a l l a m a hermana . Pero ade-
m á s , Yane de K e r n o e l es de noble or igen, y, sobre 
todo, padre..., y o l a amo t i e rnamen te . ¿ N o crees que 
es esta l a m e j o r r a z ó n que puedo a l é g a r en defensa 
de m i s proyec tos m a t r i m o n i a l e s ? i fitáJ1 
E l v i e jo p r í n c i p e , acaso porque su o p o s i c i ó n c a r e c í a 
de fundamento sól ido , s i n t i ó que l a v o l u n t a d l e fla-
queaba, y pa ra g a n a r t i empo , c o m e n z ó a hacer conce-
siones. 
— A g u a r d a , po r l o menos—di jo—, a l nuevo p e r m i s o 
que t e den en l a cor te p a r a que vengas a pasa r o t r a 
i co r t a t emporada a nues t ro lado. A h o r a tienes que m a r -
char a A l e m a n i a p a r a as i s t i r a las grandes m a n i o -
bras m i l i t a r e s que se preparan . Cuando regreses a 
Rosarof, s i persistes en t u idea, s e r á o c a s i ó n de que 
hablemos de ello. 
— A g u a r d a r é , si ese es t u deseo; pe ro m e p e r m i -
t i r á s s iqu ie ra que le conf íe a Y a n e m i s s u e ñ o s p a r a el 
porven i r . De este m o d o e l l a d e j a r á que g e r m i n e en 
su c o r a z ó n l a flor i nmacu l ada de este a m o r que t a n 
fe l iz m e hace. 
— N o , no ; espera t o d a v í a , Ale jo . Cuando vue lvas ; es 
lo m á s prudente y, desde luego, l o m e j o r que puedes 
hacer. 
— ¿ P a r a q u é esperar m á s t i empo? M i d e c l a r a c i ó n de 
amor c o l m a r á de fe l ic idad a Yane, y c o n s t i t u i r á p a r a 
m i u n a g r a n a l e g r í a . L a v i d a es c o r t a y m u y esca-
sas las satisfacciones que en ella nos aguardan . ¿ P o r 
qué , pues, d i f e r i r el ins tan te de saborear l a d i c h a que 
se nos ofrece p rome tedo ra y r i s u e ñ a ? Es t amos , p o r 
o t r a p a r t e — y qu ie r a Dios que m e equivoque—, en 
v í s p e r a s de graves acontec imientos ; e n e l a i re flotan 
amenazas, que se pueden pa lpar , aunque resul te i m p o -
sible conc re t a r su na tura leza , y l a t i e r r a parece como 
si se es t remeciera y temblase bajo nuestros pies. N o 
juzgues con demasiada severidad m i impaciencia , n i 
la creas caprichosa.. . , se m e an to j a t a n precar io y t a n 
inc ie r to nues t ro m a ñ a n a , que debemos apresura rnos 
a v i v i r nues t ro hoy . ¿ N o t e has pa rado a pensar en 
lo d i g n a de nosotros que es l a s e ñ o r i t a de K e r n o e l , y 
en el g r a n paso que se d a en el á r i d o camino de l a paz 
y de l a concordia universales con el c r u z a m i e n t o de 
las razas ? 
— ¡ L a conoces t a n p o c o ! — a r g ü y ó a ú n el p r í n c i p e 
A n d r é s W i a d i m i r o w i c h . 
— M u c h o m á s que a M a r f a y que a C a t a l i n a M o u r a -
t v ie f . Porque v i v e con nosotros he podido conocerla me-
j o r que a las o t ras ; Yane se h a hecho amar de todos 
j los hab i t an tes del cas t i l lo , p o r su bondad rea lmente 
' ange l ica l ; es u n a c r i a t u r a s in doblez n i m a l i c i a de n i n -
• g ú n g é n e r o , que se conduce senci l lamente, con l a m á s 
i absoluta ingenuidad , ajena a l a comedia mundana , en 
l a que t a n h á b i l e s actr ices suelen ser las mujeres . N o 
olvides, padre, que t ú has quer ido d a r una fiesta que 
me b r i n d a r a o c a s i ó n de e leg i r esposa, y que entre todas 
las candidatas y aspirantes a m i ape l l ido y a m i s t í -
tu los no he encontrado n i n g r m a que r e ú n a los a t r a c t i -
vos f í s i cos de belleza y de g rac ia , y las cualidades 
mora les de bondad y de in te l igenc ia , que atesora esta 
ex t ran je ra , que t a n p r o n t o se h a as imi lado a nuestras 
cos tumbres . ¡ E r a la ú n i c a que no pensaba en que y o 
pud ie r a f i j a r m e en e l la! 
A l e j o , cuya c á l i d a elocuencia no d e j ó de impres ionar 
a l anciano p r í n c i p e , puso fin a su a legato , estrechando 
ent re sus brazos a su padre , como cuando e ra n i ñ o , 
con l a t e r n u r a profunda del h i j o que sabe amar y que 
se siente amado. 
N a d i a a p r o b ó s in reservas la d e c i s i ó n de su he rma-
no, y e n c o m i ó la a b n e g a c i ó n de que en todo ins tan te 
daba pruebas su amiga , sus maneras m á s que correc-
tas, amables, su r e c t i t u d , su concepto de l a v i d a y el 
desvelado a f á n con que procuraba complacer en todo 
a aquellos con quienes t e n í a que c o m p a r t i r l a exis ten-
cia . L a p r ince s i t a d e c l a r ó que su m a y o r a l e g r í a e ra 
l a de poder dar le a J u a n a de K e r n o e l el dulce nombre 
de hermana , del que la c r e í a merecedora. 
L a s e ñ o r i t a de K e m ó e l , conmov ida has ta lo m á s hon-
do de su a l m a , u n poco a t u r d i d a a ú n por la sorpresa, 
se s e n t í a p lenamente fe l iz de ve r c ó m o r e s p o n d í a a l 
suyo, a l que A l e j o le h a b í a insp i rado , e l a m o r que por 
ella s e n t í a el j oven of ic ia l . Porque Juana de Ke rnoe l 
amaba con t e r n u r a a aquel bravo mozo t a n bueno y 
respetuoso con su padre, t a n amante de su h e r í n a u a , 
de l a que se h a b í a cons t i tu ido en protec tor , que t a n 
( C o n t i n u a r á . ) 
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125.50. Felgueras . a 88 (d inero) y E x -
plosivos, a 1.245. Todo a la l i q u i d a c i ó n . 
* * * 
Moneda negociada: 50.000 francos, a 
27,40. 
L i b r a s : 3.000, a 33 90; 4.000 a 33.97; 
1.C00, a 33.91 y 8.000 a 33.92. 
D ó l a r e s . 15.500, a C,995. 
* * * 
L a J u n t a Sindical ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n ü e las operaciones 
a f i n del corr iente mes en los valores 
s iguientes: Cent ra l , a 200 por 100. Te-
le fón ica , a 118 por 100 (o rd ina r i a s ) . 
T r a n v í a s , a 124,25 por 100: Explos ivos 
a 1.235 por 100. L a ent rega de los sal-
dos el 13 del corr iente . 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 556.700; E x t e r i o r , 85.500; 4 
po r 100 A m o r t i z a b l e , 75.500; 5 por 100 
A m o r f e a b l e , 1920, 25.500; 1917, 57.500: 
1926, 15 000; 1927, sin impuestos, 
656.500; con impuestos, 5^5.500; 3 por 
ICO A m o r t i z a b l e , 1928, 232.000; 4 por 
100, 322.000; Fomento . I ndus t r i a , 1.000; 
Deuda F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 52.000; 
4,50 por 100, 20.000; 1929, 95.500; V i l l a 
de M a d r i d , 1918, 10.000; Subsuelo. 5.500; 
A y u n t a m i e n t o de Sevil la, 5.000; T á n g e r 
a Fez, 10.500; C é d u l a s , 4 por 100,, 10.000; 
5 por 100, 13.000; 6 por 100, 137.500; 
C r é d i t o Loca l , 6 por 100, 31.500; 5,50 
por 100, 58.000; Argen t inas , 14.000 pe-
sos; Marruecos , 30.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 2.500; 
Cen t ra l , 49.000; f i n corr iente , 125.000; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 2.000; Hispano A . 
E lec t r i c idad , f i n corr iente , 2.500; A lbe r -
che, ordinar ias . 5.000; fundador, 12.500; 
Turolense, 200.000; T e l e f ó n i c a , preferen-
tes, 75.500; ordinar ia? , 14.500; Ri f . no-
m i n a t i v a s . 50 acciones; Felguera . 7.500; 
Los Guindos, 24.500; P e t r ó l e o s , 12.500; 
Tabacos, 29.000; F é n i x , 14.000; A l i can t e , 
f i n corr iente , 75 acciones; " M e t r o " , 
13.000; N o r t e , f i n corr iente , 50 accio-
n e s ; T r a n v í a s , 4.000; f i n corr iente , 
i 100000; Azucare ras o rd inar ias . 12.500; 
¡fin cor r ien te , 50.000; Explosivos, 14.500; 
f i n corr iente , 72.500; R io de la P la ta , 
nuevas, 4 acciones. 
Obl igac iones .—Elec t ra M a d r i d , 2.500; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , B , 20.000; Cor-
t i j o , 10.000; Hispano A m e r i c a n a de Elec-
t r i c i d a d , 7.500; ponfe r rada . 3.000; N o r -
te, p r i m e r a . 30000; qu in ta , 500; A s t u -
rias, p r imera , 13.500; As tu r i a s , terce-
ra, 50.000; A l s á s u a . 12.500; 
8.000; N o r t e , 6 por 100, 21.500; P a m -
plona, 1.000; Va lenc i a a U t l e l . 31.500; 
M . Z . A . , p r i m e r a . 16 obl igaciones; G. 
12.000; H . 6.000; I , 50.000; C iudad Real 
a Badajoz, 10.000; A u x i l i a r de Fer roca-
rr i les , 10.000; " M e t r o . " A , 20.000; B , 
13.000; C, 2.500; T r a n v í a s , 39.500; A z u -
careras, bonos, segunda, 12.500; A s t u -
r i ana de Minas , 1926, 7.000; P e ñ a r r o y a , 
10.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 11.—Las acciones del Banco 
de E s p a ñ a se p id i e ron en l a s e s i ó n de 
hoy a 590 duros. Las del Banco de B i l -
bao opera ron con demandas a 2.205 pe-
setas. Las del Banco de Vizcaya , serie 
A , t u v i e r o n demandas a 1.957,50 pese-
tas y ofer tas a 1.960. Las de l a serie 
B ope ra ron con ofer tas a 490 pesetas. 
Las del Banco Hispano A m e r i c a n o se 
of rec ieron a 223,50 por 100. 
Los N o r t e s se demandaron a 613 pe-
setas y hubo ofer tas a 614. Los A l i c a n -
tes se of rec ieron a 560 pesetas. L a s 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, ope-
r a r o n con ofer tas a 199 duros, y las 
acciones nuevas t u v i e r o n demandas a 
171 duros . Las I b é r i c a s , viejas, opera-
Canfranc, r o n a 673 pesetas y ce r r a ron con ofer-
tas a 675. Las acciones nuevas se de-
manda ron a 655 pesetas, y las novísi-
M a ñ a n a jueves estrena 
el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
" E L C A N T O R 
D E J A Z Z " 
M a y Avoy 
por 
M a c 
y 
A l Jolson 
p r i m e r a p e l í c u l a 
PARLANTE 
SONORA 
que se presenta en 
M a d r i d 
mas t u v i e r o n demandas a 311 pesetas 
y ofer tas a 315. 
L a s E lec t r a s de Viesgo opera ron a 
610 y 607,50 pesetas y ce r r a ron con 
ofer tas a 607,50 y demandas a 605. Los 
Saltos del Duero , con c é d u l a , se ofre-
cieron a 250 pesetas. Las acciones o r -
d ina r i a s opera ron a 120 pesetas. Las 
Sota y A z n a r se ofrecieron a 1.290 pe: 
setas. Los Nerv iones se so l i c i t a ron a 
850 pesetas. Las Uniones es tuvieron pe-
didas a 221 pesetas. 
Los P e t r ó l e o s se of rec ieron a 144 d u -
ros. Las Papeleras opera ron con de-
mandas a 199 duros y medio y ofer tas 
a 200. L a s Resineras opera ron con de-
mandas a 58 pesetas y c e r r a r o n con 
ofertas a 64. Los Explos ivos t u v i e r o n 
operaciones a 1.250 pesetas, a l conta-
do; a 1.250 a ñ n del co r r i en te mes, y 
a 1.260 a este m i s m o plazo. C e r r a r o n 
con demandas a 1.250, al contado, y a 
1.255 a fin de j u n i o , con ofer tas a 1.260 
a fin del cor r ien te mes. 
L a s T e l e f ó n i c a s opera ron con deman-
das a 104,75 duros . Los A l t o s Hornos 
se ofrecieron a 175 duros. Las S i d e r ú r -
gicas opera ron a 125,50 duros a l con-
tado y a 125 a fin del cor r ien te mes. 
C e r r a r o n con demandas a 124, a l con-
tado, y ofer tas a 125 a fin del co r r i en -
te mes. 
L a s Babcock W i l c o x se ofrecieron a 
148 duros. L a s Felgueras opera ron a 
87 duros y medio y t e r m i n a r o n of rec i -
das a 88. L a s C. Navales , serie b lan-
ca, se p id ie ron a 127 duros y medio. 
Las M i n a s del Ri f , al por tador , se de-
manda ron a 626 pesetas y t u v i e r o n 
ofer tas a 635. L a s acciones n o m i n a t i -
vas se so l i c i t a ron a 595 pesetas. 
Las D í c i d o s t u v i e r o n demandas a 
1.000 pesetas. Las Setolazar. al po r t a -
dor, operaron con ofer tas a 270 pese-
tas. Las acciones nomina t i va s opera-
ron a 252. 253 y 252 pesetas, y t e r m i n a -
ron ofrecidas a 252. Las S ie r ra Mene-
r a operaron con demandas a 140 pese-
tas. Las M i n a s de A f r a u se ofrecieron 
a 1.000 pesetas. 
B I B L I O G R A F I A 
"EL CORAZON OE UN ESTUOIflNTE" 
Nueva novela a u t o b i o g r á f i c a del I lustre 
c a t ó l i c o Adolfo de Sandoval, sent imental 
de o r i e n t a c i ó n p e d a g ó g i c a m u y propia 
para la j u v e n t u d . Precio: 3,50 en r ú s t i c a 
y 5 en tela. 
L i b r e r í a Hernando, A r e n a l , 11. 
P r ó x i m a alternativa de 
Manolo Bienvenida 
m> ..—_ 
Banquete al torero yanqui en Sevilla 
Z A R A G O Z A . 11.—El d í a 30 del actual 
se celebrara una cor r ida de toros en 
la que t o m a r á la a l t e rna t iva Manolo 
Bienven ida de manos de M á r q u e z . Ac-
t u a r á de test igo Laga r t i t o . Los toros 
s e r á n de Flores. 
Novillada en Algeciras 
A L G E C I R A S . 11.—Se han l idiado esta 
tarde novi l los de Gallardo, que resulta-
ron buenos. P a r r i t a l a n c e ó m u y valiente 
a su p r i m e r o y lo d e s p a c h ó de dos p in-
chazos y media estocada superior. • E n 
su segundo estuvo asimismo m u y va-
l iente y fué m u y aplaudido. 
R e v e r t i t o fué ovacionado en sus dos 
toros. Por ú l t i m o , A t a r f e ñ o , aunque to-
r e ó regularmente nada m á s , se hizo 
ap laudi r t a m b i é n . 
Banquete al torero yanqui 
S E V I L L A , 11.—Esta noche ha sido ob-
sequiado con una comida in t ima por la 
Empresa de la Plaza de Toros el to-
rero nor teamer icano Sydney F r a n k l y n 
por el é x i t o obtenido el domingo. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA O R G A Z . ,13 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
N e u m á t i c o s : Miche l ín , Dun lop - Goodrich. 
Goodyear, U . S, Roya l . Firestone. Mo h aw k , 
M i l l e r , I n d i a - S e i g b e r l i n g . 
¡ ¡ T o d a s las medidas!! 
A h o r r a r á t iempo y dinero comprando 
G E N O V A . 4 
L a Casa mejor su r t ida en N e u m á t i c o s y 
Accesorios. 
¡ ¡ U l t i m a F a b r i c a c i ó n ! ! 
LOS M A Y O R E S D E S C U E N T O S 
"•iMlii . ni' 
D E LA 
O K D D Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Bxnplaz en "1 o i n í o i e a c o y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, dis tante un k i l ó m e t r o de la ant igua ciudad de O r d u ñ a . dos de la 
e s t a c i ó n de igual nombre y una hora y cuar to de Bilbao. 
Manantiales de aguas c lorurado s ó d i c a s , sulfatado c á l c i c a s . ferruginosas ni-
trogenadas (variedad l i t í n i cas . bromurado. manganosas y arsenicales) con un 
caudal de cuatro mil lones de l i t ros diar ios . Premiadas en varias exposiciones. 
I N D I C A C I O N E S . — T o d o s los nrocesos relacionados con l in fa t i smo y e s c r ó f u l a , 
r aqu i t i smo y a r t r i t i s m o (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
t a l m í a s , bronqui t i s c r ó n i c a s , artrocaces, ú l c e r a s a t ó n i c a s , f í s tu l a s , etc) . dispep-
sias g á s t r i c a s e intestinales de t ipo a t ó n i c o , e s t r e ñ i m i e n t o habi tua l , in far tos he-
pá t i co y esp lén ico , etc. Especializadas en los cronicismos de ú t e r o y anejos 
(vagin i t i s , met r i t i s , avar i t i s y anexi l is) y reguladoras de la func ión mens t rua l 
(amenorrea, dismenorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la 
ester i l idad femenina. Por su acc ión sedante son muy ú t i l e s en las neuralgias, 
neurastenia e insomnio. 
H O S P E D A J E . — G r a n Hotel montado con todo "confor t " . P e n s i ó n completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente i n s t a l a c i ó n h i d r o t e r á p i c a . Extensos parques. 
Sitio ideal para e s t a c i ó n veraniega. 
M E D I C O D I R E C T O R . — D r . Angel Abós Ferrer . C a t e d r á t i c o rie Medicina. 
T E M P O R A D A O F I C I A L . — D e 15 de Junio a 30 de septiembre. 
Ofrécese joven de 24 años, buena 
presencia, inmejorables referencias, 
para mozo de comedor o de alma-
cén o cosa análoga. Razón en San 
Bernardo, 18, Lotería, 
C O L O N I A A L F O N S O X I I I 
SOLARES A P A G A R E N 15 A Ñ O S . AGUA C A N A L I Z A D A Y E N E R -
GIA E L E C T R I C A . T R A N V I A S T A R I F A E S P E C I A L . 
PLANOS Y DETALLES: L A G A S C A , 6, OE 9 AJ 
Velas y cirios para el culto divino 
deben pedirse a la nueva Cerería 
San José. Andújar (Jaén) 
¿Qué leer de 
Si hay un descr ip tor 
comple to de costumbres 
y paisajes de la A r g e n -
t ina , es H u g o Was t . 
Quien lea una de sus 
novelas q u e r r á d e s p u é s 
leerlas todas. 
¿ M a s por c u á l e s co-
menzar-? Comencemos 
po r : 
Desier to de P iedra 
p r e m i o nacional de d ó l a -
res 30.000 en 1927, t r a -
ducido a casi todos los 
id iomas europeos. Va l l e 
Negro , p remiada por la 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
M y r i a m l a Conspira-
dora y E l J inete de 
Fuego, que f o r m a n una 
sola novela, sobre la 
c o n s p i r a c i ó n de A l z a g a , 
aquel h é r o e que d ió su 
v ida por E s p a ñ a y que 
su p a t r i a ha o lv idado. 
L i b r o s que todos pue-
den leer, de un g r a n es-
t i l o y de u n inmenso i n -
t e r é s . 
3,50 y 5 ptas. 
en todas las l i b r e r í a s 
L A E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O R A 
¥ SANTACROC: 
Duquesa de F r í a s , condesa de O r o p e s a 
H A F A L L E C I D O E N S U C A S A D E R O M A 
HílBiENOfl 1ECI8I00 LOS SiíflS SflCíffiENTOS í Lfl BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
S u a f l i g i d í s i m o e s p o s o , d o n G u i l l e r m o F e r n á n d e z d e V e -
l a s c o y B a l f e , d u q u e d e F r í a s , c o n d e d e O r o p e s a ; h i j o s , 
d o ñ a C a r o l i n a y d o n J o s é ; s u m a d r e , l a e x c e l e n t í s i m a s e -
ñ o r a c o n d e s a v i u d a d e S a n t a c r o c e ; h e r m a n o , d o n G u i d o ; 
h e r m a n a p o l í t i c a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a c o n d e s a d e F u e n -
s a l i d a , y d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor y la tengan presente en sus oraciones. 
P A R A E S Q U E L A S : H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . B A R Q U I L L O , 39. I.0 T E L E F O N O 33019 
B A L N E A R I O D E I N C I O - M O N E O R T E ( L U G O ) 
1.000 metros sobre el n ive l del mar 
C u r a c i ó n de la anemia y sus t ras tornos o r g á n i c o s , 
paludismo e in termi tentes . 
Viaje de M a d r i d en el expreso 12 horas. A u t o m ó v i l e s 
desde M o n f o r t e al Balnear io en menor de una hora. 
In fo rmes : M a d r i d , V e l á z q u e z . 70, fa rmac ia , y Gerente 
Balnear io B ó v e d a ( L u g o ) . 
L a s t e r r i b l e s modest ias de los p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
nsam lo t r e s d í a s eJ p a t e n t a d o 
UNGÜENTO MAGICO 
No f a l l a en u n so lo c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s le h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
Pídalo en farmacias y d r o g u e r í a s , 1,30 
Por correo, 2 pesetas 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de S a n Ildefonso. 4 . — M A D R I D 
M á q u i n a s para uoser y bor-
dar, las d t mejor resulta-
do y las m á s elegantes 
WERTHEÍM 
M á q u i n a s especiales de to-
das clases para la confec-
c ión de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a , c o r s é s , etc., 
y para la f a b r i c a c i ó n da 
medias, calcetines y g é n e r o 
de punto. D i r ecc ión general 
en E s p a ñ s R A P I D A , S. A., 
A V I S O , 9. Apar tado 7S8. 
B A R C E L O N A . En M A-
D R I D . CASA H E R N A N D O 
F G R A N V I A . S. 
I P t ó a » » * caTálogos Ilustrados. c,uf> SP env ia ran grutia 
BARCELONA? 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A G U S T I N S E R R A N O , cosechero M A N Z A N A R E S . 
Proveedor exclusivo de la Cooperat iva N I . del Clero 
Paseo del Prado, 48. M A D R I D . Te l é fono 71007. 
DÜBOSÍ 
G a f a s y Lente? 
con cr is ta les ü n o s para ia 
c o n s e r v a c i ó n de ta vis ta 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 2 1 . — M A Ü K I D 
t a p i c e r í a lu jo . Goya, 29. Ta-
lleres: Aya la , 45. T e l é f o n o 
61.257. M A N U E L C E R E Z O 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se c e l e b r a r á el d í a 24 de j u n i o actual , a las cinco 
de la tarde, en la N o t a r í a de don J u l i á n P indado 
(Barqu i l l o , 8 dupl icado) , para la venta de l a casa s i ta 
en M a d r i d , calle de S á n c h e z Bus t i l l o , n ú m e r o 5. E l 
pliego de condiciones y l a t i t u l a c i ó n de la finca pueden 
examinarse en d icha N o t a r í a de 10 a 1 y de 4 a 6. 
A l verlo por primera vez bajo la lur difusa del salón, 
de exposición, le sorprenderá por su elegancia y 
belleza. Su vista se deleitará en el trazo de sus ar-
moniosas lineas — en la rica sencillez de sus detalles, 
tales como su faros semiesféricos, los picaportes, el 
suntuoso acabado de su interior. ¡Una sensación de 
lujo en los menores detalles! ¡ Pero conduzca Vd. wn 
ChrysZcr I m p e r i a l e n l a c a r r e t e r a ! Avive la marcha 
de su gran motor de seis cilindros. Observe la aguja 
del velocímetro avanzando, avanzando a 100 — 
120 — hasta 130 kilómetros por hora. ¡Sin la menor 
vibración en el motor o la transmisión! ¡Sin sentir 
la más ligera sacudida en la peor carretera! Cigüeñal 
de siete cojinetes contrapesado. Ballestas amplia-
mente separadas cuyos extremos van embutidos en 
bloques de goma viva. Frenos hidráulicos — de 
acción instantánea, insensibles a la humedad, pa-
ran el coche sin patinar. Este es verdaderamente un 
coche tal como Vd. nunca ha poseído — el más 
maravilloso de los Chryslers. Cinco magníficos 
modelos donde elegir — abiertos y cerrados—desde 
dos a siete piaras. Véalos en nuestro salón de expo-
sición. 
Agenc ia exclusiva para E s p a ñ a : 
S. E . I . D . A . (S. A . ) F E R N A N F L O R 2, P I S O 1 ° , M A D R I D . V E N T A 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E 1 4 
Chrysler Motors, Detroit, Michigan 
A L P U B L I C O : 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




MATTH8. G R U B E R 
Apar tado185 . BILBAO 
J E B L E S 
Grandes existencias de to -
dos estilos, nuevos y de 
o c a s i ó n . Rebajas en precios 
marcados. 15, Palafox, 15. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
P o r acuerdo del Consejo general de este Banco, 
se sacan a concurso las obras de d e m o l i c i ó n y deses-
combro de las casas de su propiedad, n ú m e r o s 48, 
50 y 52 de l a calle de Alca lá . 
E n la S e c r e t a r í a de las Oficinas centrales, a las 
horas de despacho, e s t a r á a d i s p o s i c i ó n de los que 
deseen t o m a r parte en este concurso, p a r a su examen, 
el pliego de condiciones, base pa ra el mismo, y en 
su d í a para la e j e c u c i ó n de las obras, hasta la fecha 
designada pa ra la ape r tu r a de pliegos. 
Los concurrentes p r e s e n t a r á n sus proposiciones bajo 
sobre cerrado, antes de las diez de la m a ñ a n a del 
d í a 1.° de septiembre p r ó x i m o , y e s t a r á n redactadas 
en la f o r m a que se de te rmina en el modelo qoie v a 
unido al pliego de condiciones. 
L a ape r tu r a de pliegos y l ec tu ra de proposiciones 
presentadas, acto p ú b l i c o del que se e x t e n d e r á l a co-
rrespondiente acta no ta r ia l , se v e r i f i c a r á el c i tado 
d í a 1.° de septiembre. 
M a d r i d , 10 de j u n i o de 1929.—El secretario general , 
O. Blanco-Recio. 
'O 
C A T A L O C O M ULTIMAS 
GRATIS NOVEDADES 
por gasolina, con y 
sin tubo ni manqueo 
ECHEGARAY.23.-MADRID. 
Legí t imo 
D-AfíGr - PAf í /S 
^i.iiiiiiiiimiJiiiu.ruiii ni I.I I I J I iiiiii.ijiiuiriiii 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
um 
C a s a f u n d a d a e n eS 
a ñ o 1 7 3 0 o o 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con insec t ic i -
da en polvo E L B A Y O . 
Bote , 2 ptas. D r o g u e r í a s . 
99 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas , 22, f rente a P r í n c i p e . No t iene sucursales. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30. — T E L E F O N O 13270 
K j | P R O P I E T A R I A 
« i B W ^ W , de dos tercios del pago de M 
Wggfi W & Macharnudo, v i ñ e d o el m á s rnnom- g 
brado de la r e g i ó n . 
Direccifin; P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jere i de la Fron te ra i 
P U R O H I L O -:- S I E M P R E E L M E J O R 
Libríto doblado, 125 hojitas 25 cént imos , g 
„ estuche, 75 ,, 15 




PARA ADQUIRIR L A S MEJORES 
d i r i g i r s e a la FÁBRICA 
3 4 C A L L E DE LA C A B E Z A . 3 4 . 
¡ ¡ B a ú l e s , Maletas , Male t ines ! ! 
Vendemos a cualquier precio Otomanes, Fulares, E t a -
minas y crespones a precios por el orden. 
S A L D O S . C A B A L L E R O D E G R A C I A , 60. S A L D O S . 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
j ó v e n e s m á s elegantes, en Casa D u t i l . Precios redu-
cidos. Cor red .» Baja . 21 (ascensor), 2.° ( j u n t o L a r a ) , 
Se necesita una cocinera de 35 
a 40 años, honrada, con inmejora-
bles informes. Inútil presentarse sin 
ellos. I n f o r m a r á n , San B e r n a r -
do, 18, L o t e r í a . 
L O T E R I A N.0 2 4 ^ A m u b " 
Su admin i s t radora , d o ñ a F i l o m e n a Kchcveste, v iu a 
de Redondo, remi te bil letes pa ra todos s o r t e o s ^ 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
LA C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n v i 
t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n ; 
E L D £ Z A ñ o X I X . — . N ú m . 6 . ; í l l 
iiiiiiniiiiiiiiiiaiiiüiiii ijin nnii i i ni! mm nimu J Í I :I n un i i 
(7) M i é r c o l e s 13 de j u n i o de 1929 
Esto» anuncios se reciben 
en la Admin i s t rac ión de E L 
JJ E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá , frente a 
jafl Calatravas; quiosco de 
Gjorleta de Bilbao, esquina 
ft ruencar ra l ; quiosco de 
I'oerta de Atocha, quiosco 
la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS L A S 
^ E N C I A S D E F U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
c{)jViPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
¿ j j r t O Ñ E D A urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresl'10. saloncito, a r c ó n , 
bargueño, candelabros. Cru-
cifijo, plano. Principe. 25. 
P O l f c e s a c i ó n comercio 11-
quídanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
Plaza dej Angel. 6. 
ALMONEDA. Despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
ños, muchos objetos. Ma-
drazos, 16. 
A U Í O P I A N O buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
XRMÁBIO luna de haya, 
barnízado' 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
60 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
pOBTgrandes reformas 11-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, b u r ó s ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
oes giratorios, aparadores 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
APABÁDOB, piano, gramo-
la, cama dorada, bicicleta, 
espejo seminuevo, b a r a t í s i -
mo. E s p í r i t u S a n t o , 2á. 
Tienda. 
ALMONEDA marcha A m é -
rica, comedor, dormitorio, 
más muebles. Alber to A g u i -
lera, 48. 
COMEDOR, si l ler ía caoba, 
armarios, camas doradas, 
otros. Luna, 30, bajo. 
L I Q ü I D A C I O N . Comedor 
moderno, chineros, t r inche-
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios b a r a t í s i m o s . 
L«ganitos, 17. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador t r inche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
t ¡GANGA! I A r m a r i o haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas, 
Banta Engracia, 65. 
¡OJO! A l m a r i o haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, m u y 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas, somier ace-
ío, 60 pesetas; matr imonio. 
115, Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
ÜESDE 25 a 1.000 pesetas 
Camas. Casa de las Camas. 
Tprrijos, 2. 
CAMAS turcas desde zfM 
Casa de las Camas. T o r r i -
Jos. 2. 
Í N T I M O dia todo piso, 
muebles ba r a t í s imos . Meso-
nero Romanos, 37, primero 
Izquierda. 
fOR deshacerse boda v é n -
cese alcoba lujo y otros 
puebles. B r e t ó n Herreros, 
W duplicado. 
1*180 completo, autopiano, 
Piano, arcón, l ib re r ías , cua-
cos, bandejas. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
CCARTOS desalquilados de 
Wdos precios. I n f o r m a d ó o 
la Propiedad Urbana, 
f i a d o s , 33. 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, verano. Honoria 
i ^ ^ F l o r a n e s letra F . 
ALQUILASE h o t i í Oorcedi-
Colonia San Antonio, 
'uencarral, 118. Viuda Her 
"aoaez. 
* J- Q Ü T L A S E entresuelo: 
^vemda piaza de Toroai 12< 
i ^ ^ a d e l a n t o s . 
j E l U x É O ^ & Í K t i ^ d e r . Af. 
bsÁ $!sos mueblados , con 
^mx Rodríguez Santuola. 5. 
i ^ ^ ^ o T o t e l , j a r d í n . Po-
16 3 a s J0r?e Juan, 
dÍtíaILO "V* ProPla ln-
•g!!i^g3_poi^seÍ3. I r ú n . 15 
aimaar!AUÍla un «ó tano para 
^ M u s t r I a - Mont-
b ^ f í f ^ F i s o s todo 
g a r ^ l bJaños' 2 ascensores, 
íaíg^^1-131»- teléfono. Es-
^ ^ ^ i ^ K S T ^ u T . 
*conómir.?.Ca T,escalera. muy 
« t a S Diazotero. Zu-
^ S í ^ ^ ^ ^ d e r ) . finca 
^soo ?taIe£ diez 
^ S í s 2 2 . t e m p 0 r a < l a -
los, R** ; m ^ ^ r , 40 du-
G R A N mirador, baño , as-
censor, teléfono, lavaderos, 
diez habitaciones. 34- 38 du-
ros; otro 22. R a m ó n Cruz 
69; t r a n v í a 51. 
A L Q U I L A S E tercero verdad 
muy cén t r i co . Once ampl í s i -
mas habitaciones; baño , ca-
lefacción indiv idual . Seten-
t a duros. Be lén . 4. 
D I E Z duros interior, exte-
rior , 26, rebajados. M a r í a 
Molina, 50 (esquina Veláz-
quez). 
A L Q U I L O piso bajo, diez 
duros, cuatro habitaciones, 
patio. Princesa, 69. 
E X T E R I O R nuevo, tres bal-
cones, económico. Cervan-
tes, 24. 
l í R A N s e m í s ó t a n o , exterior, 
muchas luces, propio indus-
t r ia , vivienda, 26 duros. Ve-
lazquez, 107. 
E X T E R I O R E S dos baTconej 
doce dux-os, preciosas vistas, 
junto nueva Plaza Toros. 
Rafael Bonil la , 3 y 5. 
P R I N C I P A L , grande, cén -
t r i c o , oficinas, comercio , 
huéspedes , vivienda. León . 
13. 
CUARTO sitio s a n í s i m o , 
gas, t r e in ta duros. A l c á n t a -
ra, 30 duplicado. 
V E R A N E Ó Sierra. A lqu i lo 
casas amuebla-das, económi-
cas, cuarenta k i l óme t ro s Ma-
dr id . Calle Imper ia l , 6; an-
ee-una. 
V E R A N E O Ria Arosa. Ho-
tel amueblado, p róx imo mar. 
j a rd ín , garage. R a m ó n V i -
l loch. Puebla C a r a m l ñ a l . 
A U T O M O V I L E S 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, tal ler . 
L O N B . M a r q u é s Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas , 
a u t o m ó v i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
C A M I O N E S "Minerva", 6m-
nibus cons t rucc ión sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Au tomóvi l Sa lón . Alca-
lá, 81. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios incre íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a ; 
Infantas . 42. 
R E A L Escuela Automoví l ia -
tas, Alfonso X I I , 66. Con-
ducc ión y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
A N T E S de comprar a u t o m ó -
v i l ocas ión, v is i tad Agencia 
Auto Citroen, Caños , 2, y 
Serrano. 16, que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ven ta jo s í s imos . 
; ; N E U M A T I C O S ! ! Goodrich 
Firestone. Goodyear, Miche-
lín, Mi l le r , Seigberling, Ro-
y á l , Dunlop, India , i i Para 
comprar ba ra to ! ! Casa A r -
did. Géuova . 4. E x p o r t a c i ó n 
provincias. 
P I E Z A S de recambio M a -
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Mar t í n ez Campos, 9. 
G A R A G E Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. M a r t í n e z Campos, 9. 
G A R A G E "Brassier", jaulas 
independientes. T r e v l ñ o , 6. 
Vendo "Rols" magníf ico. 
PEUGEOT 5 H P . , cuatro 
plazas. Alber to Aguilera, 14. 
Sagrario, 3 a 6. Te lé fono 
16253. 
B A R A T O taxis , pa tente , 
junto, separado. Paseo Mar -
qués Zafra, 6 . Teléfono 
35531. 
B I C I C L E T A S 
P U L P H I , c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
P U L P K l , Crtstophe y Atmos 
a plazos, grandes faci l ida-
des. Alca lá , 108. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a a 1 s t e n c í a s embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar-
tí 50. 
A L H A J A S , ropas", escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r amófonos , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107, e s q u í a a Ve-
larde,. Teléfono 19633. 
~:AGA rñucho ainajas, obje-
; d p la ta antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marf i -
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. - , 
COMPRO toda claseTde mue-
bles, a r t í cu lo s , pago bien. 
Avemaria , 13. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pel ículas , g r amófonos , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y £íor-
taleza, 3, esquina Gran Vía . 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3. 
entresuelo. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, m i -
niaturas, m á q u i n a s escribir, 
coser, fotográf icas , p r i s m á t i -
eos, p a ñ u e l o s Manila, mue-
blas, objetos valor. Horta lo-
za. 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, br i l laa-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras ar t i f ic ia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, v e i n t i t r é s ; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v ías urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. I m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
RAYOS Ultravioleta . Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo. 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7, 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientes fijos (pivot) , 
20 pesetas coronas oro 22 k i -
Jates; 10 pesetas empastes. 
Pidan hora, te léfono 12506. 
Magdalena, 26. 
C L I N I C A Dental. J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar, 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . \ 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te légra fos , Es-
t ad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
g r a f í a M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabil idad. cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f rancés , 
inglés . A tocha 41. 
P O L I C I A "prepa rac ión ver-
dad, numerosos Ingresados. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
C O R R E O S , Te lég ra fos 
anunciadas, 200 plazas. Aca-
demia Gimeno. Arenal . 8, 
Internado. 
V E N T A y compra de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas, solares 
con previa, hoteles. Corral . 
Montera. 15. 
H O T E L "confort", espacioso 
j a r d í n p r ó x i m o Alcalá , t ran-
v ía s . Metro", vende barato; 
facilidades pago. Híspan la . 
Alcalá , 16. 
VENDO L e g a n é s , hoteles, 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higienizados 
frutales, t r a n v í a , p ropós i to 
avicultura., sanatorio, cam-
biando casa. H e r n á n Cor tés , 
siete. 
CASA ocho plantas, renta 
50.000 pesetas año , puede 
adquirirse 260.000. Cuesta 
Santo Domingo, 14, entre-
suelo derecha. 
H O T E L E S vendo calle Her-
mosilla, Cuatro Caminos, 
G u i n d a lera. Prosperidad, 
Ciudad Linea l , Torrelodo-
nes. Pozuelo, Las Navas, 
Aravaqa, Bordadores, 10; 
cinco-siete. Gascón . 
C E R C E D I L L A , casa amue-
blada, 18 habitaciones, agua, 
presión, b a ñ o , garage, j a r -
d ín amplio, 3.000 pesetas. 
Serrano, 30. Teléfono 51453. 
HOTBL1TO confortablemen-
te amueblado, ocho habita-
ciones, Sierra Guadarrama, 
junto es tac ión fe r rocar r i l ; 
precio, 15.000 pesetas. Ma-
nuel Silvcla, 14; dos-cuatro. 
PRECIOSA casa, portal re-
nacimiento, ascensor, te léfo-
no, 14 cuartos exteriores; 
siete interiores, varios cuar-
tos de b a ñ o , alquileres, de 
75 pesetas a 150; precioso 
j a r d í n edificable, renta 8 %, 
puede adquirirse en cien 
m i l pesetas; s i tuac ión , ba-
r r io Salamanca. Tra to d i -
recto. Sr. Hier ro , plaza Ma-
tute, 8 duplicado; de ocho a 
diez. Teléfono 17419. 
V E N D O casa p róx imo A l -
berto Agui lera , muy bonita, 
renta 16.000 pesetas, 3.000 
pies, r educ id í s imos gastos, 
150.000. Apodaca, 4. Cordele-
r í a ; 4-7 tarde. 
V E N D E S E casa" só l idamen-
te construida, dos pisos, 
de sván , huerta, arbolado, 
agua, en Rojas (Burgos). 
I n f o r m a r á Antonio M u t . 
P r í n c i p e de Vergara, 23. 
Madr id . 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cu ra s i n o p e r a c i ó n n i dolor . 
Panadizos. Granos. F o r ú n c u l o s . Her idas . 
CONVOCATORIA alumnos 
maquinistas Armada. Pre-
p a r a c i ó n personal Cuerpo. 
Tor i ja , 6, principal izqda. 
E N S E N A N Z A individual . 
Reforma de letra. Cálculo , 
part ida doble. G r a m á t i c a 
Taquimecanografla. T a m -
blén por correspondencia. 
Calle Mayor, 44 . Clases 
Blasco. 
CORREOS y Te légra fos , 200 
plazas Internado. Academia 
Górr iz . Barquil lo, 41. 
S A B I E N D O T a q u i g r a f í a na-
da o lv ida ré i s . E n s e ñ a n z a 
postal G a r c í a Bote, t a q u í -
grafo Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
G R I P E para evitar y curar 
las consecuencias de la g r i -
pe, purificar l a sangre y to-
nificar el organismo, la l o -
dasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta grat is . Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta, 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante, acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s , "Iberia 
Inmobi l ia r ia" . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
Importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169̂  
E S P L E N D I D A S propiedades 
en Francia, cercanas a Bur -
deos, verdaderas ocasiones. 
Iber ia Inmobi l ia r ia . P i Mar-
gall , 17, segundo derecha. 
V E N D O finca en Madrid, 
ochenta m i l pesetas. B a z ó n : 
Pasa, 3, P o r t e r í a . 
T E R R E N O » Solares Mun-
dial S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173. teléfo-
no 55383. Madrid . 
F T J Í " < ; A S compra venta. 
Mundia l S, L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobilia-
r io" . Cruz. 1, tercero. Do 
seis a nueve. 
F INCAS, compra-venta, nu-
das propiedades . <irédUos 
iiipotecarlos, etc. La inmo-
hi l iar la . 6-8. Mayor. 8. 
V E N D E S E hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
j a r d í n , 19.000 pesetas Eduar-
do Requena, 12. Puente Va-
llecas. 
CASAS en Madr id , permuto 
por fincas rú s t i ca s . J. M. 
Br i to . Alcalá. 96. 
V E N D O casa c é n t r i c a co-
mercial , buena renta, faci-
lidades pago. Corral . Mon-
tera, 15. 
SE vende casona ant igua 
con capilla, dependencias, 
gran huerta, situada en Ma-
ta, Ayuntamiento de Sanfe-
lices de Buelaa (Santander) 
al pie carretera y cinco k i -
lómet ros ferrocarr i l Nor te ; 
informes: Manuel C a s í n , 
Caldas de Besaya. 
CASAS por fincas r ú s t i c a s , 
ventas r ú s t i c a s , puertas Ma-
dr id . D E B A T E , 11.201, 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ; Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á h , 20. ¡ E l 
mejor f o t ó g r a f o ! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madr id . 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobil iar io nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Laur l a - Gran 
"confort", aguas corrientes, 
te léfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Vía ) . 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes . t ra to excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 13, 
segundo izquierda. 
H O T E L Iber ia . Arenal , $ 
esquina Puer ta del Sol. Ex-
traordinariamente económico 
OFRECESE gabinete para 
caballero estable. Magdale-
na. 11, segundo, 
C E D O habitaciones bien 
amuebladas, 35 pesetas, p r i -
mer piso, 100 metros glorie-
t a Bilbao. Apartado 8.072, 
L A Confianza. P e n s i ó n eco-
nómica , estudiantes, ma t r i -
monios, estables. Montera. 
10, tercero. 
G A B I N E T E alcoba amue-
blados, ba l cón . Plaza Ma-
yor, derecho cocina. Cava 
San Miguel , 11, tercero de-
recha. 
P E N S I O N famil iar , sitio sa-
nís lmo, h e r m o s í s i m a s vistas 
excelente trato, precio m ó -
dico. Avenida Reina Victo-
ria , ' 2. E v a F e r n á n d e z . 
H U E S P E D E S c ñ famil ia , 
"confort". Alber to Aguilera, 
58, entresuelo derecha. 
A L Q U I L A S E gabinste exte-
rior, bien amueblado, poca 
famil ia . R a z ó n : San Herme-
negildo, 3, p o r t e r í a . 
P E N S I O N Nacional, Núfiea 
de Arce, 11, segundo, esta-
bles desde 5,50. 
P E N S I O N Tello. económica 
para verano. Gabinetes in -
dividuales. Preciados, 6, ter-
cero. 
P E N S I O N , Montera, 18, se-
gundo, desde 6 pesetas a 
sacerdotes y seglares. 
N U E V A Habana, pensión, 7 
pesetas. Paseo Atocha, 5, 
junto ministerio Fomento, 
frente e s t ac ión . 
C E B E N S E habitaciones eco-
nómicas , buen gabinete. Pa-
seo Atocha. 7, segundo A . 
P E N S I O N Ortega, oiso se-
gundo, habitaciones exterio-
res, precios módicos . Carre-
tas, 23. 
P E N S I Ó N honorable. Precio 
módico. B a ñ o , ascensor. Pre-
ciados. 37. segundo centro. 
L A Central . Pens ión higié-
nica, seria. Carretas, 12. De 
6 a 7 1/2. 
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CEDESE hab i t ac ión s e ñ o r a 
o señor i t a , ascensor, b a ñ o . 
Pardillas, 16, cuarto in ter ior 
centro. 
CEDO h a b i t a c i ó n a caballe-
ro con pens ión económica . 
P a r d i ñ a s , 27, segundo dere-
cha. 
C A B A L L E R O deseo con fa-
m i l i a honorable, pens ión 
completa, gabinete alcoba, 
llevando moblaje. Escr ib id 
precio, condiciones. Señor 
M a r t í n e z . Arango, 8, provi -
sional, bajo izquierda. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. M o l i -
na. T r a v e s í a Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M O T O C I C L E T A S 
MOTO F N . , vendo. V i r i a -
to, 9; 3 a 7 tarde. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de A l b a 6. 
muebles ba ra t í s imos , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. 
M U E B L E S japoneses para 
decorar. Precios b a r a t í s i -
mos. Monte león, 7 duplica-
do, c a r p i n t e r í a . 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista, 
p r o cedlmientos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GEMELOS p r i smá t i cos , ga-
fas, b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e 
tros, lupas, impenlnentes. 
Carretas. S. Garc í a . 
ANTEOJOS de absoluta ga-
r a n t í a , esmerada ejecución. 
Va ra y López . P r ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
S E Ñ O R A S , ondu lac ión Mar-
cel, peretas 1,50. Corte pelo, 
75 c é n t i m o s ; tintes, 15 pe-
setas, visiten el sa lón eco-
nómico. P e l u q u e r í a Mi lo . 
Corredera Baja, 9, principal . 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS ráp idos , co-
merciantes, industriales re-
ducidos Intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.052, 
SASTRERIA b u e n local, 
clientela, solicita socio pe-
q u e ñ o capital . Moranver, 
Carretas, 3. Continental, 
PRESTAMOS hipotecarios 
Madr id , provincias. Coloca-
mos capitales con garan-
t í a s hipotecarias. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor F e r n á n d e z 
H I P O T E C A sobre casa ba-
r r io Salamanca se cede en 
buenas condiciones. Señor 
Hierro , plaza Matute, 6 du-
plicado; lloras, ocho a diez, 
Heléfono 17419. 
DISPONGO de capital para 
previas en solares bien s i -
tuados. Sr. Urea. Hortaleza, 
122. De 6 a 8. 
PENSION completa, 5 pese-
tas. Fuencarral , 56, segun-
do. Rodrigo. 
C A B A L L E R O fami l ia dis t in-
guida. Act ivo , referencias y 
g a r a n t í a s Inmejorables ofré-
cese para cargo confianza. 
Madr id o fuera. D i r í j a n s e : 
Apartado 1.218, 
S E Ñ O R A educada c u i d a r í a 
s eñora , n iños , sacerdote, se-
ñor , Santa Engracia, 22. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S , 20 pesetas . 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
ni l la Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
TRASPASO m e r c e r í a gran-
de, bonita, m u y cén t r i ca . 
I n f o r m a r á : Sr. F a b i á n . Fo-
mento, 27, pr incipal . 
A C R E D W Á D A l i e n s r ó n tras-
p á s a s e P i y Marga l l , 1 
( G r a n Vía ) , i n f o r m a r á n 
Montera, 53, segundo. 
TRASPASO piso "confort". 
Plaza Dos Mayo, 9. Ve r lo : 
tres a seis. 
T R A S P A S A R I A a plazos 
tienda, viivenda. Calle Con-
de Romanones. Dueño , Ca-
va Baja, 30, pr incipal . 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
TAMPONES para m á q u i n a s 
escribir, abonos, rparacio-
nes. Casa Vic tor ia . Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
S I M P A T U Í , lo pega todo^ 
Tub í to , 0,15. F á b r i c a : Arde-
mans. 16. Madr id . 
T I N T O R E R I A Cató l ica "E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía . 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Cent ra l : Glorieta de 
Quevedo. 7, te léfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
REGALOS p rác t i cos en sur-
t ido calidad, gusto y precios 
baratos; la ant igua Casa Se-
rrano, la m á s indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visi tad-
la. Infantas, 27. 
F O N O G RAFOS, aparatos 
rad io-e léc t r icos , amplificado-
res g ramofón icos , arreglos 
garantizados. Desengaño , 14. 
Teléfono 17410. 
C A L D O Kub , tres tazas, 15 
cén t imos . Manuel Ortlz. Pre-
ndados, 4. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r áp ida , 
r edacc ión contratos. Cava 
Baja, 16. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
SOMBREROS caballero, so-
ñ o r a . Reformo, l impio, t lño. 
Valverde, 3. 19.903. 
SOMMIER acero Victor ia , el 
m á s h ig ién ico y fuerte. 
C o m p r u e b e n etiqueta y 
marca. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
t a 8, pr imero ( f á b r i c a ) . 
ENSERES, bares, cafeteras 
100 pesetas. Mesas m l r m o l , 
20. Veladores, 15. Trus t Ca-
fetero. Santa Mar ía , 3. 
V E N T A S 
PIANOS GSrskalimann, 36-
aendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s , 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
L I N O L B ü M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6, te léfono 
32950. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, 27. 
A L T A R E S , esculturas rel i-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia.. Teléfono 
interurbano 12313. 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava. 9. Preciados, 60. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca, Colegiata, U . 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
P A R A toda clase de camas 
somier acero V i t o r i a com-
pruebe etiqueta y marca, 
PIANOS, au top íanos , armo-
nios, viollnes, ba ra t í s imos , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
DEPOSITO Linoleura, per-
slanas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
P E R S I A N A S : Saldo mitad 
precio. J o s é Más . Hortaleza. 
98. Teléfono 14224. 
CRONOMETRO Benito. Ga-
r a n t í a un año . Marca ex-
clusiva, a 4,75. San Bernar-
do, 1. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los ú l t imos y aqu í compra-
ré is . Valverde, 1. F á b r i c a 
esquina D e s e n g a ñ o . 
COLONIAS, 2,50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. A r r o -
yo. Barquil lo, 9. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocas ión, venta, a lqui -
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30996. G a s t ó n 
F r i t sch , afinador, reparador. 
OBJETOS para regalos. Pla-
religiosos, constantes nove-
dades. F a b r i c a c i ó n propia, 
t e r í a , o r f e b r e r í a a r t í c u l o s 
Casa A r y m a . Carmen, 28. 
Madr id . 
PLAZOS sin fiador, desde 
25 pesetas mensuales, apa-
ratos radio, maletas, mue-
bles oficina, bicicletas. C r é -
dito famil iar . Preciados, 27. 
P E R S I A N A S , enorme l i q u i -
dac ión , limpieza, alfombras, 
b a r a t í s i m o . Santa Engra-
cia, 61 (entre C h a m b e r í -
Iglesia) . 
SE vende fonnidable super-
heterodino Europa, altavoz 
po t en t í s imo . Sr. S a n t í a s . 
(Los Molinos). 
B O N I T O a u t o m ó v i l f ae tón 
cuatro asientos. 2.250. Due-
ño , Cava Baja, 30, p r inc i -
pal. 
A C U M U L A D O B E S ~ m a g n e -
tos, dinamos, escobillas. Le-
ganitos, 13. 
U N A s á b a n a impermeable, 
evi ta contagios; muy p r á c -
t ica para estancias en fon-
das y balnearios. Cas té l l s . 
Plaza Herradores, 12. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ra t í s lmos , medias, sombri-
llas, abanicos. S á n c h e z Sie-
r ra , Fuencarral , 46. 
P I A N O y Harmonium, ' 'en-
á i o alquilo. Principe, 22. 
S I L L E R I A caoba, comédor 
ídem, urge venta, barato. 
Luna , 30, bajo. 
O C A S I O N . Plazos solar 
afueras, 80.000 pies, parce-
lados, a 0,45 pie. Cava Baja, 
30, principal . 
P I A N O ocasión, se vende 
barato. Fuencarral , 40. Se-
ñ o r Yagüe . 
C A N A R I O S flauta superio-
r í s i m o s ; mixtos y remixtos, 
cardenalito, mixtos j i lguero 
y pardillo. Preciosos gatitos 
blancos Angora, Fox -Te-
rriers pelo duro. Conde X I -
quena, 12. 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, g r a m ó f o n o s , discos, ú l -
t imas novedades, O l lve r . 
Vic tor ia , 4. 
de papel impregna-
do, c o n t r a l a pol i l la . 
Pesetas 1,50 SACO. 
T a m a ñ o 160 por 70 
c m . Peso 110 gramoe. 
De ven t a en bazares. 
Los depositarios, M u -
11er y C í a . Barcelo-
na. Fernando, 32. i n -
d i c a r á n los puntos de 
venta o lo r e m i t i r á n 
por cor reo cert i f ica-
do, enviando 50 c é n -
t imos e x t r a para, 
f ranqueo. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
La que sale más barata 
Lo más activa 
Para obtener instantáneamente una delicioaa agua minera!, gaseosa,refrescante y que contiene todo» loa principios 
activos de las aguas minerales más afamadas, basta con 
nacer disolver en un litro de agua ordinaria UN PAPEL de 
Tal agua mineralirada preserva 
los sanos, los cuales pueden lomarla 
á cualquier edad, y cura á los enfer-
mos de todas las afecciones: 
RIÑONES - V E J I G A - H I G A P O - ESTOMAGO 
A R T I C U L A C I O N E S GOTA - P I E D R A 
R E U M A T I S M O S • A R T E R I O E S C L E R O S I S 
¡ 2 Papeles d a n 12 l i t r o s de A g u a M i n e r a l 
m A! nrecio de ana botella de sgoa mineral ordinaria. 
De ven ta en todas partes. D e p ó s i t o genera l : M a l l o r c a , 313. Barcelona, , 
L N Alicante vendo solares 
con facilidad de pago super-
ficie 800.000 pies, Sr. Urea. 
Hor ta l eza , 122. Teléfono 
36079. De 6 a 8. 
C A P I T A L I S T A S , dispongo 
de operaciones hipotecarlas 
primeras y segundas, a l 8 
por %, m á x i m a g a r a n t í a . 
Señor Urea. Hortaleza, 122. 
De 6 a 8. 
T R A B A J O 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 83. 
Con t r a t ac ión servicios. Te-
léfono 4960. 
i - O B T E U I A S dependientes'^ 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañía , chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
M EGA NOti RAFOS, ins t i tu-
trices, profesores, contables 
secretarlos', administradores, 
g e s t ionamos colocaciones 
Preciados. 33. Con t r a t ac ión 
sarvicios. 
L I O B N CIADOS E j é r c i t a 
Empleos civiles • para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor -
mes gratis . Centro Gestor. 
Montera, 20. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
F A L T A viuda, s e ñ o r i t a re-
gentar internado. Ayala, 
108. Hote l . 
COCINERAS: Daré i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por t re in ta cén t imos 
una entrega de " L a Perfec-
t a Cocinera". Madrid-Paris. 
Sección de menaje; só t ano . 
S E Ñ O R A S desean servidum-
bre, vayan Internado Cató-
lico, Ayala , 108, hotel. 
E N F E R M E R A ex religiosa 
o confianza, necesitase para 
veranear fami l ia con enfer-
ma. Dir ig i r se referencias, 
pretensiones. L i s t a Correos, 
cédu la Madr id 7.a clase, 
26.163. 
Amandas 
A D M I N I S T R A D O R de fin-
cas, solvencia, ofrécese. Ra-
z ó n : C. J . Perales de Taju-
ñ a (Madr id) . 
PROFESOR ofréceae cole-
gio, clases particulares Ma-
drid , fuera, l a t í n , f r ancés , 
i tal iano. Esc r ib id : J. M . 
Anuncios Ecos. Fuencarral , 
119. 
E M P L E A D O "Metro", horas 
libres, ofrécese, cobrador, 
corredor. A v i l a . F'.-rm^oa Ro-
dr íguez , 7. 
're 
S«dan modelo 827 para cinco pasajeros 
L o s n u e v o s m o d e l o s G r a h a m - P a i g e d e s e i s y o c h o c i l i n d r o s ^ 
q u e a c t u a l m e n t e e x h i b i m o s , p o s e e n m u c h a s m e j o r a s y r e f i n a -
m i e n t o s s o b r e l a s e r i e q u e e n 1 9 2 8 a l c a n z o e l m a y o r v q l u m e n 
d e v e n t a s j a m á s c o n s e g u i d o p o r u n a f á b r i c a e n e l p r i m e r a ñ o 
d e s u f u n d a c i ó n . L e i n v i t a m o s a q u e e x a m i n e e s t o s c o c h e s 
y e x p e r i m e n t e e l f u n c i o n a m i e n t o d e s u t r a n s m i s i ó n d e c u a t r o 
v e l o c i d a d e s , l a s d o s a l t a s s i l e n c i o s a s , d e m a n e j o i g u a l a l c o -
m e n t e d e t r e s , s o l o a d a p t a d o , e n t r e l o s a u t o m ó v i l e s a m e r i c a -
n o s , a l o s G r a h a m - P a i g e d e s e i s y o c h o c i l i n d r o s . 
Estos nuevos raoddos Graham-Palgc* 1929, 
ofrecen una gran variedad de carrocerías, Jncha-
yendo Roadsters, Cabriolcts, Coupés y Sport, 
Pbaetons, sobre cifteo chassis distintos, de seis 
V ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuatro vclodda» 
des, exceptuando el modelo 612. 
Distribuidores para Región Centro y Cataluña: 
— y 
M A D R I D 
Madrid.-Ano XIX.~Núm. 6.21 1 Miércoles 12 de Junio de il 929 
L o s S e m i n a r i o s 
b o l c h e v i q u e s 
C H O C O L A T E S V I E J O Y N U E V O 
Tratándose de Rusia, ya no le sor-
prenderán al pío lector los mayores 
desatinos en materia de "enseñanza re-
ligiosa". Tenemos a la vista el "N. C. 
W. C. News Service", quee acaba de lle-
gar a nuestras manos, y vemos que los 
"libros de texto" cuyas citas nos pre-
senta son dignos de ser conocidos para 
que sepamos a qué atenernos respecto 
a la propaganda antirreligiosa de los 
insensatos bolcheviques. 
Un texio de "irreligión" para los 
campesino, otro para los obreros y 
otro para los soldados. Estos libros 
circulan por millares. Su propósito es 
arrancar de los cerebros la idea de 
Dios. 
Para los obreros: "El capitalismo es 
inseparable de las religiones... En los 
Estados Unidos se construyen iglesias 
y factorías...; la técnica no impide a 
los millonarios sostener toda clase de 
ideas religiosas." "La cultura socialista 
sólo puede ser atea; en nuestra socie-
dad no hay lugar para el desarrollo de 
los sentimientos religiosos. A medida 
que avanza el socialismo disminuye la 
religión; pero eso no significa que no 
haya necesidad de combatirla; nosotros 
no la dejaremos morir en paz." 
Para los campesinos: "No debéis con-
siderar la religión como un asunto pri-
vado; es un obstáculo público para la 
cultura socialista y sus manifestaciones 
son injuriosas para el proletariado. La 
religión y la Iglesia con sus peores ene-
migos. No os contentéis con decir: La 
religión irá muriendo hasta extinguir-
se dentro de pocos años. No; el prole-
tariado y los campesinos deben hacerle 
guerra sistemática." 
"Nuestro comunismo es nuestra reli-
gión. No hay más que materia y per-
petua evolución." 
"El hombre se compone de estos in-
gredientes: grasa, lo suficiente para ha-
cer siete trozos de jabón. Un bolsillo 
de cal; potasio, lo bastante para cargar 
un cañón juguete; hierro para hacer 
una aguja; fósforo, lo que se usa para 
fabricar 30 cerillas; suero en cantidad 
para inocular a un perro; una cuchari-
lla de azúcar; magnesio en cantidad 
suficiente para una purga. Todo junto, 
un rublo y 95 kopeks." (Un duro.) 
Esto, naturalmente, es grotesco; pero 
no; a más de grotesca, es terrible y sa-
tánica la propaganda. Por de pronto 
han establecido los bolcheviques sus 
"Seminarios" en el sentido corriente de 
la palabra, a fin de formar en ellos los 
misioneros y sacerdotes de su grosero 
materialismo. En ellos se enseña "a 
combatir la religión". Los seminaristas 
éstos, son instruidos en toda clase de 
ciencias para que demuestren "científi-
camente" en sus futuras predicaciones 
que ni hay Dios ni poder alguno sobre-
natural; con este fin darán conferen-
cias, después de sus años de carrera; 
fundarán y dirigirán círculos de estudio 
y periódicos. 
He aquí algunos temas para sus dis-
cursos: "Dios y el tractor", "El profeta 
Elias y la electricidad", ¿ "A quién apro-
vecha la religión?", "Desastrosos efec-
tos de la religión en el comercio y en la 
Industria", "¿Se divierte uno realmente 
en las fiestas religiosas?", "Dios y la 
máquina", "Errores históricos y geo-
gráficos de los Evangelios", etc., etc. 
Otros temas: "La religión perpetúa 
la servidumbre", "La religión enseña 
que la mujer no es un ser humano", "La 
mujer es esclava del hombre", "La 
Biblia y la mujer", "La Iglesia ex-
plotadora de la religiosidad de la mu-
jer", "La religiosidad de la mujer es 
un obstáculo para la construcción de 
la sociedad socialista", etc., etc. 
Entre las diabólicas ocurrencias para 
hacer olvidar las fiestas religiosas, han 
ideado un "calendario". "Trabajarás 
cuatro días y descansarás el quinto." 
Este es un precepto del bolcheviquismo. 
"Todas las fiestas del proletariado coin-
cidirán con este día quinto. Se supri-
men todas las fiestas de la Iglesia. El 
Año Nuevo coincide con el primero de 
mayo; la semana religiosa desaparece; 
lo mismo toda clase de liturgia y culto. 
Los nombres de los días de la nueva 
semana son; día de descanso, día de 
las tradeuniones, día del partido, día del 
Concejo, día de la cultura. 
Las fiestas del proletariado son: 7 de 
septiembre, día de la revolución; 22 de 
enero, fiesta de la revolución de 1905 
y de la muerte de Lenín; 11 de marzo, 
caída de la Monarquía; primero de mayo, 
fiesta internacional de los trabajadores. 
Durante estos días festivos se les 
predicará a obreros y campesinos que 
el cielo y el infierno son leyendas cle-
ricales; que deben comenzar una nueva 
vida sin pobreza, sin sufrimientos y sin 
privaciones; en esas nuevas festivida-
des les recordarán que sin Dios se pue-
de vivir mejor. Hay también la "fiesta 
de la mies"; en ella se predicará que 
no con oraciones, rogativas ni procesio-
nes, sino por medio de la cooperación 
y de la técnica agrícola se mejorarán 
las cosechas. Después hay fiestas "pro 
aliquibus locis", como la de la "coope-
ración", la de la "fioresta", la de la 
electrificación, la de la mujer, etc. 
De ninguna manera se puede arran-
car del alma naturalmente cristiana el 
sello divino; pero es horrible esta ense-
ñanza de perversión que matará mu-
chísimas almas. En cuanto pase esta 
generación de insensatos, habrá que 
evangelizar de nuevo gran parte de los 
territorios rusos; Dios quiera que no 
se esté formando allí una nueva olea-
da de barbarie que podría desatarse 
sobre Europa. Lo cierto es que se está 
creando para los misioneros un nuevo 
país de misiones, dmde los salvajes 
eabrán Química, Historia, Economía, 
Física y Artes de todo género. Y la 
Iglesia, vuelta a empezar su eterna 
misión. 
Manuel GRASA 
La Trapa de Venta de Baños ofrece 
al visitante muchísimos puntos de me-
ditación. El "considera, pondera y saca" 
del famoso Villacastín están allí conti-
nuamente llamando a las puertas del 
espíritu y, al abandonar el santo retiro, 
no es posible dejar de rumiar y sabo-
rear las mil ideas de que allí el ánimo 
se impregnara: cada cual vuelve pen-
sando en aquello que más le impresionó; 
unos, el refectorio; otros, el cementerio; 
quien, el coro a media noche; quien, el 
trabajo rural a mediodía. Yo he vuelto 
rumiando el chocolate que allí se fabri-
ca, estupendo, y que aquellos benditos 
padres blancos nos sirvieron a mí y a 
mis amigos con unos bizcochos para ala-
bar a Dios. En aquel inolvidable desayu-
no prometí escribir este artículo sobre 
el chocolate, que, desde luego, dedico a 
los propagandistas católicos de Palen-
cía, de Valladolid, de Bilbao, de Santan-
der, de Oviedo, de León y de Burgos, 
que participaron de la genial elabora-
ción trapense. 
E l chocolate, como es sabido, nos vino 
de América, con otras chucherías de in-
dios que a la legua se distinguían por su 
exquisitez entre los dulces españoles. En 
un principio venía en cajas, principal-
mente alabadas las de Guajaca, y era 
bebida tan "finolis", que pasaba por cur-
si la señora que, sin tener estrado de 
respeto, lo servia a sus visitas. Pero vi-
no el día en que comenzó a aplebeyarse 
el chocolate; una comedia de Tirso de 
Molina ya satiriza el abuso que iba ex-
tendiéndose, y así llegó el 8 de marzo 
de 1644, en que los alcaldes de casa y 
Corte "mandaron se pregone pública-
mente que ninguna persona pueda ven-
der, ni venda en esta Corte, en su casa, 
ni en tienda, ni otra parte alguna, cho-
colate en bebida." 
Se conoce, pues, que el chocolate ha-
bía seguido los mismos pasos que los 
refrescos. La prohibición de venderlo 
"en bebida" se mantuvo contra viento 
y marea algunos años. E l de 1650, un 
procurador acudía a la sala de los di-
chos alcaldes exponiendo que su parte 
era "persona pobre y honrada, y para 
sustentarse ha tenido por trato y gran-
jeria el labrar chocolate y venderlo en 
bollos, cajas y pastillas y ansí mismo 
para bebido en su casa. Y porque esto 
siempre ha sido con muy gran pun-
donor y recogimiento, por ser mujer 
casada con hijos y una madre de mu-
cha edad", pedia licencia para tener 
abierta su chocolatería. La sala nom-
bró un inspector que fuera allá a ver 
cómo estaba la cosa, y acabó negando 
la licencia. Al año siguiente de 1651, 
otro intento de cierto matrimonio, ale-
gando que en correspondencia en la ciu-
dad de Sevilla con un pariente suyo, el 
cual por las obligaciones que les tiene, 
les ha dicho les remitirá algunas can-
tidades tüe cacao y chocolate; y para 
que lo puedan hacer y fabricar en esta 
Corte, y poderlo vender en cajas, pas-
tillas y bebidas, hecho a toda satisfac-
ción y a la postura que se diere para 
ello, pedían el consiguiente permiso. La 
sala respondió que lo hicieran y ven-
dieran, "como no sea en bebida". 
Cada cual acudía con algún pretexto 
nuevo para recabar la licencia de cho-
colatear por sí o mediante criados, en 
casa o por las calles; y los alcaldes 
concediendo unas veces y negando otras, 
fueron dando lugar a que en los últi-
mos años del XVII Madrid presentase el 
espectáculo que a continuación se descri-
be, según el inapreciable manuscrito 
1.173 del Archivo Histórico Nacional: 
"Hase introducido de manera el cho-
colate y su golosina, que apenas se ha-
llará calle donde no haya uno, dos y 
tres puestos donde se labra y veiíde; 
y a más de esto, ni hay confitería, ni 
tienda de las de la calle de las Postas 
y de la calle Mayor y otras, donde 
no se venda, y sólo falta lo haya tam-
bién en las de aceite y vinagre. A más 
de los hombres que se ocupan en mo-
lerlo y beneficiarlo, hay otfós muchos 
y mujeres que lo andan vendiendo por 
las casas, a más de lo que en cada una 
se labra. Con que es grande el número 
de gente que en esto se ocupa, y en 
particular de mozos robustos que po-
dían servir en la guerra y en otros ofi-
cios de los mecánicos y útiles a la re-
pública." 
"Las mujeres... unas compran el cho-
colate para revenderlo, otras para ven-
derlo dándoles tanto en libra." 
"Este género está tan maleado, que 
cada día buscan nuevos modos de de-
fraudar en él, echando ingredientes que, 
aumentando el peso, disminuyen la bon-
dad y aún se hacen muy dañosos a la 
salud, como algunas veces se ha co-
nocido y nunca se puede dudar viendo 
él coste que tiene para ser de buena ca-
lidad, y los precios a que lo venden, y 
como está en masa, no es fácil averi-
guar los ingredientes que- le echan, y 
con el achiote y una punta de canela 
y mucho picante de pimiento dan a 
entender es muy bueno y disfrazan lo 
mucho malo que tiene, y en lo que ven-
den hecho se reconoce, pues si se aten-
diese, no sabe más que a lo dicho y al 
dulce que tiene con que disimula el 
pan rayado, harina de maíz y cortezas 
de naranjas secas y molidas y otras 
muchas porquerías, que vienen a ven-
der a ocho o diez reales la libra, y 
hasta las cajas contrahacen para que 
parezcan de las que vienen de las In-
dias, o compran algunas para mezclar, 
y les sacan el chocolate sin romperlas, 
y vuelven a henchirlas de lo malo y pes-
tilencial que ellos hacen." 
Todos estos abusos se ven admirable-
mente subsanados en el deheioso choco-
late de la Trapa. Gracias, amables pa-
dres; muchas gracias. 
M. HERRERO GARCIA 
T R I B U N A L E S 
Abogado fiscal, absuelto 
En la causa seguida contra un fiscal 
suplente de la Audiencia de Madrid, pro-
cesado con motivo de la malversación 
de fondos descubierta en el ministerio 
del Trabajo, el Tribunal Supremo ha 
dictado una sentencia absolutoria, con 
toda oíase de pronunciamientos favora-
bles. 
De las pruebas no se deducía género 
alguno de culpabilidad. Por otra parte, 
dado el estrecho enlace de los hechos | 
realizados por los procesados, el Tribu-
nal declara, que sin oírlos a todos—los 
otros dos están en rebeldía— no puede 
formar un juicio exacto sobre su respon-
sabilidad. 
El fiscal procesado era don Ramón Ci-
lla y García. 
Su defensa corrió a cargo de don Juan 
Leyva. 
ECOS D E L GALLINERO, por K-HITO 
—¿Qué es eso? 
—Pues... la prolongación de la castellana. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Se pide la intervención 
inglesa en Afghanistán 
PESHAWAR, 11.—Se asegura que 
Habibullah (Bacha Sa.kao) y Nadir 
Khan, pretendientes los dos, como se 
sabe, al trono de Afghanistán, han en-
viado una solicitud al Gobierno inglés 
en demanda de que intervenga, con ob-
jeto de conseguir el restablecimiento 
del orden en aquel país y pidiéndole 
que actúe de árbitro entre ambos aspi-
rantes al trono, manifestando cuál es, a 
su juicio, el más indicado para ocuparlo. 
La situación en el Afghanistán con-
tinúa siendo caótica. Los habitantes del 
país comienzan ya a cansarse y se des-
interesan de todos aquellos que preten-




Se han repetido los resultados 
de las legislativas 
BRUSELAS, 11.—Las elecciones pro-
vinciales han constituido un avance para 
los liberales y los frentistas. 
Los socialistas han perdido 21 puestos 
y otros partidos otros tantos, siendo ga-
nados a medias por los liberales y los 
frentistas. 
Estos últimos han obtenido en algu-
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l e FUE PÜBÜGH 
LA [[GISLIICION DE 
LA 
Los Poderes legislativo, ejecutiYO y 
judicial, Yinculados al Pontífice 
PODRA DELEGAR LA POTES-
TAD LEGISLATIVA EN EL 
GOBERNADOR CIVIL 
El judicial, ejercitado por un 
Tribunal de primera instancia 
y los de la Rota y la Firma 
Son ciudadanos vaticanos los Car-
denales con residencia en Ro-
ma, los particulares que vivan 
en la ciudad y sus familias. 
Permiso especial, bajo sanción, para 
penetrar en los limites del Vaticano 
MONEDA PROPIA; PERO, HASTA 
SU EMISION. CIRCULARA 
LA ITALIANA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 10.—Hoy ha sido publicado 
un suplemento especial del "Acta Apos-
tolicae Sedis" con las leyes del nuevo 
Estado de la Ciudad Vaticana, firmadas 
ayer por el Sumo Pontífice. 
La ley Fundamental consta de vein-
tiún artículos, en los cuales se estable-
ce lo sig-uiente: 
El Santo Padre goza de la plenitud 
de los Poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial. Le está reservada la represen-
tación diplomática del Estado Vaticano 
por medio de la Secretaría de Estado. 
El Pontífice aprobará los presupuestos 
y cuentas, que serán sometidos a su 
aprobación por el gobernador civil. Le 
está reservado el derecho de delegar la 
potestad legislativa en la persona de di-
cho gobernador. 
Este último tiene la facultad de dic-
tar los reglamentos y ordenanzas para 
la ejecución de las leyes, previo parecer 
del consejero general del Estado. El go-
bernador, que es nombrado por Su San-
tidad, tiene bajo su directa dependencia 
al Cuerpo de Gendarmería, y puede dis-
poner, para la conservación del orden 
público, de la Guardia Suiza. 
El Poder judicial es ejercitado por un 
Tribunal de primera instancia, y en ape-
lación, por el de la Sagrada Rota. Exis-
te, además, recurso al Sagrado Tribu-
nal de la Firma. El citado Tribunal de 
primera instancia está constituido por 
un presidente, dos jueces efectivos y 
uno suplente. El nombramiento y revo-
cación de los jueces corresponde al San-
to Padre. 
El Poder disciplinario es ejercitado 
por el Sagrado Tribunal de la Firma. 
Los Sagrados Tribunales oe la Kota y 
de la Firma, cuando funcionen como ór-
ganos judiciales de la Ciudad del Vati-
cano, deberán ejecutaf su misión dentro 
del territorio de la misma. La defensa 
está reservada a los abogados consis-
toriales. 
L a bandera del Vaticano 
La bandera de la Ciudad Vaticana 
está constituida por dos divisiones ver-
ticales: una, la más próxima al asta, de 
color amarillo; la otra, blanca. En el 
centro de ésta, la tiara con las llaves 
de San Pedro. El escudo está asimismo 
constituido por la tiara y las llaves. 
El sello lleva en el centro las llaves, 
y en torno de ellas, las palabras "Esta-
do y Ciudad del Vaticano". 
Continúan en vigor las normas y cos-
tumbres acerca de la concesión de títu-
los nobiliarios y Ordenes caballerescas. 
Se inserta a continuación la ley so-
bre las fuentes de Derecho, la cual es-
tá compuesta de 25 artículos. 
Esencialmente se determina en ellas 
que allí donde no procedan el Código 
de Derecho Canónico y las leyes espe-
ciales de la Ciudad del Vaticano sean 
provisionalmente observadas las leyes 
del Estado italiano y las locales de la 
ciudad de Roma. 
La ciudadanía vaticana es regulada 
con arreglo al Tratado entre la Santa 
Sede y el Gobierno de Italia, y la capa-
cidad de cumplir los actos jurídicos de 
los clérigos y religiosos ciudadanos del 
Vaticano es regulada por la ley canóni-
ca. E l matrimonio es asimismo regula-
do por la misma ley. La adopción es au-
torizada por el Sumo Pontífice. Los 
registros de la ciudadanía están bajo la 
custodia del gobernador civil y las fun-
ciones de notario son ejercidas por los 
abogados consistoriales, que se atendrán 
a las leyes notariales de Italia. 
Los Tribunales de la Ciudad del Va-
ticano son competentes para juzgar en 
los siguientes casos: Primero: actos en 
los que ha intervenido un ciudadano que 
tenga su residencia en la Ciudad Vati-
cana o bien un extranjero que esté au-
torizado a residir en ella. Segundo: los 
actos relativos a los descendientes de 
las personas más arriba citadas. Terce-
ro: los actos en los que intervenga cual-
quier persona, incluso ciudadano extran-
jero, siempre que se trate de acciones 
reales o personales relativas a los bie-
nes muebles o inmuebles existentes en 
la Ciudad del Vaticano, o cuando se tra-
te de las acciones que dimanen de los 
contratos que hayan sido conclusos, o 
bien de los hechos que sean ejecutados 
en el territorio de la misma Ciudad, es 
decir, de aquéllos cuyas obligaciones de-
ban ejecutarse en ella. 
L a ciudadanía vaticana 
C O C K - T A I L ' S 
Recuerdos... a la fami^ 
"Se recuerda a los conductores de ta 
xímetros que deben ir uniformados í 
recuerda a los chóferes de automóvil? 
de alquiler la prohibición expresa d 
que lleven ayudante, fumen y vavan 
descubiertos mientras prestan servicio 
Se recuerda a los conductores de "ta 
xis" la prohibición de dejar los coches' 
abandonados, bajo ningún pretexto, así 
como el negarse, sea cual fuere el mo 
tivo o excusa alegados a servir al nñ" 
blico, si el coche tiene la bandera h 
vantada." 
Los anteriores "recordatorios" y gj 
gimo más se publican en la Prensa ca-
da equis tiempo. Es un caso de perse" 
verancia edilicia, asombroso y loable 
hasta el punto de que, no solamente to-' 
dos los madrileños de ambos sexos y 
siete años a ochenta, sino hasta los 
"pinochines" que acaban de romper a 
hablar, se han aprendido de memoria v 
casi repiten de carrerilla los antedichos 
"recuerdos". 
Ahora bien; con idéntica perseveran-
cia los olvidan unos cuantos, bastan-
tes, de esos chóferes, cultos y résped 
tuosos en su mayoría hay que recono-
cerlo también. Se trata de una pugna 
sorda e inacabable entre la autoridad 
municipal, confiando a la reiteración de 
esas prevenciones la observancia de las 
disposiciones a que se refieren, y... ia 
decisión rotunda y práctica de ciertos 
conductores de "taxis", de comentar los 
tan repetidos "recuerdos" con un "Re-
cuerdos... a la familia". A la familia... 
que constituye el Municipio madrileño' 
se entiende. "Y asi se pasa la vida, y así 
se viene la muerte tan callando." O sea, 
que no pasa nada... respecto de eso dé 
que todos los chóferes de los "taxis" va-
yan uniformados, no lleven ayudante, 
no fumen mientras prestan servicio, et-
cétera, etcétera. No, señor; no pasa ab-
solutamente nada! Lo sabemos de so-
bra, nos consta a todos los madrileños 
que utilizamos con alguna frecuencia 
tan útile? vehículos. 
En efecto, a través de los meses y 
casi, casi de los años, hemos compro-
bado la ineficacia total y el fracaso 
rotundo de las no menos eternas "ad-
vertencias" (con eternidad sólo huma-
na, claro) del ilustre Concejo matriten-
se. Usted, lector o lectora, lleva prisa, 
le urge llegar a un determinado lugar, 
en breves minutos y con esos minutos 
contados. No pasa ningún "taxi" libre, 
pero descubre usted que sí lo hay en 
un situado próximo. 
Se encamina usted a escape allí; pe-
ro se encuentra con que el chofer no 
aparece. Toca usted la bocina y ¡nada! 
Aguarda usted un minuto, dos, cuatro, 
y ¡nada! De pronto observa usted que 
a poca distancia un galopín le contem-
pla con un gesto zumbón. "¿Dónde es-
tá el chofer de este "taxi"?, inquiere 
usted devorado por la impaciencia. Y 
entonces el galopín responde con una 
sonrísita y encogiéndose de hombros "No 
se moleste en esperarle. Más cuenta le 
tiene buscar otro coche. El que con-
duce éste está all:, en aquel "bar" de 
la esquina comiendo." 
Otro día u otra noche ocupa usted un 
taxímetro "que sí tiene chofer", pero... 
usted tarda un rato más o menos lar-
go en persuadirse de que aquel perso-
naje que conduce es un chofer profe-
sional y que presta un servicio público 
en la capital de España. No lo diría na-
die ciertamente. Más bien creeríase que 
se trata de una suplantación: de un 
chofer "ful", en realidad el "Merluza", 
el "Niño de la Guindalera" o cualquier 
otro "puri" de la ronda de Embajado-
res o de Cuatro Caminos para arriba. 
La traza, al menos, no es otra. Ameri-
cana y pantalón... de calle, gorrilla, qui-
zá un pañuelito de seda al cuello y en 
la boca tamaño puro encendido, rebo-
zado en un papel de regaliz. Y de esa 
guisa, empuña el volante y le conduce 
a usted por toda la Corte y adonde sea 
el amigo: el amigo... seudochofer, que 
a lo mejor sienta a su diestra a un cora-
padre misterioso, con el que dialoga cu-
rante la marcha en feliz camaradería, 
estando por ello varias veces a purax» 
de laminar a un transeúnte, de chocar 
con un tranvva y de dar el vuelco de 
finitivo... Y usted, lector o lectora, des 
pués de todo eso, que además le na su 
cedido y le sigue ocurriendo con han* 
frecuencia, se enfada usted un poquito 
o... se "parte" usted de risa, al leer en 
la Prensa por centésima vez lo de. 
recuerda a los conductores de 
tros la prohibición de tal y tai, y ^ 
deben inexcusablemente observar cuaiea 
y cuáles disposiciones." 
¡Nada! ¡Recuerdos a... a la fan" 
son esos "recuerdos" en la práctica., e^ 
clamáis en perfecta coincidencia^ P 
cierto con los conductores que no 
otro modo los juzgan y valora*. 
divertidos suelen ser algunos aspeci 
de "la calle" en Madrid!. 
no vale abusar de la nota "P^oresca • 
y menos teniendo como al Present̂ oda. 
ilustres huéspedes extranjeros * 
vía, cuando estamos "en famüia men 
mal. Pase lo de los "^cuerdos ea 
la ídem. Después de todo, cstara 
Curro VARGAS 
Por espacio de una hora departieron ayer los señores Stresemann y Briand en el hotel donde se hospeda este último. Aparecen en la 
fotografía los ministros de Negocios Extranjeros de Alemania y Francia durante esta interesante entrevista Fot. Vidal.) 
, Son ciudadanos vaticanos todos los 
Cardenales que tengan su residencia en 
el Vaticano o en Roma; y aquellas per-
sonas que residan en el Vaticano con 
carácter estable, siempre que dicha re-
sidencia haya sido prescrita o autoriza-
da. Son también ciudadanos de la Ciu-
dand los cónyuges, hijos, ascendientes, 
hermanos y hermanas de un ciudadano 
de ella, siempre que vivan con él y es-
tén autorizados a residir en el Vaticano. 
La ciudadanía se pierde: para los Car-
denales, cuando dejen de residir en el 
Vaticano o en Roma, y para los demás 
ciudadanos, cuando dejen de residir en 
la Ciudad. 
Las personas que no sean ciudadanos-
vaticanos habrán de proveerse de un 
permiso especial para penetrar en ella 
Quienes se introduzcan en la Ciudad del 
Vaticano, incluidos aquéllos a quienes se 
les haya negado permiso, serán castiga-
dos: bien con una multa, que puede as-
cios a 
acostumbrados... 
cender hasta 18.000 liras, bien con ^ 
arresto que puede llegar a un anu. 
Ordenación administra^ 
Va seguidamente la Ley sobre ^ 
nación administrativa, que se c^ ^ 
de diez y ocho artículos; después, 
la ordenación económica, comercia 
profesional. úitiraa 
En el primer artículo de ef ^ " ^ 
se determina que el Estado del vau ^ 
tiene moneda propia, pero hastd. ^ 
de su emisión, puede circular en e ^ 
moneda italiana. Está prohibida ia ^ 
portación de mercancías y &en .̂n je 
Vaticano a Italia. La adquisición^ 
mercancías o géneros para su re ^ 
y su venta misma, están reservada3, 
mo un monopolio, al Estado, el cu* [uSo 
vee, con su propia organización, 
al servicio farmacéutico. ge. 
Sigue a continuación la Le.y s, C0DS-
guridad pública, la cual P ^ ^ t u i e r a 
titución de Asociaciones, de c ^ ^a-
clase que sean, sin la P^' f , „ " ¡ 1 ^ -
ción del gobernador civil. E s t ^ miones, 
mo prohibidas toda clase de reu ^ier. 
lo mismo en lugares públicos que 
tos al público. Está prohibida la 0, 
cia de armas sin previa «ro-
mo la venta ambulante. También * 
hibe la venta o ñjación en ^ dog. 
sin licencia, de escritos o ^ ^ ( . . ^ Se-
Finalmente, el "Acta APoS^ ôber-
dls" publica una ordenanza a^ * coD 
nador civil, en la cual se deter , ĉinto 
carácter provisional el acces° a¡finA 
de la Ciudad del Vaticano.—I*811 
